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งานวิจัยเรื่อง สมรรถนะความเป็นครู ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะความเป็นครู 5 สมรรถนะ คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การ
บริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม และจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะความเป็นครู 5 
สมรรถนะของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ าแนกตามเพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และศาสนา และ 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะสมรรถนะความเป็นครู
ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จ านวน 210 คน ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาที่มีค่า
ความเชื่อมั่น .95  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบสมรรถนะความเป็น
ครูของนักศึกษาตามเพศ สาขาวิชา และศาสนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที (t - test)  และการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยค่า F-test    
ผลจากการวิจัย พบว่า  
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะความเป็นครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
และเรียงตามล าดับจากมากท่ีสุด คือ สมรรถนะจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  รองลงมา คือ สมรรถนะการ
ท างานเป็นทีม สมรรถนะการบริการที่ดี สมรรถนะการมุ่งสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และน้อยที่สุด  คือ สมรรถนะ
การพัฒนาตนเอง  
  สมรรถนะการมุ่งสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการวางแผน การก าหนดเป้าหมาย การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจงานของนักศึกษาที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันในรายการ 
“วิเคราะห์ภารกิจงานเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ” อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในด้าน
ความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่างกันในรายการ 
“ติดตามผลประเมินอย่างต่อเนื่อง”อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านความสามารถในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยรวมนักศึกษาท่ีศึกษาสาขาวิชาต่างกันมีความคิดเห็นต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 
  สมรรถนะการบริการที่ดี ด้านการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ ของนักศึกษาที่มีเพศต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่างกันในรายการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนเพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน”อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
  สมรรถนะการท างานเป็นทีม ด้านการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพ่ือนร่วมงาน นักศึกษาที่
มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่างกันในรายการ “ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือนร่วมงานเพ่ือสู่เป้าหมายความส าเร็จ
ร่วมกัน” ด้านการแสดงบทบาทผู้น า/ผู้ตามนักศึกษาที่มีเพศ “การแสดงบทบาทผู้น า/ ผู้ตามในการท างานร่วมกับ





หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอยู่” อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ด้านการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย นักศึกษาที่มีศาสนาต่างกันมีความคิดเห็นต่างกันใน
รายการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายและทีมงาน” และ “ร่วมกับ
เพ่ือนร่วมงานในการสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา”อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 สมรรถนะจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่างกันในรายการ “ปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงาน
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ” และนักศึกษาที่ศึกษาสาขาวิชาต่างกันมีความคิดเห็นต่างกันในรายการ 
“เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมผู้อื่นให้ปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพครูและพัฒนาจนเป็นที่












การศึกษาเอ้ือให้การค้นคว้าครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี        
     ขอขอบคุณ ดร. ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ ดร. ณัฐิณี โมพันธ์ และอาจารย์ สุรีรัตน์ รงเรือง ผู้คุณวุฒิใน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย คณะผู้วิจัยซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 




แนวคิดต่างๆ จนสามารถน ามาใช้ในการท าการวิจัยครั้งนี้บรรลุเป้าหมายได้ส าเร็จด้วยดี 
คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ ที่เป็นผลจากงานวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่ และ
ครอูาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพยิ่ง 
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          ค าว่าสมรรถนะไดมี้นักวิชาการให้ความหมาย ดังนี้ 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็น
ผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่า
เพ่ือนร่วมงานอื่นๆ ในองค์กร 
ประจักษ์ ทรัพย์อุดม (2550) ได้ให้ความหมายของค าว่า สมรรถนะ ไว้คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic of Attributes) ที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม 
(Behavior) ที่จ าเป็นและมีผลให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าบุคคลอื่น ซึ่งสมรรถนะเกิด
ได้จาก 3 ทาง คือ 1) เป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด 2) จากประสบการณ์การท างาน 3) จากการฝึกอบรม 
และพัฒนา 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพรทิพย์ แข็งขัน (2551) ได้สรุปเกี่ยวกับสมรรถนะไว้ว่าหมายถึง บุคลิกลักษณะที่
ท าให้ปัจเจกบุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีตามเกณฑ์ที่ก าหนด และสามารถปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบได้ดีกว่าผู้อ่ืน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งสมรรถนะ คือ พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลมาจากความรู้ 
ทักษะ ความสามารถและพฤติกรรมอื่นๆ ที่ท าให้สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานในองค์กร 
ฆนัท ธาตุทอง (2552) ได้สรุปไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่เป็นความสามารถของบุคคลที่
แสดงออกถึงการบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติที่ท าให้บุคคลนั้นท างานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดคุณค่าสูงสุด 
คุณลักษณะเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันหรือมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) ให้บุคคลสามารถ
13 
 
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์อ้า งอิง 
(Criterion-Reference) หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีความโดดเด่น 
Boyatzis (1982) ให้ค าจ ากัดความว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่อยู่ภายในของแต่ละบุคคล 
คุณลักษณะนี้อาจหมายถึง แรงจูงใจ บุคลิกที่ค่อนข้างถาวร บทบาททางสังคมหรือการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง ทักษะ 
หรือ องค์ความรู้ที่บุคคลต่างๆ ต้องน ามาใช้ 
McClelland (2004) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า สมรรถนะ หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ภายใต้ผลการ
ปฏิบัติงานที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่
ก าหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ 
Spencer (1993 อ้างอิงจาก เรชา ชูสุวรรณ, 2550) ให้ความหมายสอดคล้องกันกับ McClelland ว่าคือ 
คุณลักษณะที่จ าเป็นของบุคคล (Underlying Characteristics of an Individual) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของงาน เป็นคุณลักษณะในส่วนลึกเฉพาะของบุคล ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมที่สามารถท านายผลลัพธ์ที่ 
ดีเลิศ (Superior Performance) ในงานได้ 
Dubois & Rothwell (2004 อ้างอิงจาก ขจรศักดิ์ ศิริมัย, 2554) ไดน้ิยามว่า สมรรถนะ หมายถึง 
คุณลักษณะที่ทุกคนมี และใช้ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย ซ่ึง
คุณลักษณะเหล่านี้ ได้แก่ ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคม ลักษณะนิสัยส่วนบุคคล ตลอดจนรูปแบบ
ความคิดและวิธีการคิด ความรู้สึกและการกระท า 
 
1.2 ความหมายสมรรถนะความเป็นครู 
         คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) อธิบายไว้ว่าสมรรถนะความเป็นครู  คือ คุณลักษณะของ
บุคคลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) และ
คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน (Other Characteristics) และเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ท าให้
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอ่ืนๆ ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากแรงผลักดัน
เบื้องลึก (Motives) อุปนิสัย (Traits) ภาพลักษณ์ภายใน (Self-image) และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social 
role) ที่แตกต่างกันท าให้แสดงพฤติกรรมการท างานท่ีต่างกัน 
      พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพรทิพย์ แข็งขัน(2551) ได้น าเสนอ สมรรถนะความเป็นครู ในศตวรรษท่ี 21 โดยแปล













10. สามารถวางแผนการสอนและด าเนินการตามแผนได้อย่างหลากหลาย 
11. สามารถท างานร่วมกับเพ่ือนครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา และ 
12. สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
ส านักมาตรฐานวิชาชีพ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548 อ้างอิงจาก พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พรทิพย์  
แข็งขัน, 2551) ได้กล่าวถึง สมรรถนะความเป็นครู ในศตวรรษท่ี 21 ว่าควรประกอบด้วย 
            มาตรฐานความรู้ 
            มีความรู้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง และมีสาระ
ความรู้ 9 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
1. ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 
สาระความรู้ 
1. ภาษาไทยส าหรับครู 
2. ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ส าหรับครู 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับคร ู
สมรรถนะ 
1. สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมายได้อย่าง 
ถูกต้อง 


















3. สามารถประเมินหลักสูตรได้ ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร 










8. การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
9. การประเมินผลการเรียนรู้ 
สมรรถนะ 
1. สามารถน าประมวลรายวิชามาจัดท าแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาคการศึกษา 
2. สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 














3. สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา 









2. สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 
6. การบริหารจัดการในห้องเรียน 
                สาระความรู้ 
1. ทฤษฎีและหลักสูตรการบริหารจัดการ 




















5. สามารถน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ 
7. การวิจัยทางการศึกษา 








8. การน าเสนอผลงานวิจัย 
9. การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
10. การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา 
11. การเสนอโครงการเพ่ือท าวิจัย 
สมรรถนะ 
1. สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2. สามารถท าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3. สามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
8.นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
                  สาระความรู้ 




5. การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม 
สมรรถนะ 
1. สามารถเลือกใช้ ออกแบบสร้างและปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 
2. สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 
3. สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
9. ความเป็นครู 
สาระความรู้ 











    สมรรถนะ 
1. รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน 
2. อดทนและรับผิดชอบ 






          แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ (Competency) หรือความสามารถของบุคคลในองค์กร เริ่มในปี คศ.1960 
เมื่อ McClelland ไดเ้ขียนบทความและกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่ดี (Excellent Performer) 
ของบุคคลในองค์กรกับระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถ โดยระบุว่าการวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพเป็น
วิธีการที่ไม่เหมาะสมในการท านายความสามารถ แต่ควรใช้บุคคลที่มีความสามารถมากกว่าคะแนนสอบ (Test 
Scores) ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 บริษัท McBer ซ่ึง McClelland เป็นผู้ดูแล ได้รับการติดต่อจากองค์การ The US 
State Department ให้ช่วยคัดเลือกเจ้าหน้าที่ เพ่ือท าหน้าที่ด้าน Foreign Service Information( FSIOs) ใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งก่อนหน้านั้นในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ FSIOs ไดใ้ช้แบบทดสอบที่มุ่งทดสอบด้านทักษะที่
คิดว่าจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าว แต่ต่อมาพบว่าผู้ที่ท าคะแนนสอบได้ดีไม่ได้มีผลการ
ปฏิบัติงานตามที่องค์กรต้องการ McClelland จึงได้พัฒนาเครื่องมือในการคัดเลือกคนที่สามารถท านายผลการ
ปฏิบัติงานได้ดีแทนข้อสอบแบบเก่า โดยใช้วิธีการประเมินที่เรียกว่า Behavioral Event Interview (BEL) เพ่ือ
ค้นหาลักษณะพฤติกรรมของผู้ที่ปฏิบัติงานดีแล้วเปรียบเทียบกับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์เฉลี่ย เพ่ือ
วิเคราะห์พฤติกรรมที่แตกต่างกัน แล้วเรียกพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีว่า สมรรถนะ (สุกัญญา รัศมี
ธรรมโชติ, 2548 อ้างอิงจาก เรชา ชูสุวรรณ, 2550) 
        ต่อมาในปี คศ. 1973 McClelland ได้แสดงความคิดเห็นสมรรถนะ ในบทความ Testing for 
Competence Rather Than Intelligence ว่า IQ ซึ่งประกอบด้วยความถนัดหรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการ 
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ความรู้ และความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีของผลงานและความส าเร็จโดยรวม แต่สมรรถนะบุคคลกลับ
เป็นสิ่งที่สามารถคาดหมายความส าเร็จในงานได้ดีกว่า ซ่ึงสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่ท างานเก่ง มิได้
หมายถึง ผู้ที่เรียนเก่งเสมอไป แต่ผู้ที่ประสบผลส าเร็จในการท างาน ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้
หลักการ หรือวิชาการท่ีมีอยู่ในตัวเองเพ่ือก่อให้เกดิประโยชน์ในงานที่ตนท า จึงจะกล่าวได้ว่าบุคคลนั้นมีสมรรถนะ 
(Stone, 1990 อ้างอิงจาก เรชา ชูสุวรรณ, 2550) 
         แนวคิด “สมรรถนะ” ของ McClellandแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สมรรถนะ หรือความสามารถของ
บุคคลส่งผลดีต่อผลการปฏิบัติงานมากกว่า IQ จึงไดมี้ผู้สนใจศึกษามากขึ้นเป็นล าดับ จนในปี ค.ศ. 1982 Boyatzis 
ได้เขียนหนังสือชื่อ The Competent Manager : A Model of  Effective Performance โดยได้ใช้ค าว่า 
Competencies เป็นคนแรก ต่อมาปี ค.ศ. 1994 Harnel และ Prahalad ได้เขียนหนังสือชื่อ Competing for 
the Future และได้น าเสนอสิ่งที่เรียกว่าสมรรถนะหลัก (Core Competencies) โดยระบุว่าเป็นความสามารถที่
จะท าให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นสิ่งที่คู่แข่งไม่อาจเลียบแบบได้ (เรชา ชูสุวรรณ, 2550) 
ต่อมาได้มีการน าแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในงานบริหารบุคคลในหน่วยงานราชการของสหรัฐอเมริกา โดย
ก าหนดว่าในแต่ละต าแหน่งงาน จะต้องมีพ้ืนฐานทักษะ ความรู้ และความสามารถหรือพฤตินิสัยอะไรบ้าง และ
ระดับใดจึงจะท าให้บุคลากรนั้นมีคุณลักษณะที่ดี มีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงและได้ผลตาม
กระบวนการปฏิบัติงานไดต้รงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร จากนั้นมาแนวคิดเรื่องสมรรถนะก็ได้ขยายผลมายังภาค
ธุรกิจเอกชนของสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้น สามารถสร้างความส าเร็จให้แก่ธุรกิจอย่างเห็นผลได้ชัดเจน นิตยสาร 
Fortune ฉบับเดือนกันยายน ปีคศ. 1998 ได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงกว่า 4,000 คน จาก 15 
ประเทศ พบว่า องค์กรธุรกิจชั้นน าได้น าแนวความคิดนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารมากถึงร้อยละ 67 และ
บริษัทที่ปรึกษา ด้านการจัดการชื่อ Bain and (1998 อ้างอิงจาก เรชา ชูสุวรรณ, 2550) ได้ส ารวจบริษัทจ านวน 
704 บริษัททั่วโลกในปี คศ. 1998 พบว่า Core Competency เป็นเครื่องมือบริหารสมัยใหม่ที่บริษัทต่างๆ นิยม
น ามาใช้ปรับปรุงในการบริหารจัดการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเป็นอันดับ 3 และในปี คศ. 2005 อยู่ในล าดับที่ 6 
จากเครื่องมือทางการบริหาร 25 รายการ 
ส าหรับประเทศไทยได้มีการน าแนวคิดนี้ มาใช้ในองค์กรที่เป็นเครือข่ายบริษัทต่างชาติก่อนที่จะแพร่หลาย
เข้าไปสู่บริษัทชั้นน าของประเทศ เช่น ในเครือธนาคาร เครือปูนซีเมนต์ไทย ชินคอร์เปอเรชั่น และบริษัท ปตท.
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากภาคเอกชนที่ได้น าแนวคิดสมรรถนะไปใช้ ส่งผลท าให้เกิดผล
ส าเร็จอย่างเห็นได้ชัดเจน (เรชา  ชูสุวรรณ, 2550) มีผลให้เกิดการตื่นตัวในวงราชการ และได้มีการน าแนวคิดนี้ไป
ทดลองใช้ในหน่วยราชการโดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพ่ือใช้ในการพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
ในระยะแรกได้ทดลองใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based Human 
Resource Development) ในระบบการสรรหาผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive System-SES) ใช้ในการ
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ปรับปรุงระบบเพ่ือจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทนในภาครัฐ และก าหนดสมรรถนะต้นแบบของข้าราชการเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและประสิทธิผลของหน่วยงานภาครัฐ (เรชา ชูสุวรรณ, 2550) 
 
1.4 ความส าคัญของสมรรถนะ 
ฐิติพัฒน์  พิชญธาดาพงษ์ (2548, อ้างอิงจาก ธนานันต์  ดียิ่ง, 2556) ได้กล่าวว่า ปัจจุบันนี้โลกก าลัง
เข้าสู่ยุคการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานขององค์ความรู้ (Knowledge - based economy) นั่นคือ “องค์กรใดก็ตามที่
มีทรัพยากรที่มีศักยภาพสูงหรือมีความรู้ความสามารถสูงก็จะสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง”  ดังนั้น 
หลายๆ องค์กรต่างจึงพยายามแสวงหาเครื่องมือและวิทยาการใหม่ๆเพ่ือน ามาจัดระบบหรือวางแนวทางในการ




ในองค์กรอีกแนวทางหนึ่งด้วย  สมรรถนะจึงมีความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ดังนี้  
1. สมรรถนะเป็นเครื่องมือในการแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร และ
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ขององค์กรมาสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2. สมรรถนะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์การอย่างมีระบบต่อเนื่อง
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธศาสตร์องค์กร  
3. สมรรถนะเป็นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่ดีในการท างานของบุคลากร ซึ่งสามารถน าไปใช้ใน
การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  
4. สมรรถนะเป็นพื้นฐานส าคัญของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ขององค์กร เช่น 
การสรรหาและตัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากรการประเมินผล การปฏิบัติงาน การพัฒนาความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง และการจ่ายผลตอบแทน เป็นต้น  
                ชูชัย สมิทธิไกร (2550 : 65) ได้กล่าวว่า สมรรถนะมีความส าคัญทั้งต่อบุคคลและองค์กร ดังนี้  
1. ช่วยให้องค์กรสามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ดีทั้งทางด้านความรู้ทักษะและความสามารถ  
ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน เพ่ือปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง  
     2. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความรู้ ทักษะและความสามารถของตนเองว่าอยู่ในระดับใดและ
จ าเป็นต้องพัฒนาในเรื่องใด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน  
     3. สามารถน าไปใช้ ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลในองค์กร  
     4. ช่วยสนับสนุนให้ตัวชี้วดัหลักของผลงาน (Key Performance Indicators : KPIs) บรรลุเป้าหมาย 
เพราะสมรรถนะจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า หากต้องการให้บรรลุเป้าหมายของ KPIs แล้วจะใช้สมรรถนะใดบ้าง  
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     5. ช่วยป้องกันไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เช่น ยอดขายของพนักงานขายเพ่ิมข้ึน
สูงกว่าเป้าที่ก าหนด ทั้งๆที่พนักงานคนนั้นไม่ค่อยตั้งใจท างานมากนัก แต่เนื่องจากความต้องการของตลาดสูง จึง
ท าให้ยอดขายเพ่ิมข้ึนเองโดยไม่ต้องทุ่มเทความพยายามมากนัก แต่ถ้ามีการวัดสมรรถนะแล้วจะท าให้สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนนั้นประสบความส าเร็จ เพราะโชคช่วยเหลือหรือความสามารถของเขาเอง           
    6. ชว่ยในการหล่อหลอมสมรรถนะขององค์กรประสบผลส าเร็จเร็วยิ่งขึ้น เพราะถ้าบุคลากรในองค์กร
ทุกคนสามารถปรับสมรรถนะของตนเองให้เข้ากับมาตรฐานที่องค์กรก าหนดตลอดเวลาแล้ว ในระยะยาวก็จะ
สามารถส่งผลให้เกิดเป็นสมรรถนะเฉพาะขององค์กรนั้นๆ เช่น เป็นองค์กรแห่งการคิดสร้างสรรค์เพราะทุกคนใน
องค์กรมีสมรรถนะในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
            สุจิตรา  ยีหวังเจริญ (2553) ได้กล่าวถึงความส าคัญของสมรรถนะว่าเป็นเครื่องมือที่น ามาเป็นพ้ืนฐาน
จัดท าระบบ หรือวางแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการ
ด าเนินงานขององค์กร และน ามาใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ สมรรถนะจึงมี
ความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร กล่าวคือ  
1. เป็นเครื่องช่วยแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร และยุทธศาสตร์ต่างๆ ของ 
องค์กรมาสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2. เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรอย่างมีระบบต่อเนื่อง และสอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร และยุทธศาสตร์ขององค์กร  
3. เป็นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่ดีในการท างานของบุคลากร ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการวัดและ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เป็นพื้นฐานส าคัญของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ขององค์กร เช่น การสรรหา 
และคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ การ
วางแผนการสืบทอดต าแหน่งและการจ่ายผลตอบแทน 
  เราจึงอาจสรุปความส าคัญของสมรรถนะได้ว่า สมรรถนะมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคคล
การด าเนินงานขององค์กร และมีบทบาทส าคัญต่อการบริหารงานบุคคลขององค์กร โดยที่สมรรถนะจะมีผลท าให้
การด าเนินงานขององค์กร และของบุคคลบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถ
น าแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะไปใช้ ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง และการจ่ายผลตอบแทน เป็นต้น 






1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ที่เป็นผู้เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าและสามารถ
ดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู  
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท
ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ส าหรับการศึกษาและเรียนรู้ทั้งในระบบ
โรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย  
4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน มีระบบ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
             โดยเหตุที่กระบวนการในการจัดการศึกษาไดเ้ปิดกว้างให้แนวทางการมีส่วนร่วมสรรค์สร้างวิสัยทัศน์ใหม่
ทางการเรียนการสอน และให้ความส าคัญในทุกๆสาระที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ผู้เรียนส าคัญที่สุดตามหมวดนี้เริ่ม
ตั้งแต่มาตรา 22 ถึงมาตรา 30 มีสาระส าคัญ 8 เรื่องใหญ่ ๆ กล่าวคือ 
มาตรา 22 : หลักการจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 มาตรา 23 : สาระการเรียนรู้ เน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาที่เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ตลอดจน
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย การเมือง และการปกครอง  ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งเรื่องการจัดการ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษา การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่าง มี
ความสุข การใช้และการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม 
การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต ์ 
 มาตรา 24 : กระบวนการเรียนรู้ ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด 
และความแตกต่างของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ใช้เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการ
อ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุลรวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
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อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย   พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกที่  
            มาตรา 25 : บทบาทรัฐในการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ โดยการส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกรูปแบบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  




            มาตรา 27 และ 28 : การพัฒนาหลักสูตรแต่ละระดับ ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด
หลักสูตรแกนกลาง และให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าสาระของหลักสูตรที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและ
สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติหลักสูตรต้อง
มีลักษณะหลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ โดยสาระของหลักสูตรทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ ต้อง
มุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาควรเพ่ิมการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงการค้นคว้าวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และ
พัฒนาสังคม  
           มาตรา 29 : บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคม
อ่ืนๆ จัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งหาวิธีการแลกเปลี่ยนการพัฒนา
ระหว่างชุมชน  
           มาตรา 30 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา 
   จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือน าไปสู่ภาคปฏิบัติสู่การจัดการเรียนการสอน เพ่ือที่จะให้สอดคล้อง
กับความถนัด ความสนใจและพัฒนาการของผู้เรียน เน้นฝึกทักษะกระบวนการคิด  การเผชิญสถานการณ์ การ
ประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สังคม การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง เพ่ือมุ่งประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี 
คนเก่ง และมีความสุข ครู การเรียนการสอนที่ดีนั้นควรมีความเป็นพลวัต คือ ควรเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
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ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ รูปแบบเทคนิค วิธีการ เป็นต้น 
ดังนั้นหลักในการจัดการเรียนรู้ ควรค านึงถึงประเด็น ดังนี้ 
            1. ครูควรศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ถ่องแท้ 
            2. ครูควรวางแผนการเรียนรู้อย่างมีระบบและล าดับขั้นอย่างชัดเจน 
            3. ครูควรเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            4. ครูควรใช้หลักจิตวิทยาแรงจูงใจให้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
            5. ครูควรสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และสนุกสนาน 
            6. ครูควรมีการประเมินการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน 
                   ประเด็นที่ 1 ครูมีหน้าที่ในการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีความเข้าใจอย่าง 
ถี่ถ้วน เนื่องจากหลักสูตรเปรียบเสมือนแสงเทียนน าทางส าหรับครูในการจัดการเรียนรู้  หลักสูตรแกนกลางฉบับ
ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายละเอียดที่มีความจ าเป็นและส าคัญ อาทิ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สมรรถนะที่ส าคัญ เป็นต้น การที่ครูเข้าใจและรู้รายละเอียดดังกล่าวทั้งหมดอย่างเข้าใจจะส่งผลให้ครู
สามารถจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีหลักสูตรวางไว้ได้และการจัดการเรียนรู้นั้นจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์
ความต้องการของสังคม 
               ประเด็นที่ 2 ครูควรวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีระบบและล าดับขั้นอย่างชัดเจน ครูที่ดีควรมีการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องมีการน าไปปฏิบัติ  การปฏิบัติที่ดีต้องเป็นไปตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่วางไว้ ซึ่งสามารถเข้าใจได้ว่าการวางแผนการจัดการเรียนรู้นั้นถือเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งในบรรดา




เข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น นอกจากประเด็นข้างต้นแล้วสิ่งที่ครูควรต้องค านึง คือเนื้อหาที่เตรียมมาในแต่ละครั้งของ
แผนการจัดการเรียนรู้นั้น ต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับเวลา มีความต่อเนื่อง เป็นเอกภาพไปตลอดเวลาของการ
จัดการเรียนรู้  ครูผู้สอนต้องสามารถปฏิบัติกิจกรรมในแผนนั้นได้อย่างครบถ้วน หากครูผู้สอนใช้เนื้อหามาก แต่
เวลาที่มนี้อยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สัมพันธ์กัน ผู้เรียนจะเรียนหนักและไม่ได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเท่าท่ีควร จึงอาจส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
               ประเด็นที่ 3 ครูควรเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่แปลกใหม่และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นครูควร
ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไปในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง และควรสอนให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ใน
ชั้นเรียนกับชีวิตประจ าวันเข้าด้วยกันได้อย่างสมดุล และฝึกให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทุกรูปแบบ ตาม
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แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  ทั้งนี้กระบวนการเรียนการสอน ควรมุ่งเน้นการแสดง
ความคิด การฝึกให้ผู้เรียนได้มองกว้างและมองไกล มีความเข้าใจในระดับมหัพภาคและสามารถวิเคราะห์แยกแยะ
ได้ในระดับจุลภาค ยิ่งไปกว่านั้นครูให้ผู้เรียนเข้าใจว่าความรู้ไม่ได้จ ากัดอยู่แต่ในเฉพาะหนังสือหรือในชั้นเรียนเพียง
เท่านั้น ดังนั้นครูควรเชื่อมช่องว่างระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ ท าให้ผู้เรียนเกิดความช านาญในเรื่องที่นักเรียน
สนใจ และสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิต ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนต้องได้รับโอกาสใน
การเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติจริง ลงมือท าจริงด้วยตนเอง ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีหน้าที่สร้างความกระตือรือร้น และ
แรงจูงใจในการเรียนรู้ หมั่นคอยกระตุ้น แนะน าในสิ่งที่ผู้เรียนสงสัย ต้องสร้างความใฝ่รู้ใฝ่เรียน พร้อมกันนั้นก็
ฝึกฝนผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร อันได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                ประเด็นที่ 4 ครูควรใช้หลักจิตวิทยาและแรงจูงใจให้เป็นและมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากแรงจูงใจ
นั้นจะน าไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน สิ่งที่ครูจะต้องท าในฐานะผู้น าแนวทางการเรียนการสอน คือ การ
กระตุ้นให้เด็กๆ รู้ถึงความต้องการของตน เพราะความต้องการจะน าให้นักเรียนสนใจและใส่ใจกับบทเรียน จึง
สามารถกล่าวได้ว่าแรงจูงใจที่เหมาะสมจึงเป็นกุญแจส าคัญในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจ
ถือเป็นสิ่งส าคัญ เพราะด้วยพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ของผู้เรียน การที่ผู้เรียนจะจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็น
ระยะเวลานานๆนั้นเป็นเรื่องยาก ซึ่งสิ่งนี้อาจเป็นปัญหาของครูผู้สอนทุกคน แนวทางที่ดีทางหนึ่งคือให้ผู้เรียนจะ
สร้างเป้าหมายใหม่ๆ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือดึงให้เขาเห็นความส าคัญของสิ่งที่เขาจะได้เรียนรู้ การสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนที่ดีอีกวิธีการหนึ่งคือ อารมณ์ขัน ในชั้นเรียนนั้นครูควรเล่าเรื่องตลกให้ผู้เรียนฟังบ้าง การมี
อารมณ์ขันจะช่วยทลายก าแพงระหว่างครูกับผู้เรียนได้และเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ดีอีกด้วย 
               ประเด็นที่ 5 ครูควรสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็น
บรรยากาศทางกายภาพ (Physical Atmosphere) และบรรยากาศทางจิตวิทยา (Psychological Atmosphere) 
ซึ่งบรรยากาศทางกายภาพ คือ การจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มี ความ
สะอาด น่าอยู่ มีสื่อการเรียนรู้ที่ครบครัน พร้อม ที่จะส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน การอาศัย
ความร่วมมือในการสร้างบรรยากาศทางกายภาพจากผู้เรียนถือเป็นอีกหนทางหนึ่งในการท าให้ผู้เรียนรู้สึกชอบและ
ต้องการจะอยู่ในชั้นเรียน  เพราะตนเองได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รูปแบบของชั้นเรียนของตนเอง ด้าน
บรรยากาศทางจิตวิทยา คือ บรรยากาศทางด้านจิตใจที่ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่น มีความสบายใจ มีความสัมพันธ์อันดีต่อ
กัน มีความเป็นกันเอง 




เรียนรู้ของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการประเมินตัวครู การประเมินตัวนักเรียน การประเมินสื่อส าหรับการจัดการเรียนรู้ 
การประเมินทั้งสามประการนั้นถือเป็นสิ่งจ าเป็นเนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้าน 
ได้แก่ พัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านร่างกายและพัฒนาการด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน   
            กล่าวโดยสรุปหน้าที่ท่ีพึงกระท าส าหรับครู มีดังนี้ 
                1. ครูควรศึกษาหลักสูตรแกนกลาง เพ่ือรู้และเข้าใจในสิ่งที่ตนต้องสอนอย่างชัดเจน 
                2. ครูควรวางแผนการเรียนรู้ เพ่ือความราบรื่นในการจัดการเรียนรู้ 
                3. ครูควรเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างครบถ้วนทุกคนและมีบทบาทในจัดการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือสร้างความเข้าใจในบทเรียนที่คงทน 
                4. ครูควรใช้หลักจิตวิทยา และแรงจูงใจให้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือดึงความสนใจของผู้เรียน 
ให้อยู่กับบทเรียนเพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
                5. ครูควรสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และสนุกสนาน เพ่ือท าให้ผู้เรียนรู้สึกถึง 
ความสนุกสนาน และความสุขในการได้เข้าร่วมในชั้นเรียน 
                6. ครูควรมีการประเมินการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน เป็นการตรวจสอบตนเอง  
นักเรียน  สื่อ กระบวนการเพ่ือการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า 
                จะเห็นได้ว่าหน้าที่ของคร ูหากครูทุกคนปฏิบัติได้ตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ก็จะเป็นรากฐานที่มั่นคง
แข็งแรงทีจ่ะบังเกิดแกผู่้เรียนทุกคน และเขาเหล่านั้นจะเป็นก าลังของชาติที่ดีได้ต่อไปในอนาคต การจัดการศึกษา 
ที่สามารถพัฒนาประเทศได้นั้นต้องมีการวางแผนล่วงหน้าโดยค านึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบ
การศึกษา การพัฒนาการศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งคือ  “ครู” ครูเป็นบุคคลที่มี
บทบาทส าคัญยิ่งในกระบวนการจัดการศึกษา เพราะภารกิจหลักของการจัดการศึกษา คือ กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เกิดขึ้นระหว่างครูกับผู้เรียน (อุมา สุคนธมาน, 2547) อย่างไรก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ของครูในปัจจุบันไม่ได้
จ ากัดเพียงการสอนฝ่ายเดียว หากแต่ครูจะต้องมีบทบาทหน้าที่หลายอย่างท าให้มีภาระงานมาก ผลจากการปฏิรูป
การศึกษาที่เน้นให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจในแนวการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ 
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ การวัดการประเมินผล การพัฒนาผลงานทางวิชาการในโรงเรียนบนพ้ืนฐาน
ของการวิจัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สังคมมีความคาดหวังในตัวครูสูง  เช่น การเป็นแบบอย่างความประพฤติที่ดี
แก่เด็ก การต้องปฏิบัติตามความต้องการของผู้ปกครอง อีกทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา จึงอาจส่งผลต่อ
ความสุขในการท างานและความเครียดของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน หรือส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ







 ในการศึกษาสมรรถนะนั้น การไดท้ราบประเภทของสมรรถนะว่ามีการแบ่งประเภทของสมรรถนะ ช่วยให้
ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ในที่นี้นักวิชาการได้แบ่งประเภทของสมรรถนะไว้ ดังนี้ (ธนานันต์ ดียิ่ง, 2556) 
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักวิชาการที่แบ่งสมรรถนะ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
                  McClelland (1973) แบ่งประเภทของสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ  
1. สมรรถนะพ้ืนฐาน (Threshold Competency) หมายถึง ความรู้หรือทักษะพ้ืนฐานที่ 
บุคคลจ าเป็นต้องมีในการท างาน  สมรรถนะพ้ืนฐานจะไม่ท าให้บุคคลมีผลงานที่แตกต่างจากผู้อื่น 
                    2. สมรรถนะที่ท าให้แตกต่างจากผู้อ่ืน (Differentiating Competency) หมายถึง ทักษะที่
มุ่งเน้นการใช้ความรู้ทักษะและคุณลักษณะอ่ืนๆ (รวมถึง ค่านิยมแรงจูงใจและเจตคติ) ที่ท าให้บุคคลมีผลการ
ท างานสูงกว่ามาตรฐานเพ่ือช่วยให้งานส าเร็จผลอย่างดีเลิศ อันเป็นสมรรถนะที่นักวิชาการให้ความส าคัญในการ
พัฒนาให้มีขึ้นในบุคคลมากกว่าสมรรถนะพ้ืนฐาน 
                  ธ ารงสวัสดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2548) ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะ (Competency) เป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
คือ  
                       1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง คุณลักษณะพ้ืนฐานที่เป็นแกนที่ทุก
ต าแหน่งงานในองค์กรจะต้องถือเป็น “คุณสมบัติร่วม” โดยที่สมรรถนะหลักขององค์กรหนึ่งไม่จ าเป็นต้อง
เหมือนกับองค์กรหนึ่งก็ได้ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าสมรรถนะหลักก็คือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Corporate 
Culture) นั่นเอง 
                       2. สมรรถนะอ่ืน (Others Competency) หมายถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่องค์กร
ต้องการส าหรับแต่ละต าแหน่งงานที่แตกต่างกันออกไป เช่น สมรรถนะตามหน้าที่  สมรรถนะวิชาชีพ สมรรถนะ
ทางเทคนิค หรือสมรรถนะในสายงาน (Functional /Professional /Technical /Job Competency) สมรรถนะ
ส่วนบุคคล (Personal / Individual Competency) สมรรถนะภาวะผู้น า หรือการบริหาร (Leadership / 
Managerial Competency) 
 
กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มนักวิชาการทีแ่บ่งสมรรถนะเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
       ปิยะชัย  จันทรวงศ์ไพศาล (2549)  ไดแ้บ่งเป็น 3 ประเภท คือ  
             1. ความสามารถหลัก (Core Competency)  
  2. ความสามารถในการบริหารจัดการ (Professional Competency)  
  3. ความสามารถในต าแหน่งหน้าที่ (Functional Competency)  
           ชูชัย  สมิทธิไกร (2550) กล่าวว่า สมรรถนะของบุคลากร (Employee Competency)  
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สามารถจ าแนกได้ 3 ประเภท คือ  
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะที่บุคลากรในองค์กรทีจ่ าเป็นต้องมี 
เหมือนกัน ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งสายงานใด หรือระดับต าแหน่งใดก็ตาม 
 
2. สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) คือ สมรรถนะที่เป็นความรู้ 
ความสามารถทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามสายงานหนึ่งๆ เช่น ผู้ที่ท างานในแผนกการตลาดก็จ าเป็นต้องมี
สมรรถนะสายงานการตลาด ส่วนผู้ที่ท างานอยู่ในแผนกบัญชีและการเงินก็จ าเป็นต้องมีสมรรถนะของสายงานบัญชี
และการเงินเป็นต้น  
                      3. สมรรถนะตามบทบาทหนา้ที่ (Role Competency) คือ สมรรถนะที่บุคลากรในระดับ
บริหารจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และบทบาทการเป็นผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
องค์กรบางแห่งอาจเรียกสมรรถนะประเภทนี้ว่า “สมรรถนะเชิงการจัดการ” (Management Competency)   
                      ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2550) ไดแ้บ่งประเภทสมรรถนะ Competency ตามแหล่งที่มาเป็น 3 
ประเภท คือ  
                      1.สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ ทักษะ ทัศนคต ิความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองค์กรโดยรวมที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์                 
                      2. สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของบุคคลที่สะท้อนให้
เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลนั้นสามารถสร้างผลงานในการ
ปฏิบัติงานต าแหน่งได้สูงกว่ามาตรฐาน   
                      3. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของบุคคลที่
สะท้อนให้ เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่ท าให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการท าสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดได้โดดเด่นกว่าบุคคลทั่วไป เช่น พวกท่ีสามารถอาศัยกับแมลงป่องหรืออสรพิษได้ เป็นต้น มักเรียกว่า 
Personal Competency หรือ “ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล”   
              นอกจากนี ้นิสดารก์ เวชยานนท์ (2550) แบ่งสมรรถนะเป็น 3 ประเภท คือ  
  1. สมรรถนะที่บุคลากรทุกต าแหน่งงานควรต้องมีและเป็นสมรรถนะที่สะท้อนค่านิยมหลัก
วิสัยทัศน์ขององค์กร เรียกว่า Core Competency  
                     2. สมรรถนะที่เป็นความสามารถในการบริหารตามระดับต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
หรือ Management Competency และ Professional Competency  
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                     3. สมรรถนะที่บุคลากรต้องมีในต าแหน่งงานเพื่อให้ตนเองท างานได้ดี หรือ Functional 
Competency หรือ Job Competency ในที่นีอ้งค์กรบางแห่งอาจจะระบุสมรรถนะที่มี คือ ความรู้ความสามารถ
ทั่วไปที่ส าคัญที่เรียกว่า Personal Competency  
 
 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (2549 อ้างอิงจาก พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ 
พรทิพย์ แข็งขัน, 2551) ได้จัดท าแบบประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล รวมทั้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ที่มีสายการบังคับบัญชาใกล้ชิด
กับผู้ถูกประเมิน ได้มีบทบาทในการประเมิน ซึ่งสมรรถนะครูที่จะใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1.สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นสมรรถนะหลักท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก 
คนต้องมี เพราะเป็นพ้ืนฐานส าคัญท่ีจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของทุกต าแหน่งและทุกวิทยฐานะประสบ
ความส าเร็จ ประกอบด้วยสมรรถนะ 4 ด้าน สมรรถนะแต่ละด้านมีรายการประเมินดังนี้ 
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้อง 
ครบถ้วน  สมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รายการที่ประเมิน
มีดังนี้ 
1.1.1 ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
          (1) ความรู้ความเข้าใจในการวางแผน 
          (2) การวางแผนการปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ 
1.1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
          (1) การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผน 
          (2) ความมุ่งม่ันกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
          (3) การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนางาน 
          (4) การยึดหลักการประหยัดในการปฏิบัติงาน 
          (5) การน านวัตกรรมมาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(6) การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
1.1.3 ผลการปฏิบัติงาน 
         (1) ความถูกต้องของผลการปฏิบัติงาน 
          (2) ความครบถ้วน สมบูรณ์ของผลการปฏิบัติงาน 
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                         1.2 การบริการที่ดี หมายถึง ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ รายการที่ประเมินมีดังนี้ 
                        1.2.1 ความสามารถในการสร้างระบบในการให้บริการ 
(1) การศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ 
(2) การจัดระบบการให้บริการบนพื้นฐานของข้อมูลความต้องการ 
   1.2.2 ความสามารถในการให้บริการ 
(1) ความเต็มใจ ตั้งใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ 
(2)  การศึกษาผลการให้บริการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ 
      1.3 การพัฒนาตนเอง หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในวงการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน รายการที่ประเมินมีดังนี้ 
  1.3.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง 
(1) การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง 
(2) การเลือกวิธีพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย 
  1.3.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
(1) การจับใจความ การสรุปความจากการอ่านและการฟัง 
      (2) ความชัดเจนในการอธิบายและยกตัวอย่าง 
(3) การตั้งค าถามได้ตรงประเด็น 
                      1.3.4 ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ 
                               (1) การใช้ Computer เบื้องต้น 
                               (2) การใช้ Internet 
          (3) การใช้ e-mail 
          (4) การเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
                               (5) การเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 
                               (6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือร่วมงาน 
  1.3.5 ความสามารถในการประมวลความรู้และน าความรู้ไปใช้ 
                              (1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือน าไปใช้พัฒนางาน 
                              (2) การน าและการผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนางาน 
      1.4 การท างานเป็นทีม หมายถึง การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง ให้ก าลังใจ
เพ่ือนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนหรือแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม รายการประเมินมี ดังนี้ 
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  1.4.1 ความสามารถในการวางแผนเพื่อการปฏิบัติงานเป็นทีม 
                              (1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับผู้อ่ืน 
                              (2) การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
                              (3) การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน 
 
                      1.4.2 ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
                               (1) ความเต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
                               (2) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตน 
                               (3) การปฏิบัติตนเป็นผู้น าหรือผู้ตามได้เหมาะสมกับบทบาท 
                               (4) ความร่วมมือกบัทีมงานในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน 
                                         (5) การสนับสนุน ให้ก าลังใจ ยกย่อง ให้เกียรติผู้อื่นในโอกาสที่เหมาะสม 
2.สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) หมายถึง สมรรถนะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่งสายงานครู ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน สมรรถนะแต่ละด้านมีรายการประเมิน
ดังนี้ 
 2.1 การจัดการเรียนรู้ 
    2.1.1 ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
                                 (1) การด าเนินการสร้าง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
    (2) การน าหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ให้บรรลุจุดประสงค์ 
                                 (3) การน าผลการประเมินการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร 
    2.1.2 ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน 
    2.1.3 ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                                 (1) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีระบบ โดยมีองค์ประกอบที่
สอดคล้องกัน 
                                 (2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น
และแก้ปัญหาได้ 
    2.1.4 ความสามารถในการใช้และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ 
                                 (1) การเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
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                                 (2) การออกแบบและการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ 
                                 (3) การหาประสิทธิภาพและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ 
    2.1.5 ความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
    (1) การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
                                 (2) การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 
                                 (3) การน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 2.2 การพัฒนาผู้เรียน 
    2.2.1 ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
                                 (1) การจัดกิจกรรมได้หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 
                                 (2) การจัดหรือสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ได้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
    2.2.2 ความสามารถในการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
    (1) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนดูแลตนเองด้านสุขภาพกายเพ่ือการด ารงชีวิตที่ดี 
                                 (2) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาสุขภาพจิตเพ่ือการด ารงชีวิตที่ดี 
                                 (3) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน 
                                 (4) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
                                 (5) การส่งเสริมให้ผู้เรียนติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ในสังคม 
    2.2.3 ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย 
                                 (1) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและ/หรือยอมรับ
มติของกลุ่ม 
    (2) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใน
การปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่ม 
                                 (3) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักใช้เหตุผลไตร่ตรองในการตัดสินใจ 
                                 (4) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
    2.2.4 ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทย 
                                 (1) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ค่านิยมและ
เอกลักษณ์ของชาติ 
    (2) การส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและค่านิยมไทย 
     2.2.5 ความสามารถในการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน 
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                                 (1) การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
     (2) การคิดวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาทางช่วยเหลือนักเรียน 
                                 (3) การแนะแนวและให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนทั้งกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมี
ปัญหา 
                                 (4) การติดตามประเมินผลการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน 
                                 (5) การจัดระบบเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนกับผู้เรียน 
                  2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
     2.3.1 ความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
                                 (1) การจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น พูดคุย 
โต้ตอบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน 
                                 (2) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติงานร่วมกัน 
                                 (3) การจัดมุมประสบการณ์และสื่อท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
                                 (4) การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
    2.3.2 ความสามารถในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/วิชา 
                                  (1) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
                                  (2) การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
                                  (3) การน าข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
                       2.3.3 ความสามารถในการก ากับ ดูแลชั้นเรียน 
                                 (1) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกติกาข้อตกลงส าหรับใช้
ร่วมกันในชั้นเรียน 
                                 (2) การแก้ปัญหาพฤติกรรมด้านระเบียบวินัยในชั้นเรียน 
  2.4 การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย หมายถึง ความสามารถในการท าความเข้าใจสิ่ง
ต่างๆ แล้วแยกประเด็นเป็นส่วนย่อยตามหลักการ หรือกฎเกณฑ์ที่ก าหนด สามารถรวบรวมสิ่งต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวม และด าเนินการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ 
      2.4.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ 
                           (1) การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อนของสถานศึกษา 
                           (2) การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ 
      2.4.2 ความสามารถในการสังเคราะห์ 
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                           (1) การจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
                           (2) การบูรณาการความรู้ทั้งภายในและระหว่าง 
                           (3) การบูรณาการสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวัน 
      2.4.3 ความสามารถในการเขียนเอกสารทางวิชาการ 
                           (1) บทความ 
                           (2) คู่มือการเรียนการสอน 
                           (3) ต ารา 
                           (4) หนังสือ 
                           (5) รายงานทางวิชาการ 
                       2.4.4 ความสามารถในการวิจัย 
                                   (1) ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย 
                                    (2) การวิจัยในชั้นเรียน 
                                    (3) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
                                     (4) การวิจัยและพัฒนา 
   2.5 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ให้ความ
ร่วมมือกับชุมชน รวมทั้งให้โอกาสชุมชนมามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 
      2.5.1 ความสามารถในการน าชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสถานศึกษา 
                                  (1) การประสานให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 
                                  (2) การจัดกิจกรรมเพ่ือบริการชุมชนให้เข้ามาใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
และสันทนาการ 
      2.5.2 ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
              (1) การร่วมมือกับชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
                (2) การร่วมมือกับชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเยาวชน 
          3. วินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นคุณลักษณะร่วมที่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจ าเป็นต้องยึดถือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตน ซึ่งได้แก่ คุณลักษณะด้านวินัย การประพฤตปิฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ด ีการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพและความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
รายการประเมินม ีดังนี้ 
  3.1 การมีวินัย 
      3.1.1 การควบคุมตนเอง 
                                 (1) การตรงต่อเวลา 
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                                 (2) การวางแผนการใช้จ่าย 
                                 (3) การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
                                 (4) การมีความซื่อตรงต่อตนเอง 
         3.1.2 การปฏิบัติตนตามกติกาของสังคม 
                                  (1) การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
                                  (2) การปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
  3.2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
      3.2.1 การเป็นแบบย่างที่ดีทางกาย 
                                   (1) การแต่งกายได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
                                   (2) การปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์ 
       (3) การมีมารยาทเป็นที่ยอมรับของสังคม 
       (4) การปฏิบัติตนเป็นมิตรต่อศิษย์ หรือผู้รับบริการ 
                           3.2.2 การเป็นแบบอย่างที่ดีทางวาจา 
                 (1) การใช้ค าพูดที่สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดก าลังใจและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ผู้อื่น 
                                    (2) การใช้ค าพูดสุภาพ (ไม่พูดเพ้อเจ้อ ส่อเสียด เยาะเย้ย ถากถาง) 
                                    (3) การพูดด้วยความจริงใจไม่บิดเบือนข้อมูล 
         3.2.3 การเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจิตใจ 
                                    (1) การมีความกตัญญูกตเวที 
                                    (2) การมีความซื่อสัตย์สุจริต 
                                    (3) การมีความเมตตา  กรุณา 
                                    (4) การมีความเป็นกัลยาณมิตร 
                         (5) การมีหิริโอตัปปะ (ความละอาย และความเกรงกลัวต่อบาป) 
                                    (6) การมีความยุติธรรม 
                                    (7) การควบคุมอารมณ์ 
                                (8) การมีอุดมการณ์เพ่ือส่วนรวม 
                                    (9) การมีความอดทน 
  3.3 การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
                        (1) การปฏิบัติตามปรัชญาและแผนการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม 
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                        (2) การด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับฐานะ 
                        (3) การปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงจากอบายมุข 
                        (4) การรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
                       (5) การมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
                        (6) การเคารพกติกาของสังคม 
 
  3.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
                        (1) การยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพของตน 
                        (2) การยกยอ่งชื่นชมบุคคลที่ประสบความส าเร็จในวิชาชีพ 
                        (3) การปกป้องเกียรติภูมิของวิชาชีพ 
                        (4) การส่งเสริม สนับสนุน หรือเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 
                        (5) การเสียสละและอุทิศตน เพ่ือประโยชน์วิชาชีพ 
                        (6) การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 
                       (7) การพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
  3.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
                        (1) การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ 
     (2) การยอมรับผลจากการกระท าของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ 
                        (3) การหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในวิชาชีพ 
                        (4) การมุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้า 
 
                  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2549 อ้างอิงจาก พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ 
พรทิพย์ แข็งขัน, 2551) ได้ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา 
สายงานการสอน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการท าหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้มีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้น
ความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐาน
ต าแหน่ง คือ ครูผู้ช่วยและครู และมาตรฐานวิทยฐานะ คือ ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ในการเลื่อนต าแหน่งหรือวิทยฐานะจะต้องมีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของครูตาม
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงาน ในสมรรถนะหลักจะต้องประเมินทุกวิทยฐานะและทุกสายงาน ส่วน




          สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วน 
สมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2. การบริการที่ดี ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 
3. การพัฒนาตนเอง การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
วงการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
4. การท างานเป็นทีม การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน เสริมแรงให้ก าลังใจแก่เพ่ือน
ร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน หรือแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
5. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ เจตคติและหลักเกณฑ์ในวิชาชีพที่เหมาะสมที่พึง
ประสงค์ และมีการประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพตามความคาดหวัง มี











ภาพที่ 2 สมรรถนะหลัก 5 ด้าน  
สมรรถนะประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ความสามารถในการท าความเข้าใจสิ่งต่างๆ แล้วแยกประเด็น
เป็นส่วนย่อยตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ก าหนด สามารถรวบรวมสิ่งต่างๆ จัดท าอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหา





3. การพัฒนาผู้เรียน ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต 
สุขภาพการและสุขภาพจิต ปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ให้กับผู้เรียน 
4. การบริหารจัดการชั้นเรียน ความสามารถในการจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน 
การจัดข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจ าชั้น/ประจ าวิชา การก ากับดูแลชั้นเรียน/ประจ าวิชาต่าง 
 
 
จากที่กล่าวมาข้างต้นในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเน้นแนวคิดสมรรถนะ ดังนี้  
       1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ  
1.1  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
1.2  การบริการที่ดี 
1.3  การพัฒนาตนเอง 
1.4  การท างานเป็นทีม 
1.5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ  
2.1  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2.2  การพัฒนาผู้เรียน 
 2.3  การบริหารจัดการชั้นเรียน   
           2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
  2.5  ภาวะผู้น าครู 
2.6  การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
 กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มนักวิชาการที่แบ่งสมรรถนะเป็น 4 ประเภท เช่น ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2550) ได ้
จัดท าสมรรถนะเพ่ือการประเมินผลงาน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ  
                      1) ด้านการพัฒนาตนเอง (Personal Development Competencies) 
                      2) ด้านวิชาชีพ (Professional Competencies) 
    3) ด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน (Interpersonal Competencies) 
  4) ด้านการบริหารจัดการทั่วไป (General Management Competencies)  
  ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2550) อธิบายถึงประเภทของสมรรถนะในองค์การในทุกหน่วยงาน จะต้องมี
ร่วมกัน 4 ประเภท ดังนี้ 
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  1. สมรรถนะด้านสังคม (Social Competency) หมายถึง คุณสมบัติ(หรือคุณลักษณะ) ที่เน้นใน
เรื่องของการท างานร่วมกัน เพ่ือการประสานงานกันด้วยดี ซึ่งสมรรถนะตัวนี้จะมุ่งความสัมพันธ์ ของคนในองค์กร
ให้ท างานด้วยกันอย่างราบรื่น เช่น การติดต่อสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น  
  2. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) หมายถึง คุณสมบัติ(หรือคุณลักษณะ) 
เฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีความสาทารถพิเศษท่ีจะช่วยเสริมให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จได้ดีเป็นพิเศษ เช่น 
คนที่เคยท างานด้านสื่อสารมวลชนมาก่อนมสีายสัมพันธ์ที่ดีมากกับสื่อมวลชนมีเพ่ือนฝูง ในวงการอยู่มากแล้วเข้า
มาท างานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของเราเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนกับบริษัท ทีจ่ าเป็นจะต้องชี้แจงผ่านสื่อสารมวลชน
โดยด่วน สามารถเชิญสื่อแทบทุกสื่อมาท าและ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับสาธารณะได้ ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีหน้าที่
โดยตรงเช่นนั้น ในบางองค์กรก็อาจจะมีการก าหนดสมรรถนะส่วนบุคคล (Personal competency) ที่ควรจะมีใน
ต าแหน่งงานไว้ เป็นพื้นฐานด้วย เพราะมองว่าจะมีส่วนช่วยเหลือให้งานส าเร็จได้ดียิ่งขึ้น  
  3. สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (Leadership Competency) หมายถึง คุณสมบัติ หรือ คุณลักษณะ
ที่พูดถึงการเป็นผู้น าโดยทั่วไปมักเป็นสมรรถนะที่ก าหนดส าหรับคนที่จะต้องไปรับต าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้า 
จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างในต าแหน่งนั้นๆ เช่น การวางแผน การน าเสนอ เป็นต้น  
  4. สมรรถนะในหน้าที่ (Functional Competency) หมายถึง คุณสมบัติ หรือ คุณลักษณะ ของ
ผู้ด ารงต าแหน่งที่ควรจะมีในต าแหน่งนั้นๆ โดยก าหนดว่าผู้ที่จะท างานในต าแหน่งนั้น ควรมีสมรรถนะใดที่ส าคัญ 
เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การเจรจาต่อรอง เป็นต้น 
  กลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มนักวิชาการที่แบ่งสมรรถนะเป็น 5 ประเภท อาทิเช่น เทื้อน ทองแก้ว (2550) กล่าว
ว่า การแบ่งประเภทของสมรรถนะสามารถจ าแนกเป็น 5 ประเภท คือ  
  1. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แต่ละคนมี เป็น
ความสามารถเฉพาะตัว คนอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น การต่อสู้ป้องกันตัว ความสามารถของนักดนตรี 
นักกายกรรม และนักกีฬา เป็นต้น ลักษณะเหล่ านี้ยากที่จะเลียนแบบ หรือต้องมคีวามพยายามสูงมาก 
  2. สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับ การท างานใน
ต าแหน่ง หรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักส ารวจก็ต้องมคีวามสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข การคิดค านวณ 
ความสามารถในการท าบัญชี เป็นต้น  
   3. สมรรถนะองค์กร (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษเฉพาะ
องค์กรนั้นเท่านั้น   
  4. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถส าคัญที่บุคคลต้องมี หรือ
ต้องท าเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
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  5. สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคล ที่มตีาม
หน้าที่ทีร่ับผิดชอบ ต าแหน่งหน้าที่ อาจเหมือนแต่ความสามารถตามต าแหน่งต่างกัน  
 สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548) ไดแ้บ่งสมรรถนะออกเป็น 5 ประเภท คือ  
  1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นสมรรถนะที่สะท้อนค่านิยมหลักที่มีความส าคัญต่อ
การปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองค์กร เป็นสมรรถนะร่วมที่องค์กรคาดหวังให้ พนักงานทุกคน ทุกต าแหน่ง
ต้องมี เช่น การท างานเป็นทีม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น  
  2. สมรรถนะด้านบริหารจัดการ (Managerial Competency) หมายถึง กลุ่มสมรรถนะที่
เกี่ยวข้องกับทักษะด้านการบริหารจัดการ โดยองค์กรคาดหวังให้พนักงานในต าแหน่งหัวหน้างาน หรือผู้ที่ต้อง
บังคับบัญชาลูกน้องต้องมีทักษะดังกล่าว เช่น การตัดสินใจ การวางแผน เป็นต้น  
  3. สมรรถนะในหน้าที่ (Functional competency) เป็นกลุ่มสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง กับความรู้
และทักษะ ของกลุ่มงาน หรือฝ่ายงานหนึ่งๆ (Job Family) ซึ่งสมรรถนะในกลุ่มนี้จะเป็น สมรรถนะร่วมของ
พนักงานทุกคนทีท่ างานในกลุ่มงานหรือต าแหน่งงานนั้นๆ ในหนึ่งกลุ่มงาน หรือฝ่ายงานหนึ่งๆ จะต้องประกอบ 
ด้วยต าแหน่งงานต่างๆ เช่น การมีมนุษย์สัมพันธ์ เป็นสมรรถนะในหน้าที่ (Functional Competency) ของ
พนักงานทุกต าแหน่งในฝ่าย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น  
  4. สมรรถนะด้านเทคนิค (Job or technical competency) หมายถึง สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับความรู้และความสามารถทีจ่ าเป็นต่อการท างานในต าแหน่งหนึ่งๆ โดยพนักงานแต่ละคนจะมีสมรรถนะ
ด้านเทคนิค (Job or Technical Competency) แตกต่างกันไปตามต าแหน่งงานของตน เช่น ทักษะการเจรจา
ต่อรอง เป็นสมรรถนะด้านเทคนิค (Job or Technical Competency) ของพนักงานขายหรือทักษะการสัมภาษณ์
งาน เป็นสมรรถนะด้านเทคนิค (Job or Technical Competency) ของ HR ทีท่ างานด้านการสรร และการ
คัดเลือกพนักงาน เป็นต้น  
  5. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Attributes) เป็นกลุ่มสมรรถนะท่ีเป็นคุณลักษณะที่ซ้อนอยู่
ในบุคคลแต่ละคน ซึ่งมีผลอย่างมากต่อทัศนคติในการท างาน และเป็นความส าเร็จในงานของบุคคลนั้นๆ เช่น 
ความซื่อสัตย์ ความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ ความอดทนต่อแรงกดดัน เป็นต้น 
ในการศึกษาครั้งนี ้ผู้วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาเพียงสมรรถนะหลัก (Core Competency) ซ่ึงประกอบด้วยสมรรถนะ 5 
ด้านเท่านั้น กล่าวคือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ด้านการบริการที่ด ี  ด้านการพัฒนาตนเอง   ด้านการ
ท างานเป็นทีม และด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา




 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความส าคัญต่ออาชีพครู ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู โดยก าหนดให้มี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแห่งชาติ (มาตรา 81)  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ในมาตรา 52 และ มาตรา 
53 หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูได้ด าเนินการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
การก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครู และก าหนดคุณภาพครู ในการก าหนดกรอบสมรรถนะครูของไทยมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ (สุรเดช อนันตสวัสดิ์, 2555) 
1. ส านักมาตรฐานวิชาชีพ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
2. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ซ่ึงไดส้ังเคราะห์สมรรถนะไว้ 16 ด้าน ได้แก ่(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 อ้างอิงจาก 










10. ด้านจิตวิทยาส าหรับครู 
11. ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
12. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
13. ด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
14. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
15. ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
16. ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จากแนวคิดสมรรถนะของ McClelland กล่าวกันว่าเกิดจากองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ ดังนี้  
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(ขจรศักดิ์ ศิริมัย, 2554) 
1. ความรู้ (Knowledge) คือ สารสนเทศเฉพาะทางในเรื่องที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็น
สาระส าคัญ เช่น ความรู้ด้านเครื่องยนต์ เป็นต้น 
2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะที่เกิดได้นั้นมาจากพ้ืนฐานทางความรู้และสามารถปฏิบัติได้อย่าง
คล่องแคล่วว่องไว 
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self - Concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น 
4. บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (Traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น น่าเชื่อถือและ
ไว้วางใจได้ หรือมีลักษณะเป็นผู้น า เป็นต้น 
5. แรงจูงใจ/ เจตคติ (Motives / Attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน ซึ่งท าให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นต้น 








ภาพที่ 4 โมเดลภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg Model) 
(ที่มา : ขจรศักดิ์  ศิริมัย, 2554) 
การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการท างานอย่างใดขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่บุคคลมีอยู่ ซึ่งได้อธิบายในตัวแบบ 
ภูเขาน้ าแข็ง (ภาพประกอบที่ 1) คือทั้งความรู้ ทักษะ / ความสามารถ (ส่วนที่อยู่เหนือน้ า) และคุณลักษณะอ่ืนๆ 
(ส่วนที่อยู่ใต้น้ า) ของบุคคลนั้น 
           ส่วนที่อยู่เหนือน้ า สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย 
1. ทักษะ (Skills) หมายถึง สิ่งที่บุคคลรู้และสามารถท าได้เป็นอย่างดี เช่น ทักษะการอ่าน 
ทักษะการฟัง ทักษะในการขับรถ เป็นต้น 
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2. ความรู้ (Knowledge)หมายถึง สิ่งที่บุคคลรู้และเข้าใจในหลักการ แนวคิดเฉพาะด้าน เช่น มี
ความรู้ด้านบัญชี มีความรู้ด้านการตลาด การเมือง 
ส่วนที่อยู่ใต้น้ า สังเกตเห็นได้ยาก 
3. บทบาททางสังคม (Social Image) หมายถึง สิ่งที่บุคคลต้องการสื่อให้บุคคลอ่ืนในสังคมเห็น
ว่าเป็นตัวเขามีบทบาทบางอย่างต่อสังคม เช่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น 
4. ภาพพจน์ที่รับรู้ตัวเอง (Self Image) หมายถึง ภาพพจน์ที่บุคคลรู้ตัวเองว่าเป็นอย่างไร เช่น 
เป็นผู้น า เป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นศิลปิน เป็นต้น 
5. อุปนิสัย (Traits) หมายถึง ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลเป็นพฤติกรรมถาวร เช่น เป็นนักฟัง
ที่ดี เป็นคนใจเย็น เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นต้น 
6. แรงกระตุ้น (Motive) หมายถึง พลังขับเคลื่อนที่เกิดจากภายในจิตใจของบุคคล ที่จะส่งผล
กระทบต่อการกระท า เช่น เป็นคนที่มีความอยากท่ีจะประสบความส าเร็จ การกระท าสิ่งต่างๆ จึงออกมาใน
ลักษณะของการมุ่งไปสู่ความส าเร็จตลอดเวลา 
จะเห็นได้ว่าจากองค์ประกอบ Competencies ที่กล่าวมาท้ังหมด เรามักจะสังเกตเห็นได้เพียง 2  
ส่วนที่อยู่เหนือน้ าเท่านั้น อีก 4 ส่วนที่อยู่ใต้น้ านั้น ค่อนข้างจะเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะรับรู้เพราะอาจจะต้องใช้
เวลานาน และแต่ละคนมีความแตกต่างกันอีก ดังนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับ Competencies จึงไม่ได้หมายถึง
พฤติกรรมที่แสดงออกมาให้เห็นเท่านั้น แต่รวมถึงที่มาของพฤติกรรมนั้นด้วยว่าเกิดจากองค์ประกอบในเรื่องใด  
(ขจรศักดิ์ ศิริมัย, 2554) 
1.7 ระดับของสมรรถนะ 
เทื้อน ทองแก้ว (2550) กล่าวว่า ระดับของสมรรถนะ หมายถึง ระดับความรู้ ทักษะ และ คุณลักษณะที่
แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. แบบก าหนดเป็นสเกล (Scale) สมรรถนะแต่ละตัวจะก าหนดระดับความรู้ทักษะ และคุณลักษณะ
แตกต่างกันตามปัจจัย จะก าหนดเป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรม (Behavioral Indicator) ที่สะท้อน ถึงความสามารถ ใน
แต่ละระดับ (Proficiency Scale) โดยก าหนดเกณฑ์การจัดระดับความสามารถไว้ 5 ระดับ คือ  
1) ระดับเริ่มต้น (Beginner) คือ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎี  
2) ระดับมีความรู้บ้าง (Novice) คือ สามารถประยุกต์แนวคิดทฤษฏีมาใช้งาน 
3) ระดับมีความรู้ปานกลาง (Intermediate) คือ สามารถน าความรู้ ทักษะมาใช้ ให้เป็นรูปธรรม 
         4) ระดับมีความรู้สูง (Advance) คือ สามารถแปลงทฤษฏีเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติและผู้อื่น 
              สามารถน าเครื่องมือไปปฏิบัติได้จริง  
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         5) ระดับความเชี่ยวชาญ (Expert) คือ สามารถก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการในเรื่อง
ความรู้ทักษะที่เก่ียวข้องให้แก่หน่วยงานได ้ 
     2. แบบไมก่ าหนดเป็นสเกล เป็นสมรรถนะที่เป็นพฤติกรรมเชิงความรู้สึก หรือเจตคต ิที่ไม่ต้องใช้สเกล เช่น 
ความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา เป็นต้น  
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2550) กล่าวว่า ระดับความสามารถ (Proficiency Level) เป็นการบ่ง บอกถึง
พฤติกรรมทีค่าดหวังหรือต้องการให้เกิดขึ้นซึ่งจะแยกตามระดับที่แตกต่างกันไป  ทั้งนี้การเขียนในรายละเอียดของ
พฤติกรรมจะก าหนดแยกตามบทบาทของแต่ละต าแหน่ง โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  
1. Basic Level ขั้นเรียนรู้ : การเริ่มต้นฝึกหัดซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้โดยต้องอยู่ภายใต้กรอบ หรือ
แนวทางทีก่ าหนดขึ้น หรือเป็นสถานการณท์ี่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนได ้
2. Doing Level ขั้นปฏิบัติ : การแสดงพฤติกรรมที่ก าหนดขึ้นได้ด้วยตนเอง หรือ ช่วยเหลือสมาชิกในทีม
ให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
3. Developing Level ขั้นพัฒนา : ความสามารถในการน าสมาชิกในทีม รวมถึง การออกแบบ และคิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพ่ือประโยชน์และเป้าหมายของทีมงาน  
4. Advanced Level ขั้นก้าวหน้า : การคิดวิเคราะห์ และน าสิ่งใหม่ๆ มาใช้เพ่ือ เสริมสร้างประสิทธิภาพ 
การการท างานของหน่วยงาน  และความสามารถ ในการสอนผู้อื่นให้สามารถแสดง พฤติกรรมนั้นๆ ได้ตามท่ี 
ก าหนด  
5. Expert Level ขั้นผู้เชี่ยวชาญ : การมุ่งเน้นกลยุทธ์และแผนงานในระดับองค์กร  รวมถึงความสามารถ 
ในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อื่นถึงแนวทางหรือขั้นตอนการท างาน และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 สรุปไดว้่าการก าหนดระดับสมรรถนะ มี 2 ประเภท คือ  
1) แบบเป็นสเกล ซึ่งระดับสมรรถนะท่ีเป็นสเกลนั้นนิยมแบ่งเป็น 5 ระดับ เช่น  
(1) ระดับฝึกหัด  
(2) ระดับปฏิบัติ 
(3) ระดับพัฒนา  
(4) ระดับก้าวหน้า  
(5) ระดับเชี่ยวชาญ เป็นต้น โดยจะสามารถทราบระดับ Competency ของ ผู้ปฏิบัติงานได้จาก 
พฤติกรรมที่เขาแสดงออกบ่อยๆ หรือผ่านทางความคิดหรือทักษะการท างานตลอดจนคุณภาพของผลงานที่เขา
รับผิดชอบ  
2) แบบที่ไม่เป็นสเกล เป็นลักษณะของพฤติกรรมเชิง ความรู้สึกหรือเจตคต ิ
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เมื่อได้ประมวลเอกสารที่ได้น าเสนอข้างต้น สมรรถนะจึงเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นบทบาท 
หน้าที่ ภาระงานของคร ูให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าบุคคลอ่ืน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน





มะห์ดี  มะดือราแว (2552)  ศึกษาสมรรถนะครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนศาสนา
อิสลามจังหวัดปัตตานี พบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูอยู่ในระดับปานกลาง ครูผู้สอนจ าแนกตามตัว
แปร ขนาดของโรงเรียนและประเภทการสอนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะครูตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูไม่แตกต่างกัน ครูประสบปัญหาด้านภาษาในการจัดการเรียนการสอน ขาดความรู้ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียน จิตวิทยา การวิจัยในชั้นเรียน การวัดและประเมินผลการ
พัฒนาตนเองและการสร้างความร่วมมือกับชุมชน ครูต้องการรับการสนับสนุนงบประมาณและจัดอบรมด้าน
วิชาชีพครูและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
         ไพรบูรณ์ จารีต (2553) ศึกษาสมรรถนะของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
พบว่า สมรรถนะของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ราย
ด้านพบว่า มี 3 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ด้านเพศและวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน ในด้านต าแหน่งโดยรวมแตกต่างกันและรายด้านพบว่าแตกต่างกัน จ านวน 10 ด้านในด้านประสบการณ์
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน จ านวน  6 ด้าน ส่วนแนวทางในการพัฒนาที่ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีดังนี้ การพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถควรมีการจัดให้มีและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ ไปเรียนรู้ อบรม สัมมนา ให้เหมาะสมกับความต้องการในการพัฒนาตนเอง มีการสรุป
และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศภายในโดยผู้บริหาร ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์ในการท างานควรมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่ทันสมัยจากอินเตอร์เน็ต อบรมความรู้พัฒนาเทคนิคการ
ท างานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกับโรงเรียนเครือข่ายที่เก่ียวข้อง จัดอบรมด้านการวัดและประเมินผล
ตลอดจนการศึกษาดูงาน และปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาเช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาและการมีส่วน 
ร่วมในการพัฒนาผลงานและการพิจารณาผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
อาลิษา ทองทวี (2553)  ได้ศึกษาสมรรถนะประจ าสายรายงานของข้าราชการครูสายการสอน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า (1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะของครูโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อจ าแนกรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยปรากฏดังนี้ 1) ความซื่อสัตย์ สุจริต
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ต่อหน้าที่ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน ถือว่าเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 2)การก าหนดเป้าหมายและแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ถือได้ว่าเป็นผู้มีสมรรถนะด้านความร่วมแรง ร่วมใจ (2) 
การน าสมรรถนะไปใช้ในโรงเรียนด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมากท่ีสุด ตามล าดับ ได้แก่ 1) การน า
สมรรถนะไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) ด้านการ
สอนงาน การฝึกงาน และการให้ค าปรึกษาแนะน า และ 3) ด้านการวัดผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (3) สภาพ
ปัญหาการน าสมรรถนะมาใช้ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ระดับมากท่ีสุดคือ ประเด็นปัญหาการน าสมรรถนะมาใช้
กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาระงานมาก ท าให้ไม่มีเวลาไปฝึกอบรมพัฒนาตนเองตามสมรรถนะ 
ปัญหาข้าราชการครูต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนางานตามสมรรถนะมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป การศึกษา
สมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการครูสายการสอนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า สมรรถนะประจ าสายงานของข้าราชการครูสายงานการสอน มี 18 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการท างานให้บรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์  2) ด้านการมุ่งเน้นการให้บริการ 3) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4) ด้านการท างานเป็นทีม 5) ด้านการ
จัดการเรียนรู้ 6) ด้านพัฒนาผู้เรียน 7) ด้านภาวะผู้น า 8) ด้านความสามารถทางวิชาการ 9) ด้านการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน 10) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 11) ด้านการบริหารทรัพยากรคุ้มค่า 12) ด้านความสามารถในการ
แก้ไขปัญหา 13) ด้านความเป็นครูมืออาชีพ 14) ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์การวิจัย 15) ด้านการสร้างความ
ร่วมมือกับชุมชน 16) ด้านทักษะในการสื่อสาร 17) ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ 18) ด้านการเสียสละ อุทิศตนเพ่ืองาน              
              ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของ
ข้าราชการครูสายการสอน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 คือ (1) การพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของครูสายผู้สอนให้มีความเหมาะสม ได้แก่การจัดการอบรมสัมมนาการเขียนแผนการสอน การสร้างสื่อและ
นวัตกรรม การเขียนผลงานทางวิชาการเชิงประจักษ์ การวิจัยในชั้นเรียน และการศึกษาดูงาน (2) การพัฒนาทักษะ
และประสบการณ์ในการท างาน ได้แก่ การจัดอบรมสัมมนา การสร้างสื่อและนวัตกรรมคู่มือการสอน การเขียน
ผลงานทางวิชาการ การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน (3) ปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงาน




อับดุลการี สาเมาะ (2553) ได้ศึกษาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามทัศนะ
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 1. ครูสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีทัศนะต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  2. ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
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เขต1  ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนะต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน 3. ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่มี
ประสบการณ์การท างานต่างกัน มีทัศนะต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยภาพรวม
ไมแ่ตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูมีทัศนะต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ในด้านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  4. ครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีทัศนะ
ต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ครูมีทัศนะต่อสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะการบริการที่ดีและสมรรถนะการท างานเป็นทีม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
     จิระวรรณ บุญปลอด (2553) ศึกษาสมรรถนะทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี และเพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จ าแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์การสอน และระดับช่วงชั้นที่สอน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2552 จ านวน 206 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามสมรรถนะทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   วิเคราะห์ข้อมูลหา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติที และค่าสถิติเอฟ พบว่า 
สมรรถนะทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับสมรรถนะทางวิชาการของครูจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านหลักสูตร ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การ
เปรียบเทียบสมรรถนะทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การสอนและระดับช่วงชั้นที่ท าการสอน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีสมรรถนะทางวิชาการไม่แตกต่างกัน ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันมี
สมรรถนะทางวิชาการไม่แตกต่างกัน ครูที่ท าการสอนระดับช่วงชั้นต่างกันมีสมรรถนะทางวิชาการไม่แตกต่างกัน 
              อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล, อารี สาริปา กุสุมา ใจสบาย, และคณะ (2554) ศึกษาการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรการผลิตครูในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบริบทและองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตครูในปัจจุบันและในอนาคต 2) วิจัยและพัฒนา
หลักสูตรการผลิตครูในศตวรรษที่ 21 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 3) ประเมินผลการ
ทดลองใช้หลักสูตรการผลิตครูในศตวรรษที่ 21 ที่ได้พัฒนาขึ้นและ 4) ถอดบทเรียนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
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การผลิตครูในศตวรรษที่ 21 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
แบ่งเป็น 2 กลุม่ คอื 1) ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 2) ประชากรในการทดลองใช้หลักสูตร ได้แก่  
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 2 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 6 ห้องเรียน กระบวนการวิจัย ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้น R1: ขั้นศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการผลิตครู ขั้น D1: ขั้นยกร่างหลักสูตร R2 : 
ขั้นทดลองใช้หลักสูตร และขั้น D2: ขั้นปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการผลิตครูใน
ศตวรรษที่ 21 โดยทดลองใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใน 4 รายวิชา แบบครอบคลุมโครงสร้างของหลักสูตร เครื่องมือ
วิจัยประกอบด้วย แผนบริหารการสอน รายวิชาละ 10 แผน แบบประเมินคุณลักษณะผู้เรียนตามกรอบแนวคิดของ 
หลักสูตรการผลิตครูในศตวรรษที่ 21 แบบประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ใน
รายวิชา แนวสนทนากลุ่มผู้สอน และแบบสอบถามประสิทธิภาพการทดลองใช้ หลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช่ค่า
ดัชนี IOC ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถ่ี ร้อยละ ค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลง และเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ที่ก าหนด พบว่า 1 หลักสูตรผลิตครูในปัจจุบันอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ผลการ
เปรียบเทียบหลักสูตรผลิตครูปัจจุบันกับแนวคิดการผลิตครูในศตวรรษที่ 21 พบว่าส่วนใหญ่มี ความสอดคล้องกัน
ในระดับมากที่สุด แต่ยังมีบ้างส่วนที่สอดคล้องน้อย ซึ่งต้องน ามาปรับปรุงเพ่ิมในการพัฒนาหลักสูตร 2. หลักสูตร
การผลิตครูในศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนาขึ้นมีเป้าหมายและองค์ประกอบที่เอ้ือต่อการสร้างครูดี ครูเก่ง ให้สามารถ
พัฒนาผู้เรียบให้มีความรู้ คุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามที่สังคมคาดหวัง มีรายละเอียดตาม
องค์ประกอบ E (K+Bs+Ps) โดย E (Ethic) คุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐานและตามจรรยาบรรณวิขาชีพครู Bs (Basic 
skills) ทักษะพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 มี 5 ข้อ K (Knowledge) ความรู้ทั่วไป 8 ข้อ ความรู้เฉพาะด้านวิชาเอก 
ความรู้ในวิชาชีพครู มี 11 ข้อ และ Ps (Professional Skills) ทักษะวิชาชีพครู 8 ข้อ ตามกรอบคุรุสภา 
องค์ประกอบต่างๆของหลักสูตรเป็นไปตามกรอบ มคอ. 2 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลักสูตร
ผ่านการวิพากษ์โดยผู้ทรงวุฒิ คุณภาพหลักสูตรด้านความสอดคล้องระหว่าง .60-1.00 และคุณภาพด้านอ่ืนๆอยู่ใน
ระดับมากทีสุด 3. ผลการทดลองให้หลักสูตรการผลิตครูในศตวรรษที่ 21 พบว่า ใช้กระบวนการ PDCA ในการ
ทดลองใช้หลักสูตรมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ
ทดลองใช้หลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความพร้อมของผู้สอนและด้าน คุณภาพการจัดปัจจัยสนับสนุน อยู่ใน
ระดับมากตามล าดับ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน พบว่า ด้านกลยุทธการสอน พบว่า เน้นการพัฒนา 
ผู้เรียน ด้านทักษะการคิดมากที่สุด โดยกิจกรรมในหมวดวิชาเฉพาะ/ วิชาชีพครู (หลักการจัดการเรียนรู้ ) 
ครอบคลุมการพัฒนาผู้เรียนตามกรอบของหลักสูตรมากที่สุด ส าหรับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนใน
รายวิชาทุกรายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียน การสอน บุคลิกภาพของ





ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ด้านปัจจัยเอ้ือต่อ ความส าเร็จ ปัญหา\และอุปสรรค การเรียนรู้ของผู้ร่วมวิจัย และข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพื่อการผลิตครูในศตวรรษที 21 
วัชรีพร ล้ออุทัย (2554) ได้ศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อสมรรถนะครู สังกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร พบว่า เจตคติต่อวิชาชีพครูส่งผลทางบวกต่อสมรรถนะหลัก ทั้งนี้เนื่องจากครูมีความเข้าใจและ
ความเชื่อต่อเป้าหมายของอาชีพครูได้เป็นอย่างดี ท าให้มีความรู้สึกหรือความเชื่อที่ดีต่ออาชีพครู เมื่อมีความรู้สึกที่
ดีต่ออาชีพครูแล้ว ก็สามารถท าให้ครูไปถึงจุดมุ่งหมายได้ อาชีพครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการสอนเป็น
หลัก เมื่อครูมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพก็ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ครูตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด การพัฒนาให้ครูมี
สมรรถนะสูงขึ้น จะท าให้ให้ครูพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นตามไปด้วย 
วรรณ์ชัย จองแก (2554) ได้ศึกษาการปฏิบัติตามสมรรถนะประจ าสายงานของครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
อ าเภอวังเหนือ  จังหวัดล าปาง พบว่า การปฏิบัติตามสมรรถนะประจ าสายงานของครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา 
อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า การปฏิบัติตาม สมรรถนะด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ครูมีการสร้าง และน าเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
สมรรถนะด้านการพัฒนาผู้เรียน ครูมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ครูมีการพัฒนานักเรียนด้านระเบียบวินัยโดยการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้น
เรียน สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครูมีการจ าแนกและจัดกลุ่มของ
สภาพปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนเพ่ือสะดวกต่อการน าไปใช้สมรรถนะ ด้านภาวะผู้น าครู ครูเห็นคุณค่าให้ความส าคัญ
ในความคิดเห็นหรือผลงาน และให้เกียรติแก่ผู้อื่น สมรรถนะด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ ครูมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ระดับชั้นเรียน ปัญหาที่ส าคัญคือผู้ปกครอง ชุมชนยังมีโอกาส เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้น้อย ไม่เข้าใจ
หลักสูตร และขาดการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านบุคลากร ด้านสื่อการเรียนการสอน ICTเพ่ือพัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบัติตามสมรรถนะประจ าสายงานของครูผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เสนอว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
ด้านการบรรจุบุคลากรเพ่ิม ด้านไอซีที การใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่หลากหลายส่วนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 





เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ (2554) ไดศึกษาสมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตฯใน
จังหวัดนครปฐม พบว่า สมรรถนะของครูโรงเรียนสาธิตฯ ในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงตามล าดับ ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 1.ด้านสมรรถนะหลัก และ 2.ด้านสมรรถนะประจ าสายงาน สวนการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตฯในจังหวัดนครปฐม  โดยภาพรวมและรายด้านอยูในระดับมาก เรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยไดดังนี้ 1.มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 2. มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 3.มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน 4.มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา และ 5.มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียน ซึ่งสมรรถนะ
ครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตฯในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
สุรเดช  อนันตสวัสดิ์ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุและผลของสมรรถนะของครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะของครู สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) เพ่ือศึกษาและตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุและผล
ของสมรรถนะของครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) เพ่ือ
ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุและผลของสมรรถนะครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานระหว่างครูระดับประถมศึกษากับครูระดับมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นครูสังกัดส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 694 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจ านวน 2 ฉบับ 
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว วิเคราะห์อิทธิพล และการวิเคราะห์กลุ่ม
พหุด้วยโปรแกรมลิสเรล  พบว่า 1) ครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสมรรถนะอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และครูที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับสมรรถนะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 2) โมเดลเชิงสาเหตุและผลของสมรรถนะของครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะของครูมากที่สุดคือ ปัจจัย
ด้านองค์กร มีขนาดอิทธิพล 0.53 และสมรรถนะของครูมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรความสุขในการเรียนมากที่สุด 
มีขนาดอิทธิพล 0.33 ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสมรรถของครูได้ร้อยละ 53 3) 
โมเดลเชิงสาเหตุและผลของสมรรถนะของครูระหว่างกลุ่มครูประถมศึกษาและกลุ่มครูมัธยมศึกษา  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล แต่มีความแปรเปลี่ยนของ
ค่าพารามิเตอร์ 
            ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และคณะ(2555) ศึกษามาตรฐานวิชาชีพครรูะดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน การวิจัยครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) เพ่ือศึกษา
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาและ 3) เพ่ือให้ได้ข้อเสนอในการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครู การศึกษา
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ขัน้พืน้ฐาน 5 สาขาวิชา ไดแ้ก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา การด าเนินการ
วิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน  คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู ขั้นตอนที่  
2 การศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 สาขาวิชา ขั้นตอนที่ 3 การ
จัดท ามาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 ขั้นตอนที่ 4 การน าเสนอมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 5 สาขาวิชา พบว่า มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 สาขาวิชาที่ผ่านการประชาพิจารณ์มี
โครงสร้างประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านความรู้   มาตรฐานด้านทักษะ  และมาตรฐานด้าน
คุณลักษณะ  โดยมีภาพรวมของแต่ละมาตรฐานดังนี้ 1) มาตรฐานด้านความรู้พบว่า ทั้ง 5 สาขาวิชาเอก มี
องค์ประกอบด้านความรู้ 2 ด้าน คือ (1) ความรู้วิชาชีพ และ (2) ความรู้ด้านเนื้อหาวิชาเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ส่วน
รายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบจะต่างกันตามลักษณะของวิชาเอก 2) มาตรฐานด้านทักษะ พบว่า ทั้ง 5 สาขา
วิชาเอกมีองค์ประกอบด้านทักษะ 4 ทักษะ คือ (1) ทักษะทางปัญญา (2) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ชุมชน (3) ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ (4) ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ส่วนรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบจะแตกต่างกันตามลักษณะของวิชาเอก 3) มาตรฐานด้าน
คุณลักษณะ พบว่า  ทัง้ 5 สาขาวิชา มีองค์ประกอบด้านคุณลักษณะ 6 คุณลักษณะ ที่เป็นคุณลักษณะร่วม คือ (1) 
คุณธรรมจริยธรรม (2) ความเป็นผู้น า   (3) การท างานเป็นทีม (4) การพัฒนาตนเอง (5) การเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้และ (6) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ส่วนคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาเอกมีความแตกต่าง
กัน 
 นฤตยร าภา  ทรัพยไพบูลย์ (2556) ศึกษาการพัฒนาตัวแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัย สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าการปฐมนิเทศมีอิทธิพลโดยตรงต่อสมรรถนะหลักอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับนัยส าคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.45 การปฐมนิเทศมีอิทธิพลโดยตรงต่อสมรรถนะใน
งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.30และการปฐมนิเทศมีอิทธิพล
ทางออมเชิงบวกต่อสมรรถนะในงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.25 การฝึกอบรมมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
สมรรถนะหลักอย่างไมมีนัยส าคัญทางสถิติโดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.04  การฝึกอบรมมีอิทธิพล
โดยตรงต่อสมรรถนะในงานอย่างไมมีนัยส าคัญ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.15และการฝึกอบรมมี
อิทธิพลทางออมเชิงบวกต่อสมรรถนะในงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.02 การพัฒนามีอิทธิพล
โดยตรงต่อสมรรถนะหลักอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.30 
การพัฒนามีอิทธิพลโดยตรงต่อสมรรถนะในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
เส้นทางเท่ากับ 0.07และการฝึกอบรมมีอิทธิพลทางออมเชิงบวกตอสมรรถนะในงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง




                   พูลสุข  อุดม (2556) การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลกระทบต่อการพัฒนาสมรรถนะของครูใน
ภาคใต้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาสมรรถนะของครูในภาคใต้รวม 3 ด้าน คือ ด้านการสร้าง และพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และด้านการจัดการชั้นเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)สังเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
ผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของครูในภาคใต้ 2)วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะของครูในภาคใต้ 3)วิเคราะห์ผลกระทบของ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะของครูในภาคใต้ 
และ 4)วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูในภาคใต้การวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 ข้อ 3 และ ข้อ 4 
กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดภาคใต้(สพฐ.)ได้มาโดยการ
เจาะจงเก็บข้อมูลโดยการรวมรวมเอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการเสวนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 กลุ่ม ตัวอย่างเป็นครูผู้สอนสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
จังหวัดภาคใต้จ านวน 390 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นและ
การปฏิบัติของครูผู้สอนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา สมรรถนะของครูในภาคใต้มีค่าอ านาจจ าแนก .3112 - 
.7719 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .8319 - .9649 วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อ
สมรรถนะของครูในภาคใต้ ด้วยโปรแกรมลิสเรล 8.72 พบว่า 1)ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
ครูในภาคใต้ ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส า คัญ และด้าน
การจัดการชั้นเรียน ได้แก่ ประสบการณ์ในการสอน ภาระงานของครูการพัฒนาตนเองของครู ความพร้อมด้าน
วิชาการของสถานศึกษา บรรยากาศวิชาการของสถานศึกษา และความพร้อมของนักเรียน 2)ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของครูในภาคใต้ พบว่า 2.1) ประสบการณ์ในการสอน และการ
พัฒนาตนเองของครูมีอิทธิพลทางตรง แต่ภาระงานของครูมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านการพัฒนาตนเองของครูต่อ
สมรรถนะด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และด้านการ
จัดการชั้นเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2.2)ความพร้อมด้านวิชาการของสถานศึกษา บรรยากาศ
ทางวิชาการของสถานศึกษา และความพร้อมของนักเรียน มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง 
สถิติ 3)ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาสมรรถนะของครูในภาคใต้มากที่สุด คือ การพัฒนาตนเองของ
ครู รองลงไป คือ ประสบการณ์ในการสอน และภาระงานของครู ตามล าดับ โดยครูผู้สอนควรจะพัฒนาตนเองเรื่อง 
การจัดกระบวนการเรียนรู้การใช้/การพัฒนาสื่อ การวัดและประเมินผลและควรได้รับการ 2 พัฒนาเรื่อง การเป็น
ผู้น าทางวิชาการ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และการประชาสัมพันธ์
ผลงานครูและผู้เรียน และ 4)แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูในภาคใต้ พบว่า หน่วยงานทั้งระดับ สพฐ. ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา (สพป./สพม.) และระดับสถานศึกษา ควรมีรูปแบบหรือวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะครูโดย
ก าหนดนโยบาย การปฏิบัติ การนิเทศ การประเมิน และการน าผลการประเมินไปใช้อย่างจริงจัง เป็นระบบ ชัดเจน 
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และเป็นรูปธรรม (ค านึงถึงการมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์การก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย) ซึ่ง
จะส่งผลการพัฒนา คือ ครูที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณ วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครู และผู้บริหารที่มี
ความรู้ความสามารถด้านวิชาการอย่างแท้จริง 
Seameo Innotech (อ้างอิงจาก มูฮ ามัดอาลี  วาเต๊ะ, 2557) ศึกษาวิจัยกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 ผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะหลัก (Competency) ของครูในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ประกอบด้วย 11 ด้าน และภาระงาน / ความสามารถเฉพาะ ดังนี้ 1. การเตรียมแผนการสอนที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนประกอบด้วยภาระงาน และความสามารถเฉพาะ ดังนี้1.1 ประเมินความ
ต้องการในการเรียนรู้ที่มีอยู่จริง 1.2 จัดระบบของวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงความรู้ ทักษะ ความถนัด
และค่านิยม 1.3 จัดเตรียมแผนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรและระยะเวลา 1.4 จัดเตรียมแผนการสอนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน 1.5 เลือกวิธีสอนที่เหมาะสมกับรายวิชาและระดับผู้เรียน 1.6 เลือกอุปกรณ์ 
ประกอบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 1.7 ก าหนดมาตรการการประเมินผลที่เหมาะสม 1.8 น าผลการประเมิน
ผู้เรียนและข้อคิดเห็นของผู้สอนมาพัฒนาแผนการสอน 2. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ประกอบด้วยภาระ
งานและความสามารถเฉพาะดังนี้ 2.1 สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัย สะอาดเป็นระเบียบ 
2.2 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออาทรและเรียนรู้อย่างเป็นมิตร 2.3 จูงใจให้เกิดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 2.4 
ส่งเสริมการรักษามาตรฐานระดับสูงของสมรรถนะการเรียนรู้ 2.5 เคารพในความหลากหลายของผู้เรียน 2.6 คง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 3. การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรส าหรับการเรียนการสอน
ประกอบด้วยภาระงาน และความสามารถเฉพาะ ดังนี้  3.1 แสวงหาความรู้และทักษะการใช้ทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนการสอน  3.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบทเรียน  3.3 ใช้สื่อระหว่างจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ  3.4 บูรณาการ ICT กับการเรียนการสอน  3.5 ติดตามและประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอน 
4. การพัฒนาทักษะการจัดล าดับความคิดในระดับสูง ประกอบด้วยภาระงาน และความสามารถเฉพาะ ดังนี้  4.1 
เตรียมสร้างทักษะและยุทธศาสตร์ HOTS (Higher Order Thinking Skills)  4.2 พัฒนาทักษะ HOTS แก่ผู้เรียน 
4.2.1 พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.2.2 พัฒนาทักษะ การคิดแบบพินิจพิเคราะห์ 4.2.3 พัฒนาทักษะการคิด
เหตุผลตรรกะ 4.2.4 พัฒนาทักษะแก้ปัญหาและตัดสินใจ  4.3 เสริมสร้าง HOTS ในผู้เรียน 4.4 ประเมิน HOTS 
ของผู้เรียน 5. การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ประกอบด้วยภาระงานและความสามารถเฉพาะ ดังนี้  5.1 
สร้างความรอบรู้ในสาระวิชา  5.2 ก าหนดยุทธศาสตร์การสอนที่สอดคล้องกับรูปแบบ และเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้นของผู้เรียน  5.3 สื่อสารอย่างสอดคล้องกับระดับของผู้เรียน 5.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมมือ และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 5.5 ใช้การตั้งค าถาม และทักษะการปฏิสัมพันธ์ 5.6 บูรณาการ HOTS กับบทเรียน 5.7 
สร้างวิธีสอนในบริบทของท้องถิ่น 5.8 บริหารจัดการกิจกรรมในชั้นเรียน 6. การส่งเสริมค่านิยมด้านศีลธรรมและ
จริยธรรมประกอบด้วยภาระงานและความสามารถเฉพาะ ดังนี้ 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ จริยธรรมวิชาชีพของครูใน
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แต่ละประเทศ  6.2 ยกระดับและสร้างหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมวิชาชีพครู 6.3 ให้ 64 ความรู้แก่ผู้เรียนและครู
ผู้ช่วยสอนในเรื่องค่านิยมจริยธรรม และศีลธรรม  7. ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตและทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน
ประกอบด้วยภาระงานและความสามารถเฉพาะ ดังนี้ 7.1 ให้ความรู้ สร้างทักษะ และความถนัด รวมถึง ค่านิยม
ของศตวรรษที่ 21 7.2 ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในด้านการเรียนเพ่ือให้รู้จักความรู้ ทักษะ ความถนัด และ
ค่านิยม 7.3 ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในด้านการเรียนเพ่ือใช้ความรู้ทักษะ ความถนัด และค่านิยม 7.4 
ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนเพ่ือเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ ความถนัดและค่านิยม 7.5 ส่งเสริมพัฒนาการของ
นักเรียนให้อยู่อย่างมีความรู้ทักษะ ความถนัด และค่านิยม (ความฉลาดทางอารมณ์) 7.6 ประเมินนักเรียน ในด้าน
ความรู้ ทักษะค่านิยม และความถนัดทางการศึกษา 4 ด้าน 8. การวัดและประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน
ประกอบด้วยภาระงาน และความสามารถเฉพาะ ดังนี้ 8.1 ค้นคว้า ความรู้/ทักษะ เกี่ยวกับการทดสอบ และ
ประเมินผล 8.2 พัฒนาความรู้ และรวบรวมเครื่องมือส าหรับการประเมิน  8.3 ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนโดย
ใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสม  8.4 น าผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ 9. การพัฒนาด้านวิชาชีพประกอบด้วยภาระงาน
และความสามารถเฉพาะ ดังนี้ 9.1 วิเคราะห์เพื่อให้ทราบความต้องการในการพัฒนา 9.2 จัดเตรียมแผนการพัฒนา
ด้านวิชาชีพของแต่ละคน 9.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาด้านวิชาชีพ 9.4 พิจารณาถึงความสอดคล้องของกิจกรรมการ
พัฒนาที่จัดขึ้นกับความต้องการ  9.5 มีการน าไปใช้ แบ่งปัน และเผยแพร่องค์ความรู้ และทักษะที่ได้รับจาก
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพและการศึกษาดูงานฯลฯ 9.6 ท าหน้าที่พ่ีเลี้ยงแก่นักเรียน/ครูใหม่  9.7 ประเมินผลกระทบ
ของกิจกรรมการพัฒนาด้านวิชาชีพที่จัดขึ้น 10. การสร้างเครือข่ายกับผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียน
ประกอบด้วยภาระงานและความสามารถเฉพาะ ดังนี้ 10.1 ส่งเสริมทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ 10.2 พัฒนา
ความเป็นหุ้นส่วนกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง  10.3 แบ่งปันความรับผิดชอบแก่ชุมชนในการจัดการศึกษาแก่
นักเรียน 10.4 เข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคม กับชุมชน  11. การจัดสวัสดิการ และภารกิจแก่นักเรียนประกอบด้วย
ภาระงานและความสามารถเฉพาะ ดังนี้ 11.1 แนะน าและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 11.2 พัฒนาการให้ค าปรึกษา
และทักษะอ่ืนในแบบบูรณาการ 11.3 จัดและสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและหลักสูตรเสริม 11.4 ช่วยเหลือ
ผู้เรียนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 11.5 ด าเนินการบริหารจัดการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                Selvi (2010 อ้างอิงจาก มูฮ ามัดอาลี  วาเต๊ะ, 2557) ศึกษาสมรรถนะของครูมืออาชีพในประเทศตุรกี 
ผลการศึกษาพบว่าการเป็นครูมืออาชีพนั้นต้องมีสมรรถนะครบทั้ง 9 ด้านต่อไปนี้ คือ (1) สมรรถนะประจ าสายงาน 
(2) สมรรถนะการวิจัย (3) สมรรถนะการท าหลักสูตร (4) สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) สมรรถนะทาง
สังคมและวัฒนธรรม (6) สมรรถนะทางอารมณ์ (7) สมรรถนะทางการสื่อสาร (8) สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ (9) สมรรถนะทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดสมรรถนะเหล่านี้คือ ความตระหนักในคุณค่า




              Szillagyi and Szecsi (2011 อ้างอิงจาก มูฮ ามัดอาลี  วาเต๊ะ, 2557) ศึกษาการปฏิรูปการศึกษาของ
ครูในฮังการ:ี สมรรถนะส าหรับครูประถมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า สมรรถภาพส าหรับครูประถมศึกษาในฮังการี 
ประกอบด้วย (1) ด้านความรู้ ความสามารถ ซึ่งครูต้องมีความรู้ความสามารถด้านต่างๆดังนี้ 1. ประวัติของ
การศึกษาในฮังการีและทั่วโลก 2. การพัฒนาเด็กและจิตวิทยา 3. ประเด็นทางประวัติศาสตร์และสังคมปัจจุบันใน
ฮังการี 4. ไอซีที 5. งานและกลยุทธ์ของการศึกษาของประชาชนฮังการี 6. เนื้อหาและวิธีการส าหรับการสอนภาษา
ฮังการีและวรรณกรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ดนตรี และทัศนศิลป์ คหกรรมศาสตร์ สุขภาพ และการศึกษา
ทางกายภาพ (2) ด้านทักษะ ซึ่งสมรรถภาพส าหรับครูประถมศึกษาในฮังการีด้านทักษะมีดังต่อไปนี้ คือ 1. การคิด
เชิงวิพากษ์ 2. การท าความเข้าใจและตีความในสิ่งพิมพ์และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อความ, สัญลักษณ์ข้อมูล 
แผนภาพ) 3. การสื่อสารในภาษาต่างประเทศใดประเทศหนึ่ง 4. การวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของสถานการณ์
การศึกษาและสภาพปัญหา การแก้ไขความขัดแย้ง และการแก้ปัญหา 5. การวางแผนและการจัดการศึกษา 6. 
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแบบองค์รวมและการพัฒนาของเด็กท่ีแตกต่าง 7. มีส่วนร่วมในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างวัฒนธรรม 8. บรรลุกิจกรรมนอกหลักสูตร 9. การท างานร่วมกันกับครอบครัวของ
เด็กและสภาพแวดล้อม 10. เรียนรู้ตลอดชีวิต การมีส่วนร่วมในงานให้บริการทุกโอกาส (3) ด้านการจัดการ/
ลักษณะนิสัยประกอบด้วย 1. อุทิศตนส าหรับการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. เคารพในความเป็นมนุษย์ ชาติ
และค่านิยมทางจริยธรรม และเคารพสภาพแวดล้อม 3. มีความรับผิดชอบ 4. สุขภาพแข็งแรง 5. มีทัศนคติด้าน
บวก มุ่งสู่ความส าเร็จ และความสมบูรณ์ทางปัญญา 6. ท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า 7. มีความอดทน 8. มีความ
ตระหนักในตนเอง การท างานร่วมกัน และการสื่อสาร 9. การเอาใจใส่ 
                จะเห็นได้ว่าสมรรถนะส าหรับครูเป็นบริบทที่มีความส าคัญเป็นที่ยิ่ง เพราะคุณสมบัติที่ดีของครูส่งผล
โดยตรงต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  กระบวนการการเรียนรู้ และคุณภาพผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้
นโยบายการบริหารของสถานศึกษาก็มีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทาง จัดระบบให้สอดคล้องในพัฒนา
นักศึกษา  อันเป็นทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้มีเป้าหมายในการน าความเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่สังคม 
ปรัตถจริยา กิตดา เลี้ยววาริณ อุบล (2558) ศึกษาความเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 ตามความ 
คาดหวังของนักเรียนและนักศึกษา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพ่ือศึกษาความคาดหวังของนักเรียนและ
นักศึกษาที่มีต่อความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ด้านคุณธรรมจริยธรรมครู ด้านคุณลักษณะที่ดีของครู ด้าน
บุคลิกภาพที่ดีของครู ด้านบทบาทหน้าที่ของครู และด้านสมรรถนะของครู 2) เพ่ือเปรียบเทียบความเป็นครูใน
ศตวรรษท่ี 21 ตามความคาดหวังนักศึกษาระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ผู้วิจัยเก็บข้อมูล
นักเรียนจ านวน 367 คน และนักศึกษาจ านวน 384 คน โดยการใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จ านวน 2 ชุด 
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติดังนี้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลวิจัยส าคัญพบว่า 1) นักเรียนและนักศึกษากับมีความ
ความคาดหวังความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากทั้ง 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรมครูนักเรียนและ
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นักศึกษาคาดหวังในเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านคุณลักษณะที่ดีของครูนักเรียนและ
นักศึกษาคาดหวังในเรื่องครูควรมีความรู้แม่นย าในหลักสูตรที่สอน ครูควรสอนศิษย์ให้รู้แจ้งโดยไม่ปิดบัง  ด้าน
บุคลิกภาพของครูนักเรียนและนักศึกษาคาดหวังในเรื่องครูควรมีความเป็นมิตร รู้จักพูดในเชิงบวก พูดให้ก า ลังใจ
ผู้อ่ืน มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ด้านบทบาทหน้าที่ของครูนักเรียนและนักศึกษาคาดหวังในเรื่องครูควรสั่งสอน
ความรู้ในสรรพวิทยาการต่างๆให้แก่ผู้เรียน ด้านสมรรถนะของครู นักเรียนและนักศึกษาคาดหวังในเรื่องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง นักเรียนและส่วนรวม เปิดใจกว้างยอมรับความเปลี่ยนแปลง กระตุ้นให้ผู้อ่ืนเ กิดการเรียนรู้
และร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน, ประเมินผู้เรียนอย่างรอบด้านและเป็นธรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 2) ผลการเปรียบความคาดหวังของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ และคณะอ่ืนๆ พบว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์มีความคาดหวังต่อความเป็นครูในศตวรรษที่ 21ทั้ง 5 ด้าน 
คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรมครู คุณลักษณะที่ดีของครู บุคลิกภาพของครู บทบาทหน้าที่ของครู และสมรรถนะของ
ครู มากกว่านักศึกษาคณะอ่ืนๆ 
พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี) (2558) ศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูส านักเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลีตามหลักกัลยาณมิตร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
และ สมรรถนะของครูส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาสมรรถนะของ
ครูส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีตามหลักกัลยาณมิตรในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือน าเสนอสมรรถนะ
ของครูส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีตามหลักกัลยาณมิตรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Methods) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็นครูผู้สอน จ านวน 156 รูป ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญโดยการ
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) จ านวน 24 รูป/คน จากนั้น น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (t-test) และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Inductive 
analysis) ผลการวิจัย พบว่า :1. สภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และสมรรถนะของครูส านักเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกบาลี มี 8 ด้าน คือ ด้านปรัชญาการสอนการเรียนพระปริยัติธรรม ด้านหลักสูตรการเรียน  การ
สอนพระปริยัติธรรมด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียน การสอน  ด้าน
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการวิจัยการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม และด้านการส่งเสริมการศึกษา
พระปริยัติธรรม ซึ่งการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของครูส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีนั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก โดยด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านสื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ๒. สมรรถนะครูส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีตามหลักกัลยาณมิตรในเขต กรุงเทพมหานคร มี 4 
กลุ่ม รวม 12 สมรรถนะย่อย ได้แก่ 1) กลุ่มสมรรถนะทั่วไป (General competency) ประกอบด้วย 3 สมรรถนะ
ย่อย คือ คุณธรรม จริยธรรม (Moral and Ethical), การสื่อสารที่ดี (Good Communication)และการเป็น
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แบบอย่างที่ดี(Good Role Model), 2) กลุ่มสมรรถนะตนเอง (Individual Competency) ประกอบด้วย 3 
สมรรถนะย่อย คือ ภาวะผู้น าตนเอง (Self Leadership), การมีเชาวน์อารมณ์ (Emotional Intelligence) และ
การพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง (Self Personality Development) 3) กลุ่มสมรรถนะการท างานกับคนอ่ืน 
(Working with Others Competency) ประกอบด้วย 3 สมรรถนะย่อย คือ การท างานเป็นทีม (Working in 
Teams), การช่วยเหลือผู้อ่ืน (Helping Others) และความเชื่อถือไว้วางใจได้(Credibility) 4) กลุ่มสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ (Learning Management Competency) ประกอบด้วย 3 สมรรถนะย่อย คือ การจัดการชั้นเรียน 
(Classroom Management), ความรอบรู้ในการจัดการเรียนรู้(Technical Learning Skill) และ การใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Using Innovation and Information Technology) ซึ่งสมรรถนะดังกล่าวน าไป
พัฒนาการปฏิบัติงานของครูได้ 3. ส าหรับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูส านักเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
บาลีตามหลักกัลยาณมิตรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถประยุกต์ใช้ “UDORN MODEL” ร่วมกับ สมรรถนะทั้ง 
4 กลุ่ม 12 สมรรถนะย่อย และบทบาทหน้าที่ของครูบาลีทั้ง 8 ด้าน โดยอาศัยหลักกัลยาณมิตรเป็นแรงขับเคลื่อน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการสอนบาลีให้ดียิ่งขึ้น 
พงษ์ศักดิ ์ด้วงทา (2558) ศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.ประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชนในสังกัด
ส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลกเขต1 2.ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมรรถนะวิชาชีพครูกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานเขตการศึกษาเอกชน 
พิษณุโลก เขต 1 จ านวน 12 โรงเรียน จ านวนครู 860 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินสมรรถนะ
ครูผู้สอน เพ่ือใช้ส าหรับการประเมินครูผู้สอน มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ด้านความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
จากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเท่ากับ 0.98 และการตรวจสอบด้านความเที่ยง (Reliability) มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
ครอนบาค เท่ากับ 0.99 มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ ขั้นที่ 1 ศึกษาสมรรถนะ สังเคราะห์ สมรรถนะวิชาชีพ
คร ูโรงเรียนเอกชน โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารงานวิจัย การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือใช้เป็นกรอบ  
แนวคิดสมรรถนะวิชาชีพครู และสร้างแบบประเมินสมรรถวิชาชีพครู จากผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ขั้นที่ 2 
การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมรรถนะวิชาชีพครู  
และสถิติที่ใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
Confirmatory Factor Analysis (CFA) พบว่า สมรรถนะหลัก (Core Competency) มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 โดยด้านที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การบริการที่ดี  และวินัย 
คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ส่วนด้านอ่ืนๆอยู่ในระดับมาก และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional 
competency) มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 โดยมีผลการประเมินอยู่ใน ระดับมากทุก
ด้าน โดยด้านการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการชั้นเรียน และการพัฒนาผู้เรียนที่เน้นผู้เรียน  เป็นส าคัญมี
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ค่าเฉลี่ยสูงสุด ผลการตรวจสอบ ความสอดคล้องของโมเดลสมรรถนะครูกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า สอดคล้อง
ตาม โมเดลการวัดสมรรถนะวิชาชีพครูในสมรรถนะหลัก จ านวน 7 องค์ประกอบ พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เรียง จากมากไปน้อย ดังนี้ 1) จิตวิทยาส าหรับครู2) ความเป็นครู3) การพัฒนาตนเอง 4) การมุ่งผลสัมฤทธิ์5) การ 
ท างานเป็นทีม 6) การบริการที่ด7ี) วินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูนอกจากนี้ สอดคล้องตามโมเดลการ
วัดสมรรถนะวิชาชีพครูในสมรรถนะประจ าสายงาน จ านวน 9 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ภาวะผู้น าครู2) การพัฒนา
หลักสูตร 3) การสร้างความร่วมมือกับชุมชน 4) วิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา ผู้เรียน 
5) การวัดและการประเมินผลการศึกษา 6) เทคโนโลยีส าหรับครูและนวัตกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศทางการ
ศึกษา7) ความรู้ในเนื้อหาวิชา8) การพัฒนาผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 9) การจัดการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 
             สมศักดิ์ บุญข า, ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง และปกรณ์ ประจัญบาน (2558) ศึกษารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา  การวิจัยเชิงพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โดยมีวิธีด าเนินการ
วิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา วิธีการพัฒนาสมรรถนะและกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารที่
เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษา โดยน าข้อมูลการวิจัยจากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการยกร่างรูปแบบฯ ตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมการทดลอง จ านวน  1 
โรงเรียน โดยใช้รูปแบบการทดลองกลุ่มเดียวกับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จ านวน 15 คน ศึกษาผลการประเมิน
สมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาทั้งก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
(One Group Pre-test Post-test) และขั้นตอนที่ 4 ประเมินความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โดยสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่อยู่ในกลุ่ม
ทดลอง จ านวน 15 คน 
                 ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษา มีองค์ประกอบส าคัญ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 สมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของครูผู้สอน ประกอบด้วย 7 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะการพัฒนาตนเอง สมรรถนะการท างานเป็นทีม 
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน สมรรถนะการ
วิเคราะห์และวิจัย และสมรรถนะการท างานร่วมกับชุมชน องค์ประกอบที่ 2 หลักการพัฒนาสมรรถนะตาม
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มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ประกอบด้วย 5 หลักการ ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วมของผู้รับการพัฒนา 
หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ หลักการสนองความต้องการของผู้รับการพัฒนาและสอดคล้องกับนโยบายของสถาน 
ศึกษา หลักการความยืดหยุ่นของกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย และหลักการความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และองค์ประกอบที่ 3 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูผู้สอน แบ่งออกเป็น 4 ขั้น 
คือ ขั้นที่ 1 การสร้างความต้องการในการพัฒนา ขั้นที่ 2 การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะ ขั้นที่ 3 การด าเนินการ





              กล่าวโดยสรุปเมื่อได้ประมวลและศึกษาจะเห็นได้ว่าสมรรถนะครูเป็นบริบทที่มีความส าคัญ 
เป็นที่ยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่  เพราะเป็นคุณสมบัติที่ดีของครูที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการจัดการเรียนการรู้  การ
เรียนการสอน และสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้แล้วนโยบายของสถาบันการศึกษาก็มีบทบาท
ส าคัญในการก าหนดทิศทาง จัดระบบให้สอดคล้องในพัฒนานักศึกษา  อันเป็นทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้มีเป้าหมาย
ในการน าความเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่สังคม ด้วยเหตุนี้การศึกษาสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงย่อมเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์แก่คณะศึกษาศาสตร์ ที่จะได้ทราบถึง




       บทน ำ 
 
“...งำนด้ำนกำรศึกษำเป็นงำนส ำคัญท่ีสุดอย่ำงหนึ่งของชำติ เพรำะควำมเจริญ 
และควำมเสื่อมของชำตินั้น ขึ้นอยู่กับกำรศึกษำของพลเมืองเป็นข้อใหญ่...” 
 
                                                                           พระบรมราโชวาท 
             พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                                                   เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 ควำมเป็นมำของปัญหำและปัญหำ               
   
 ในปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีกระบวนการและเหตุน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่แต่
ละภูมิภาคของโลกตลอดจนแต่ละประเทศ จะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ มีหลากหลายมิติ
ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก ซึ่งปัจจัยส าคัญที่พลโลกจะสามารถเผชิญ
และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
วิถีการด ารงชีวิตของบุคคลที่มีการแข่งขันเพ่ือความอยู่รอดมีอัตราสูงขึ้นทุกขณะ  กล่าวกันว่า การพัฒนาประเทศ
ควรเริ่มต้นที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามความส าคัญของการพัฒนาประเทศมิได้
อยู่กับระบบทุนหรือทรัพยากรเพียงเท่านั้น หากขึ้นอยู่กับศักยภาพและคุณภาพของบุคคลที่เป็นกลไกส าคัญ ซึ่งจะ
ขับเคลื่อนแปรผันเพ่ิมศักยภาพ สมรรถภาพให้แก่บุคคลในสังคมมีความพร้อมที่สามารถอยู่ในยุคของสังคมนี้ได้
อย่างมีคุณภาพ  
               การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ (กรมวิชาการ,  2540) 
และเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคมใดและ
บ้านเมืองใดจัดการศึกษาที่ดีแก่เยาวชน และกลุ่มบุคคลต่างๆ ในสังคมได้อย่างครบถ้วน พอเหมาะกับทุกๆ ด้าน 
สังคมและบ้านเมืองนั้นจะมีพลเมืองที่มีคุณภาพประดุจดั่ งมีต้นทุนแห่งการด ารงรักษาความเจริญมั่นคงของ
ประเทศชาติไว้และมีความพร้อมที่สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง   ส่งผลให้ทุกๆ ประเทศทั้ง
กลุ่มพัฒนาแล้ว  กลุ่มก าลังพัฒนาและกลุ่มด้อยพัฒนาต่างให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาให้แก่พลเมืองของ
ตนเองเป็นส าคัญ เพราะถือว่าคุณภาพของคนจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะคุณภาพการจัดการศึกษา จากข้อมูลในรายงาน
สภาวะการศึกษาในปัจจุบันที่มีปัญหาเกิดวิกฤติทางปัญญา แล้วพาให้เกิดวิกฤติชาติ การแก้วิกฤติต้องท าหลาย
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อย่าง  รวมทั้งการรักษาด้วยยุทธศาสตร์ทางปัญญา และการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือความเข้มแข็งทางปัญญาโดยรอบ
ด้านโดยเร็ว  ประเด็นส าคัญและจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษา คือ การบริหารจัดการศึกษาขาดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล นั่นคือ ในปัจจุบันมีการบริหารรวมศูนย์อ านาจสู่ส่วนกลาง  มีการจัดองค์กรซ้ าซ้อน ไม่มีเอกภาพ
ด้านนโยบาย และมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรต่ า  ขาดการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จึงไม่ได้คน
ดีคนเก่งมาเป็นคร ู สังคมขาดศรัทธาและความเชื่อม่ันในวิชาชีพครู  ขาดการพัฒนานโยบายอย่างต่อเนื่องและขาด
แคลนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และขาดความเชื่อมโยงกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน นอกจากนี้ เลขา ปิยะอัจริยะ (2550)  ให้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาครูไม่
มีคุณภาพว่ามิได้เกิดจากระบบไม่ดี หากเกิดจากการที่ครูขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ไม่มีแรงบันดาลใจในการพัฒนา
ตนเอง รวมถึงยังขาดการจัดการความรู้ที่ดีและมิได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน ทั้งนี้ความรู้
ในหลักสูตรและในหนังสือที่ประมวลมาสอนเด็กคิดเป็นเพียงร้อยละ 20 ของความรู้ทั้งหมด แต่ความรู้ส่วนใหญ่
หรืออีกร้อยละ 80 กลับถูกละเลย ได้แก่ ความรู้ของครูที่เกษียณอายุไป เพราะที่จริงแล้วครูเหล่านี้มีความรู้และมี
ประสบการณ์ท่ีฝังลึก กระทรวงศึกษาธิการจึงควรน าครูดังกล่าวมาถอดแบบความรู้เพื่อที่คนทั้งสองรุ่นได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จร่วมกันและน าไปต่อยอดเพ่ือสร้างคุณภาพเพ่ิมแก่เยาชนในอนาคตได้  จึงสรุปได้
ว่าในปัญหาและวิกฤติการณ์ทางด้านการศึกษา สิ่งที่ต้องด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน  มี 5 ด้าน กล่าวคือ 
  ด้านโอกาสและการเข้ารับการศึกษา  
  ด้านคุณภาพการศึกษา  
  ด้านการปฏิรูปหลักสูตรและการสอน  
  ด้านการปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร  
      ด้านการปฏิรูปครูและบุคลากร   
      ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต่างล้วนมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกัน (ธีระ  รุญเจริญ, 2545: 14) ดังที่ในการปฏิรูป
การศึกษานั้นได้มพีระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นบทบัญญัติให้ทิศทางในการปฏิรูปการเรียนรู้ที่
ชัดเจน แม้ว่าการปฏิรูปการเรียนรู้ของชาติเป็นงานที่ยาก แต่เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่มุ่งสัมฤทธิผล ทั้งนี้ทุกภาคส่วน
ของสังคมไม่ว่า ฝ่ายนโยบาย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้เรียน ผู้บริหาร ชุมชน ควรมีความเข้าใจตรงกันและเข้ามามี




                คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่
ผลิตบัณฑิตครูในภาคใต้ ได้เปิดสอนเป็นคณะที่สองของมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2511 โดยรับนักศึกษารุ่นแรก 
จ านวน 60 คน เป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ จ านวน 35 คน และสาขาศิลปศาสตร์ จ านวน 25 คนใช้อาคาร
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เรียนร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กรุงเทพฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2511 ได้ย้ายมาเรียนที่ต าบลรูสะมิแล 





พัฒนาการที่ส าคัญ ดังนี้  
              พ.ศ.2512 คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น เพื่อให้เป็น 
แหล่งทดลอง ศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางการศึกษาของคณาจารย์และนักศึกษาเพ่ือเป็นสถานศึกษาระดับ 
เตรียมอุดมศึกษาในภาคใต้ เพ่ือมิให้กุลบุตรกุลธิดาในภาคใต้ต้องเข้าไปศึกษาในส่วนกลาง ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทาง
เศรษฐกิจมาก ระยะแรกเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ต่อมาได้
ขยายชั้นเรียนลงมาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์ ใช้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าวิจัยและเป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
                พ.ศ.2513 เปิดสอนระดับปริญญาตรีภาคสมทบ และได้ยุติโครงการในปีพ.ศ. 2519 
                พ.ศ.2518 ภาควิชาสังคมศึกษา ภาควิชาภาษาไทย และภาควิชาภาษาตะวันตก แยกไปจัดตั้ง 
                             คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
                พ.ศ.2519 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษา  
                             (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) 
                พ.ศ.2520 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
                พ.ศ.2526 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา เป็นสาขาแรก 
                พ.ศ.2528 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และภาควิชาคหกรรมศาสตร์แยกไปจัดตั้งคณะ  
                              วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                พ.ศ.2528 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
                พ.ศ.2529 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน 
                พ.ศ.2530 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา และจัดตั้งศูนย์                           
                             พัฒนาเด็ก ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในขึ้น เปิดสอนชั้นบริบาลและอนุบาล ภายหลังเปลี่ยน 
                             ชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลสาธิตและขยายชั้นเรียนถึงระดับประถมศึกษา  
                พ.ศ.2531 เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคปกติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                พ.ศ.2532 เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคปกติ สาขาวิชาการประถมศึกษา 
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                พ.ศ.2532 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) 
                พ.ศ.2533 เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชา 
                             จิตวทิยาการศึกษา 
                พ.ศ.2534 เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคปกติ สาขาวิชาการประถมศึกษา 
                พ.ศ.2534 เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ในสาขาวิชาการประถมศึกษา  
                พ.ศ.2535 เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคสมทบ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพ่ือพัฒนาชุมชน 
                พ.ศ.2536 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา  
                พ.ศ.2537 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา 
                พ.ศ.2538 เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคสมทบที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในสาขาวิชาการบริหาร   
                             การศึกษาและสาขาวิชาการประถมศึกษา 
                พ.ศ.2539 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยี 
                             และสื่อสารการศึกษา 
                พ.ศ.2540 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
                พ.ศ.2541 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการปฐมวัยศึกษา 
                พ.ศ.2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
                พ.ศ.2544 เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคสมทบ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
                พ.ศ.2544 เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคสมทบวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
                             เพ่ือพัฒนาชุมชน 
                พ.ศ.2545 เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                พ.ศ.2545 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา 
                พ.ศ.2545 เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคปกติ สาขาวิชาสร้างเสริมสุขภาพ 
                พ.ศ.2547 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาคณิตศาสตร์เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา   
                             วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การประถมศึกษา ศิลปศึกษา    
                             คหกรรมศาสตร์และเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยี 
                             การศึกษา  จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
                             ประเมินผลการศึกษา 
                พ.ศ.2548 เปิดสอนระดับปริญญาโท ภาคปกติ สาขาวิชาออกแบบระบบการเรียนการสอน 
                พ.ศ.2548 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
                พ.ศ.2549 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้น าและนวัตกรรมทาง  
5 
 
                             การศึกษา  
                 พ.ศ.2551 ปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครูให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภา 
                 พ.ศ.2552 เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ 
                 ในปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ภาควิชา ประกอบด้วย (1) ภาควิชาการศึกษา (2) 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา (3) ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4) ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการ
ศึกษา (5) ภาควิชาพลศึกษา (6) ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา (7) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และมีโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ เป็นหน่วยงานภายใน 
วิสัยทัศน์ 
     คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและการวิจัยของภาคใต้ 
พันธกิจ 
             1. ผลิตและพัฒนาครู  บุคลากรทางด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและการ
วิจัยเพื่อเป็นที่พึงของสังคม 
    2. ผลิตและพัฒนาผู้บริหารทางด้านการศึกษาท่ีมีภาวะผู้น า คุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานของวิชาชีพ 
             3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการศึกษาศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถน าไปใช้
จริงเพื่อสังคม 
             4. ให้บริการทางด้านวิชาการและการวิจัยแก่ท้องถิ่นและภูมิภาค 
             5. สนับสนุนและส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศชาติ 








                ด้วยเพราะการสร้างสรรค์การเรียนรู้ส าหรับยุคโลกาภิวัตน์นี้  มิได้ต้องการครูที่เก่งกาจเกินมนุษย์แต่
อย่างใด  แต่ต้องการครูที่ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของค าว่า “ครู (TEACHER)” ครูที่มีสัมผัสที่ดีกับศิษย์ เข้าใจ




การเปลี่ยนแปลง  เปิดใจให้กว้าง มีใจเป็นกลาง  พยายามเรียนรู้อย่างเท่าทันและรอบรู้  มีมุมมองอย่าง
เชื่อมโยง  ในการสังเคราะห์ วิเคราะห์ถึงความเป็นจริงในสังคม  มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และความคิดสร้างสรรค์
เกี่ยวกับกระบวนการเรียน วิชาชีพครูจึงควรเป็นวิชาชีพของคนเก่ง คนดีในสังคมและผู้ประกอบวิชาชีพนี้ควรเป็น
ต้นแบบทางคุณธรรม จริยธรรม การประพฤติตนตามการด ารงชีวิต และสามารถชี้น าสังคมไปในทางที่เหมาะสม
ได ้ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวเกี่ยวกับครู
และบุคลากรทางการศึกษา ไว้ในมาตรา 52 และ มาตรา 53 ให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นครู
ได้ด าเนินการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ได้มีการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครูและก าหนดคุณภาพ
ครู  กล่าวคือ ก าหนดกรอบสมรรถนะครูหรือความเป็นครู หรือวุฒิภาวะความเป็นครูของไทย โดยมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ได้แก่  
               1) ส านักมาตรฐานวิชาชีพ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  
               2) สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
               3) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา  
              โดยไดป้ระมวลสมรรถนะครไูว้ 16 ด้าน ได้แก่  
                    1) สมรรถนะด้านความรู้  
                    2) สมรรถนะด้านการสื่อสารและการใช้ภาษา  
                    3) สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร  
                    4) สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้  
                    5) สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
                    6) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  
                    7) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา  
                    8) สมรรถนะด้านการวัดและการประเมินผล  
                    9) สมรรถนะด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
                  10) สมรรถนะด้านจิตวิทยาส าหรับครู  
                  11) สมรรถนะด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  
                  12) สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
                  13) สมรรถนะด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม  
                  14) สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
                  15) สมรรถนะด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน   





              จากกรอบสมรรถนะ (Competency) ที่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานีทุกคนได้ผ่านการเรียนการสอน การขัดเกลาฝึกฝน อบรม ให้ความรู้ ทักษะและเจตคติความเป็น
ครู กอปรทั้งการได้รับการถ่ายทอดฝึกฝนและฝึกปฏิบัติจากคณะศึกษาศาสตร์ ผ่านกิจกรรม โครงการทั้งใน
หลักสูตรและนอกหลักสูตร จนเป็นประสบการณ์ตรง เช่น จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน ผล
การศึกษาครั้งนี้ย่อมเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ และเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ ทางด้าน
การศึกษาในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีสมรรถนะความเป็นครูที่ดี มีคุณภาพ  เพราะ
การจัดการศึกษาทีจ่ะมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสมบูรณ์ในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้
นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพครูเป็นส าคัญ ดังจากข้อมูลที่ได้ประมวลศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะความเป็นครู อาทิเช่น 
               พยัพ  อนันนิล และคณะ (ม.ป.ป). ศึกษารูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครูผู้ช่วยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พบว่า สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยที่จ าเป็นมากที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้  วิธีการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครูผู้ช่วยที่เหมาะสมที่สุด คือ การสอน และกระบวนการบริหารที่ควรให้ความส าคัญมากที่สุด คือการจัด
องค์กรและการควบคุม 
              สุรเดช อนันตสวัสดิ์ และวรรณี แกมเกตุ (2555) ศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุและผลของสมรรถนะของครู 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับ
สมรรถนะของครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความตรงของ
โมเดลเชิงสาเหตุและผลของสมรรถนะของครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่พัฒนาขึ้นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) เพ่ือทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุและผลของสมรรถนะของครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างครูในระดับประถมศึกษากับครูในระดับมัธยมศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 694 คน พบว่า 1) ครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสมรรถนะอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และครูที่มีอายุแตกต่างกัน 
มีระดับสมรรถนะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) โมเดลเชิงสาเหตุและผลของสมรรถนะของ
ครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 = 35.58 df=44 
p=.81 GFI=.99 AGFI=.98 RMSEA=.00) โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะของครูมากที่สุดคือ ปัจจัย
ด้านองค์กร มีขนาดอิทธิพล 0.53 และสมรรถนะของครูมอิีทธิพลทางตรงต่อตัวแปรความสุขในการเรียนมากที่สุดมี






              มัณฑนา ทิมมณี (2553) ได้ศึกษาความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนโรงเรียน
เทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า1) ความต้องการการพัฒนาสมรรถนะของครูสมรรถนะหลักได้แก่ ด้านการ
บริการที่ด ี ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์และด้านการพัฒนาตนเอง โดยรวมมีความต้องการพัฒนา
สมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริการที่ดีและการท างานเป็นทีม มีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก 2) ความต้องการพัฒนาสมรรถนะของครูสมรรถนะประจ าสายงาน ได้แก่ ด้านการ
ออกแบบการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการพัฒนาผู้เรียนและด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์
โดยรวมมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าในสภาพปัจจุบันครูยังมี
ความต้องการพัฒนาสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูต้องได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงข้ึน 
             นอกจากนีย้ังมงีานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะครู อาทิเช่น ปัจจัยภูมิหลังของครูได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การอบรม จ านวนเวลา
สอน จ านวนนักเรียนต่อห้อง เจตคติต่ออาชีพครู (Wu, 2011; Grangeat and Gray, 2007; ชุลีพร ใช้ปัญญา, 
2550; เมธัส วันแอเลาะ, 2550; จินตนา ชูสังข์, 2549; รัศมี  เลิศอารมณ์, 2549; เอมอร อังกาพย์, 2549; ภาวิณี 
บุญเสริม, 2546; สุพรรณี กุเหล็กค า, 2545) ปัจจัยแรงจูงใจ ได้แก่ ความส าเร็จในหน้าที่การงาน การได้รับการ
ยอมรับ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การได้รับชื่อเสียงทางวิชาการ ความมั่นคงในงาน เงินเดือน (วิไลวรรณ จัน
ทิพย์, 2552; เมธัส วันแอเลาะ, 2550; เอมอร อังกาพย์, 2549) และปัจจัยด้านองค์กร ได้แก่ ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร นโยบายการบริหาร การควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร การได้รับการสนับสนุนทางสังคม  การเสริมสร้างอ านาจการท างาน (Wu, 2011; Grangeat and Gray, 
2007 ; วิไลวรรณ จันทิพย์, 2552; เมธัส  วันแอเลาะ, 2550; จินตนา  ชูสังข์, 2549; รัศมี เลิศอารมณ์, 2549; สุ
พรรณี  กุเหล็กค า, 2545) และ Glaser-Zikuda and Fub ,2008 ; Aziz, 2010)  พบว่า ผลของสมรรถนะความ
เป็นครทูีม่ีผลต่อผู้เรียน  ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เหตุนี้ผู้วิจัยจึงตระหนักและสนใจในการศึกษาสมรรถนะครู
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมุ่งศึกษาเฉพาะ
สมรรถนะหลัก อันประกอบด้วย 5 สมรรถนะย่อย ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การบริการที่ดี  การ
พัฒนาตนเอง  การท างานเป็นทีม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือผลที่ได้จากการศึกษาจะสามารถ




 จะเห็นได้ว่าสมรรถนะความเป็นคร ูเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่มีผลต่อแรงจูงใจที่จะเป็นครูที่มีคุณภาพเป็น




ทางคุณธรรม จริยธรรม การประพฤติตนตามการด ารงชีวิต และสามารถชี้น าสังคมไปในทางท่ีเหมาะสมได้  
11.2  วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 
     11.2.1 เพ่ือศึกษาสมรรถนะความเป็นครูประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน การบริการที่ด ีการพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูของ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
               11.2.2 เพ่ือศึกษาสมรรถนะความเป็นครู 5 สมรรถนะ ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ าแนกตามเพศ  สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศาสนา 
               11.2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ และปัญหาของนักศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะความเป็นครู 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
แบบแผนการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้เป็นเชิงพรรณนา เพ่ือศึกษาสมรรถนะความเป็นครู ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขต  ดังนี้     
         11.3  ขอบเขตในกำรวิจัย 
                ขอบเขตเนื้อหำ  
                 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาสมรรถนะหลัก (Core Competency) กล่าวคือ สมรรถนะความเป็น






                ขอบเขตเวลำ 
                 ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  2558 ถึงเดือนเมษายน 2559 
 
                 ขอบเขตประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
                ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตร 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปีการศึกษา 2559 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตร 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 434 คน ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และ





         ขอบเขตตัวแปรในกำรวิจัย 
               ตัวแปรอิสระ  ประกอบด้วย เพศ  สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศาสนา       
     ตัวแปรตำม   ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก (Core Competency) กล่าวคือ สมรรถนะความเป็นครู  5 




 การท างานเป็นทีม 
 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 นิยำมศัพท์เฉพำะ   
        1. สมรรถนะควำมเป็นครู  หมายถึง พฤติกรรมซึ่งเกิดจากการประยุกต์น าความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) คุณลักษณะ (Character) เจตคติ (Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation) ของนักศึกษาทีส่่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย 
1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำน หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในการถ่ายทอดบรรยาย 




คุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมของประเทศชาติ โดยวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่อง 
  1.2  กำรบริกำรที่ดี หมายถึง ความตั้งใจและความเต็มใจในการให้บริการ และการปรับปรุงระบบบริการ
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ   
                 1.3  กำรพัฒนำตนเอง หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในวงวิชาการและวิชาชีพ ศาสตร์
ความเป็นครูอยู่เสมอ พร้อมกับติดตามศึกษาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
              1.4  กำรท ำงำนเป็นทีม หมายถึง การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงให้ก าลังใจแก่เพ่ือน
ร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนหรือทีมงาน แสดงบทบาทการเป็นผู้น าหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือสร้างและด ารงสัมพันธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
             1.5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึง การมีความรู้ เจตคติและหลักเกณฑ์ในวิชาชีพที่




ผู้เรียน และสังคม เพ่ือสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครู                 
       2. นักศึกษำ หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ปีการศึกษา 2559 ที่ได้ผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในที่นี้ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กล่าวคือ 
 2.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นักศึกษาท่ีศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 
 2.2 กลุ่มศิลปะศาสตร์ ได้แก่ นักศึกษาท่ีศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา ศิลปศึกษา  พลศึกษา สุขศึกษา 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.ด้ำนควำมรู้ 
 1.1 ท าให้ได้ทราบสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ จ าแนกตามเพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศาสนา 
 1.2 ท าให้ได้ทราบสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ เมื่อจ าแนกตามเพศ สาขาวิชา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศาสนา 
  1.3 1 ท าให้ได้ทราบวิกฤติปัญหาสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
     2.ด้ำนกำรน ำไปใช้ 
                 2.1 เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาแก่ผู้บริหารและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบใช้เป็นสารสนเทศ  เพ่ือ
เป็นแนวทางก าหนดนโยบายวางแผน การด าเนินงานของคณะในการจัดกิจกรรมอบรม โครงการ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้ใช้ในการแก้ปัญหาให้ตรงกับสภาพที่เกิดขึ้นจริง  










ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 




 การท างานเป็นทีม 
 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
   
    
 
คุณลักษณะนักศึกษำ   
เพศ   
สาขาวิชา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ศาสนา 
บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
                การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือมุ่งศึกษาสมรรถนะ 
ความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในที่นี้ผู้วิจัยได้ดําเนินเอกสารตาม
กระบวนการวิจัยด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
                 ประชากร 
     กลมุตัวอยาง 
     เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
     การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ  
     การเก็บรวบรวมข้อมูล 
              วิธีดําเนินการ 
     การวิเคราะห์ขอมูล  
     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอมูล 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
    ประชำกร  (Population) 
 
                ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ จํานวน 434 คน ดังแสดงข้อมูล ดังนี้  
วิชำเอก สำขำวิชำ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 




เคม ี 37 32 
ฟิสิกส ์ 30 28 
ชีววิทยา 32 30 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 39 36 







ศิลปศึกษา 51 44 
พลศึกษา 30 28 
สุขศึกษา 26 24 
ภาษาอังกฤษ 33 30 
ภาษาไทย 39 36 
61 
 
วิชำเอก สำขำวิชำ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการประเมินผลการศึกษา 
 28 26 
รวม(2) 250 226 










 กลุ่มตัวอย่ำง   (Sample)                
                 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  สังกัดวิทยาเขตปัตตานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 392 คน ในที่นี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างด้วยการกําหนดขนาดตัวอย่างของ Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 338 คน ภายหลังเสร็จสิ้นการ











วิทยาศาสตร์ 184 166 101 
ศิลปศาสตร์ 250 226 109 
รวม 434 392 210 
   
            เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
                  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือแบบสอบถามสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ จึงประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
 
                ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ศาสนา  
     ตอนที่ 2 สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้
มาตราวัด Likert Scale ให้ค่าน้ําหนกัโดยพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
              ระดับมากท่ีสุด    5     คะแนน  
              ระดับมาก          4    คะแนน  
              ระดับปานกลาง    3   คะแนน  
              ระดับน้อย          2   คะแนน  
              ระดับน้อยที่สุด    1   คะแนน 




            การสร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยดําเนินการ ดังนี้ 
 
                   1. วิเคราะห์และศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะ
ความเป็นครูจากหนังสือ ตํารา วารสาร บทความ และงานวิจัยต่างๆ  
    2. วิเคราะห์และศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบสอบถามจากหนังสือ ตํารา วารสาร บทความ และงานวิจัยต่างๆ 
                   3. กําหนดนิยามศัพท์เฉพาะ และประเด็นปัจจัยให้ครอบคลุมกับเนื้อหาที่ต้องการในที่นี้ผู้วิจัยใช้
แนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2549) ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะ
หลัก 5 สมรรถนะ ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การบริการที่ด ีการพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม 
และจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซ่ึงในแต่ละสมรรถนะประกอบด้วยด้านย่อยๆ ไดแ้ก่ 
                        3.1 สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
3.1.1 ด้านความสามารถในการวางแผน   การกําหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์  
       สังเคราะห์ภารกิจงาน 
3.1.2 ด้านความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
3.1.3 ด้านความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.1.4  ด้านความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่าง   
         ต่อเนื่องเพ่ือให้งานประสบความสําเร็จ 
3.2 สมรรถนะการบริการที่ดี ประกอบด้วย 
3.2.2 ด้านความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ 
            2.2.2 ด้านการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
3.3 สมรรถนะการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย 
3.3.1 ด้านการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและ   
     วชิาชีพ 
3.3.2 ด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 
3.3.3 ด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่าย 
3.4 สมรรถนะการการทํางานเป็นทีม ประกอบด้วย 





3.4.4 ด้านการแสดงบทบาทผู้นํา/ ผู้ตาม 
3.4.5 ด้านการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผล   
        สําเร็จตามเป้าหมาย 
3.5 สมรรถนะจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประกอบด้วย 
3.5.1 ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
3.5.2 ด้านความมีวินัย และความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
                                     2.5.3 ด้านการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
                     2.5.4 ด้านการประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี 
           4. สร้างรายการคําถามทีไ่ด้กําหนดไว้ในนิยามศัพท์เฉพาะ ในที่นี้เน้นสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ใน 
การปฏิบัติงาน การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม และจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
โดยได้จํานวนข้อคําถามกระจายจากสมรรถนะสู่รายด้าน  ดังนี้ 
                4.1 สมรรถนะกำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 
  4.1.1 ด้านความสามารถในการวางแผน การกําหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์   
สังเคราะห์ภารกิจงาน  จํานวน  3 ข้อ  
4.1.2 ด้านความมุ่งมัน่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์  
จํานวน 3 ข้อ 
4.1.3 ด้านความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ข้อ 
4.1.4 ด้านความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้งานประสบความสําเร็จ จํานวน 3 ข้อ 
4.2 สมรรถนะกำรบริกำรที่ดี ประกอบด้วย 
                                 4.2.1ด้านความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ   จํานวน 3 ข้อ 
                                 4.2.2 ด้านการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ จํานวน 2 ข้อ 
               4.3 สมรรถนะกำรพัฒนำตนเอง ประกอบด้วย 
                                  4.3.1 ด้านการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและ   
     วชิาชีพ   จํานวน  2 ข้อ  
                                 4.3.2 ด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 
      จํานวน  2 ข้อ  
4.3.3 ด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่าย จํานวน 3 ข้อ 
4.4 สมรรถนะกำรกำรท ำงำนเป็นทีม ประกอบด้วย 
4.3.1 ด้านการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน จํานวน 3 ข้อ 
4.3.2 ด้านการเสริมแรงให้กําลังใจเพ่ือนร่วมงาน จํานวน  2 ข้อ 
4.3.3  ด้านการปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ท่ีหลากหลาย จํานวน 1 ข้อ  
4.3.4 ด้านการแสดงบทบาทผู้นํา/ ผู้ตาม จํานวน 2 ข้อ 
                                 4.3.5 ด้านการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผล   
        สําเร็จตามเป้าหมาย จํานวน 3 ข้อ  
4.5 สมรรถนะจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพครู ประกอบด้วย 
4.5.1 ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ จํานวน 4  ข้อ 
4.5.2 ด้านความมีวินัย และความรับผิดชอบในวิชาชีพ จํานวน 4  ข้อ 
4.5.3 ด้านการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม จํานวน 3  ข้อ 
4.5.4 ด้านการประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี จํานวน  4  ข้อ 
                   5. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาและขอคําแนะนําเพ่ือให้ได้ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จํานวน 3 ท่าน ในที่นี้ประกอบด้วย 
                           ดร. ณรงค์ศักดิ์   รอบคอบ 
                           ดร. ณัฐิณี     โมพันธ ์
                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สุรีรัตน์ รงเรือง 
                   6. นําผลการพิจารณาและคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) กล่าวคือ พิจารณาข้อคําถามที่สร้างขึ้นว่ามีความสอดคล้องกับหัวข้อรวมทั้งเนื้อหาที่
ต้องการวัดหรือไม่ โดยคํานวณจากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับประเด็นหลัก (IC) ตามวิธีการของ
โรวิเนลลี่และแฮมเบิลตัน (Rovinelli and Hambleton, 1978: 34 อ้างอิงจาก ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2536: 49) โดยกําหนดการให้คะแนนจากการพิจารณา ดังนี้ 
           +1    เมื่อมั่นใจว่าข้อคําถามสอดคล้องกับประเด็นหลักที่กําหนดไว้ 
            0     เมื่อไม่มั่นใจว่าข้อคําถามสอดคล้องกับประเด็นหลักที่กําหนดไว้ 
             -1    เมื่อมั่นใจว่าข้อคําถามไม่สอดคล้องกับประเด็นหลักที่กําหนดไว้ 




                   7.นําแบบสอบถามที่ผ่านการคัดเลือก และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมา
จัดพิมพ์ และนําไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษา จํานวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัยในครั้งนี้ 
                   8.นําผลการทดลองใช้มาตรวจ และวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม  โดยการหาค่าอํานาจ
จําแนก (Discrimination) ด้วยการทดสอบค่าที (t – test) ด้วยการแบ่งกลุ่มที่ได้น้ําหนักคะแนนสูงออกมา 25% 
เป็นกลุ่มสูงและกลุ่มท่ีได้น้ําหนักคะแนนต่ําออกมา 25% เป็นกลุ่มต่ําเมื่อได้ค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามใน
แต่ละข้อแล้ว จากนั้นคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 1.75 ขึ้นไป (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2540: 42) โดยคํานึงถึงความครอบคลุมของเนื้อหาและคุณลักษณะที่ต้องการวัด 
                    9. หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha 
coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach (บุญเรียง ขจรศักดิ์, 2535: 166) ในที่นี้ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 
.957 และจําแนกรายด้าน ดังนี้  
             การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน       .794  
             การบริการที่ด ี                              .675 
             การพัฒนาตนเอง                              .780 
             การทํางานเป็นทีม                          .880 
             จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู   .930 








กำรวิเครำะห์ข้อมูล   
 
                   การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
สําเร็จรูปอย่างง่าย ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 
                  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป กล่าวคือ เพศ สาขาวิชา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศาสนา วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่  และหาค่าร้อยละ   
   ตอนที่ 2 สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่ง
คําถามมีลักษณะเป็นมาตราประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) กําหนดค่า
เฉลี่ยแต่ละช่วงมีความหมายดังนี้ (ดัดแปลงจาก สมศักดิ์ แพรกม่วง, 2541: 60) 
 
4.50   ขึ้นไป หมายถึง    มากที่สุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง    มาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง    ปานกลาง  
1.51 - 2.50 หมายถึง     น้อย 
ต่ํากว่า 1.50 หมายถึง     น้อยที่สุด 
ตอนที ่3 การเปรียบเทียบสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ จําแนกตามเพศ สาขาวิชา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศาสนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบ 
ค่าที (t - test) เพ่ือหาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน 
ตอนที่ 4 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มีมากกว่า 3 กลุ่ม  โดย
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                    ตอนที่ 5 ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของสมรรถนะความเป็นครขูองนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถ่ี 
   
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
                     1.  สถิติที่ใช้ในกำรหำคุณภำพเครื่องมือ 
 
                          1.1 การหาคุณภาพของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) และค่าความ
สอดคล้องของคุณลักษณะที่ต้องการวัด โดยใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 117) 
                                  IC               =             
N
R  
                          เมื่อ    IC            แทน       ดัชนีความสอดคล้องของคุณลักษณะที่ต้องการวัด 
                                  R       แทน       ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละข้อ 
                                   N            แทน       จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 
                              1.2 การหาค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยคัดเลือกข้อที่มีค่า t ตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป 
ซึ่งถือว่ามีอํานาจจําแนกใช้ได้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2546: 120)   














                                    
                      เมื่อ        1          แทน          คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่  1 
                                  2          แทน          คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่  1 
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1n          แทน          ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่  1 
                                    
2n          แทน          ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่  2 
                                    21s        แทน          ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่  1 
                                    22s          แทน          ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่  2 
                              1.3 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability Coefficient) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์ 
แอลฟ่า (Alpha coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach (บุญเรียง ขจรศักดิ์, 2535: 166) 
  
                                      





















                                      a         แทน         ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
                                      k           แทน         จํานวนข้อของแบบสอบถาม 
                                      
2
itemss  แทน          ผลรวมความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 
                                     2totals       แทน          ความแปรปรวนของคะแนนรวมของเครื่องมือทั้งฉบับ 
                     2. สถิติที่ใช้ในกำรบรรยำยลักษณะข้อมูล 
                          โดยการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสําเร็จรูปอย่างง่าย  
                          2.1 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย(Mean) ใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 2540: 53) 
                                        x           =          
n
x  
                                       เมื่อ           x          แทน        ค่าเฉลี่ย 
                                        N        แทน        จํานวนข้อมูล 
                                         x     แทน        ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                               2.2  การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD)  
(พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540: 43) 








                          เมื่อ      SD.         แทน         ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
                                   2x         แทน         ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง 
                                  2 x          แทน        ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 
                                   N             แทน         จํานวนข้อมูล 
 
                     3. สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน 
 
                          3.1 การทดสอบค่าที (t-test) เพ่ือการวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน (t-test independent) 
 
                            3.1.1 กรณีท่ีค่าความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุ่มเท่ากัน (ล้วน  สายยศ และอังคณา 
สายยศ, 2540: 84) ใช้สูตร 
                                                                 T      =            
























                            เมื่อ        1x       แทน    คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่  1 
                                       2x         แทน    คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่  2 
                                               1n         แทน    ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่  1 
                                       2n          แทน    ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่  2 
                                       
2
1s          แทน    ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่  1 
                                       
2
2s          แทน    ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่  2 
                          3.1.2 กรณีที่ค่าความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุ่มไม่เท่ากันใช้การทดสอบด้วย t – 
test (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545: 45) ใช้สูตร 








































































   
                                   
                           เมื่อ       t         แทน       ค่าสถิติในการแจกแจงแบบ t 
                              1x                  แทน       คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่  1 
                              2x                  แทน       คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่  2 
                              
1n                   แทน       ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่  1 
                               
2n                  แทน       ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่  2 
                              21s                   แทน       ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่  1 
                              22s                   แทน       ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่  2 
                 
3.1.3 การทดสอบค่าเอฟ (F -  test) ในการวิเคราะห์เพ่ือหาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ 
กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม  โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One  way  ANOVA)   ใช้สูตร  










                เมื่อ              F                แทน    ค่าสถิติในการแจกแจงแบบเอฟ (F- distribution) 
                                BMS              แทน    ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
                                 WMS            แทน    ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
                     กรณีการทดสอบค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติใช้วิธีการของ 
LSD (Hinkle, Wiersma and Jurs, 1982: 266) 


















                        
                         เมื่อ              F      แทน    ค่าวิกฤติของ LSD 
                                 
1x  , 2x        แทน    ค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มตัวอย่างที่นํามาเปรียบเทียบ 
                                  WMS           แทน   ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
                                 in  , jn          แทน  จํานวนหน่วยตวัอย่างในแต่ละกลุ่มที่นํามาเปรียบเทียบ 
 
 
 บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 
         การศึกษา “สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”  ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
        n            แทน        จ านวนข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
                  แทน        ค่าเฉลี่ย 
       SD          แทน        ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
         t    แทน         ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาการแจกแจงแบบที  (t-distribution 
         F             แทน         ค่าสถติิที่ใช้พิจารณาการแจกแจงแบบเอฟ (F- distribution) 
      Sig.         แทน        ค่าของระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
                ในการวิเคราะห์และการแปลความหมายของข้อมูล จักน าเสนอ ดังนี้ 
                 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
                 ตอนที่ 2  สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                 ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ จ าแนกตามเพศ  สาขาวิชา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศาสนา 














                 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
                   ตารางท่ี 2 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง  
 
ตัวแปร ความถี่ ร้อยละ 
เพศ 
    ชาย 
    หญิง 
 
สาขาวิชา  
    วิทยาศาสตร์ 
    ศิลปะศาสตร์ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        2.00 – 2.50 
        2.51-  3.00 
        3.01 – 3.50 
        3.51 – 4.00 
  ศาสนา 
       พุทธ 
       อิสลาม 































รวม 210 100.0 
         จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังแสดงในตารางจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาเพศชาย มีจ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.9 และเพศหญิง จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 88.1 ส่วนใหญ่ศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ จ านวน 
109 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 สาขาวิทยาศาสตร์ จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน







          ตอนที่ 2 สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 






























รวมเฉลี่ย 4.14 .422 มาก 
           ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสดงความตระหนัก
โดยมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะความเป็นครูเรียงตามล าดับจากมากท่ีสุด คือ สมรรถนะจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู (4.25) รองลงมา คือ สมรรถนะการท างานเป็นทีม (4.21) สมรรถนะการบริการที่ดี (4.16) สมรรถนะการมุ่ง
สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (4.03) และน้อยที่สุด คือ สมรรถนะการพัฒนาตนเอง (3.96) ดังแสดงในภาพ 
                










ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อิงฐานสมรรถนะการมุ่งสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
 
สมรรถนะการมุ่งสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน           SD การแปลผล 
1. ด้านความสามารถในการวางแผน   การก าหนดเป้าหมาย       
  การวิเคราะหส์ังเคราะห์ภารกิจงาน 
2. ด้านความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง     
  ครบถ้วนสมบูรณ์ 
3. ด้านความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. ด้านความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี 



















รวมเฉลี่ย 4.03 .480 มาก 
          ผลจากข้อมูล แสดงให้เห็นว่านักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะการมุ่ง
สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสมรรถนะที่อยู่ในระดับสูงที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และด้านความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ (4.07) รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการวางแผน การ
ก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์   สังเคราะห์ภารกิจงาน (4.00) และต่ าที่สุด คือ ด้านความสามารถในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (3.95) 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อิงฐานสมรรถนะการบริการที่ดี 
 
สมรรถนะการบริการที่ดี            SD การแปลผล 
5. ด้านความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ 







รวมเฉลี่ย 4.16 .511 มาก 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล  แสดงให้เห็นว่านักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี
สมรรถนะการบริการที่ดีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีระดับสูงที่สุดคือ ด้านความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ 
(4.29) และต่ าที่สุด คือ ด้านการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ (3.95) 
ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อิงฐานสมรรถนะการพัฒนาตนเอง 
 
สมรรถนะการพัฒนาตนเอง            SD การแปลผล 




















รวมเฉลี่ย 3.96 .550 มาก 
           ผลจากข้อมูล แสดงให้เห็นว่านักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะการ
พัฒนาตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และมีระดับสูงที่สุดคือ ด้านการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้
ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ (4.02)  รองลงมาคือด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและ
วิชาชีพ (3.95) และน้อยที่สุด คือ ด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชี พ  และต่ า
ที่สุดคือ ด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่าย (3.93) 
ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 










10. ด้านการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 
11. ด้านการเสริมแรงให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมงาน 
12. ด้านการปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 


















รวมเฉลี่ย 4.21 .467 มาก 
           ผลจากข้อมูล  แสดงให้เห็นว่านักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะการ
ท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และมีระดับสูงที่สุดคือ ด้านการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพ่ือน
ร่วมงาน (4.35)  รองลงมา คือ ด้านการเสริมแรงให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมงาน (4.34) ด้านการปรับตัวเข้ากับกลุ่มคน หรือ
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย (4.21) ด้านการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย (4.13) และต่ าที่สุด คือ ด้านการแสดงบทบาทผู้น า/ผู้ตาม (4.02) 
ตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 














16. ด้านความมีวินัย และความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
17. ด้านการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม 













รวมเฉลี่ย 4.25 .504 มาก 
          ผลจากข้อมูล แสดงให้เห็นว่านักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และมีระดับสูงที่สุดคือ ด้านการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม (4.27) 
รองลงมามี 2 ด้านคือ ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ และด้านความมีวินัย และความรับผิดชอบในวิชาชีพ (4.26) 
และต่ าที่สุด คือ ด้านการประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี (4.23) 
ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อิงฐานสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  ด้านความสามารถในการวางแผน  
การก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจงาน 
รายการ            SD การแปลผล 
ด้านความสามารถในการวางแผน   การก าหนดเป้าหมาย การ
วิเคราะห์   สังเคราะห์ภารกิจงาน 
1. วิเคราะห์ภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
2. ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน 
















รวมเฉลี่ย 4.00 .510 มาก 
          ผลจากข้อมูล แสดงให้เห็นว่านักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะความเป็น
ครู ด้านความสามารถในการวางแผน การก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์   สังเคราะห์ภารกิจงาน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และมีระดับสูงที่สุด ในรายการ “ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน” (4.07) และต่ าที่สุด คือ
รายการ “วิเคราะห์ภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ” (3.93) 
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะ ความเป็นครูของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อิงฐานสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ด้านความมุ่งม่ันในการปฏิบัติ

























รวมเฉลี่ย 4.07 .584 มาก 
         ผลจากข้อมูล แสดงให้เห็นว่านักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะความเป็น
ครู ด้านความมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีระดับสูง
ที่สุดคือรายการ “สนใจที่จะหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้”  (4.13)   และต่ าที่สุด คือรายการ “ริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้” (4.01) 

















รวมเฉลี่ย 3.95 .622 มาก 
         ผลจากข้อมูล แสดงให้เห็นว่านักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะความเป็น
ครูด้านความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และมีระดับสูงที่สุดในคือ












ตารางท่ี 12 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อิงฐานสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการพัฒนา 
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ 






























รวมเฉลี่ย 4.07 .614 มาก 
         ผลจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่านักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะความเป็นครู 
ด้านความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ  โดยรวม
อยู่ในระดับมาก  และมีระดับสูงที่สุด 2 รายการคือรายการ “ใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุง/ พัฒนาการ
ท างานให้ดียิ่งขึ้น” และ “เน้นพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ” 
(4.11) และต่ าที่สุด คือรายการ “พัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน” (4.00) 
ตารางท่ี 13 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อิงฐานสมรรถนะการบริการที่ดี ด้านความตั้งใจและเต็มใจในการบริการ 
รายการ              SD การแปลผล 
ด้านความตั้งใจและเต็มใจในการบริการ 
12. ท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเม่ือมีโอกาส 
13. เต็มใจ ภาคภูมิใจ และมีความสุขในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 













รวมเฉลี่ย 4.30 .571 มาก 
        ผลจากข้อมูล แสดงให้เห็นว่านักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะความเป็นครู 
ด้านความตั้งใจและเต็มใจในการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีระดับสูงที่สุดคือรายการ “เต็มใจ ภูมิใจ และมี
ความสุขในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ” (4.41)  และต่ าที่สุด คือรายการ “ให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ ไม่ล่าช้า” 
(4.13) 
ตารางท่ี 14 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อิงฐานสมรรถนะการบริการที่ดี ด้านการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
รายการ              SD การแปลผล 
ด้านการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 











รวมเฉลี่ย 3.95 .605 มาก 
        ผลจากข้อมูล แสดงให้เห็นว่านักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะความเป็นครู 
ด้านการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และมีระดับสูงที่สุดคือรายการ “ปรับปรุง
และพัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ” (3.96)  และต่ าที่สุด คือรายการ “ศึกษาความต้องการของ
ผู้รับบริการ และน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง” (3.94) 
ตารางท่ี 15 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อิงฐานสมรรถนะการพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์
ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการและวิชาชีพ 




ที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม/ สัมมนา  การศึกษาดูงาน 
การค้นคว้าด้วยตนเอง 



















รวมเฉลี่ย 4.02 .660 มาก 
        ผลจากข้อมูล แสดงให้เห็นว่านักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะความเป็นครู 
ด้านการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมี
ระดับสูงที่สุดคือรายการ “ศึกษาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเอง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเข้า





ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อิงฐานสมรรถนะการพัฒนาตนเอง   ด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการ
พัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 
 
รายการ               SD การแปลผล 
ด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและ
วิชาชีพ 



















รวมเฉลี่ย 3.95 .637 มาก 
          ผลจากข้อมูล แสดงให้เห็นว่านักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะความเป็น
ครู ด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และมีระดับสูง
ที่สุดคือรายการ “รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่และปรับปรุงองค์ความรู้ให้ทันสมัย” (3.96) และ
ต่ าที่สุด คือรายการ “สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ องค์กรและวิชาชีพ” (3.94) 
ตารางท่ี 17 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อิงฐานสมรรถนะการพัฒนาตนเอง ด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้าง
เครือข่าย 
 
รายการ               SD การแปลผล 
ด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่าย 
21. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นเพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 


















รวมเฉลี่ย 3.93 .580 มาก 
         ผลจากข้อมูล ดังแสดงให้เห็นว่านักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะความ
เป็นครู ด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่าย  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และมีระดับสูงที่สุดคือรายการ 
“แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนเพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน” (4.10)  และต่ าที่สุด คือรายการ “มีการขยายผลโดย
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้” (3.75) 
ตารางท่ี 18 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อิงฐานสมรรถนะการท างานเป็นทีม ด้านการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุน
เพื่อนร่วมงาน 
 
รายการ                 SD การแปลผล 
ด้านการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 
24. สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
25. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 













รวมเฉลี่ย 4.35 .592 มาก 
         ผลจากข้อมูล แสดงให้เห็นว่านักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะความเป็น
ครู ด้านการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และในระดับสูงที่สุดคือ
รายการ “ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย” (4.37) และต่ าที่สุด คือรายการ “ช่วยเหลือ 
สนับสนุน เพ่ือนร่วมงานเพ่ือสู่เป้าหมาย ความส าเร็จร่วมกัน” (4.32) 
ตารางท่ี 19 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อิงฐานสมรรถนะการท างานเป็นทีม ด้านการเสริมแรงให้ก าลังใจเพื่อนร่วมงาน 
 
รายการ                 SD การแปลผล 
ด้านการเสริมแรงให้ก าลังใจเพื่อนร่วมงาน 











รวมเฉลี่ย 4.34 .558 มาก 
      ผลจากข้อมูล ดังแสดงให้เห็นว่านักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะความเป็น
ครู ด้านการเสริมแรงให้ก าลังใจเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีระดับสูงที่สุด 2 รายการคือรายการ “ให้











ตารางท่ี 20 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อิงฐานสมรรถนะการท างานเป็นทีม ด้านการปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่
หลากหลาย 
 
รายการ                 SD การแปลผล 
ด้านการปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย 









รวมเฉลี่ย 4.21 .639 มาก 
           ผลจากข้อมูล ดังแสดงให้เห็นว่านักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะความ
เป็นครู ด้านการปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ตารางท่ี 21 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อิงฐานสมรรถนะการท างานเป็นทีม ด้านการแสดงบทบาทผู้น า/ ผู้ตาม 
 
รายการ                 SD การแปลผล 
ด้านการแสดงบทบาทผู้น า/ ผูต้าม 
















รวมเฉลี่ย 4.02 .583 มาก 
       ผลจากข้อมูล แสดงให้เห็นว่านักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะความเป็นครู 
ด้านการแสดงบทบาทผู้น า/ ผู้ตาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และมีระดับสูงที่สุดคือรายการ “เน้นการบริการบน
พ้ืนฐานความส าเร็จในผลงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอยู่” (4.03)  และต่ าที่สุด คือรายการ “การ
แสดงบทบาทผู้น า/ ผู้ตามในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส” (4.00) 
ตารางท่ี 22 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 




 รายการ                 SD การแปลผล 
ด้านการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
32. แลกเปลี่ยน/ รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายในทีมงาน 






















รวมเฉลี่ย 4.13 .576 มาก 
       ผลจากข้อมูล แสดงให้เห็นว่านักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะความเป็นครู 
ด้านการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และมีระดับสูงที่สุดคือรายการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายและ
ทีมงาน”(4.14) และต่ าที่สุด คือรายการ “แลกเปลี่ยน/ รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายในทีมงาน” (4.11) 
ตารางท่ี 23 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อิงฐานสมรรถนะจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพ 
รายการ                 SD การแปลผล 
ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
35. สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ 
36. เสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ด ี
ขององค์กรวิชาชีพ 





















รวมเฉลี่ย 4.26 .570 มาก 
ผลจากข้อมูล แสดงให้เห็นว่านักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะความเป็น
ครู ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีสูงที่สุด คือ รายการ “ยกย่อง ชื่นชมบุคคลที่





ตารางท่ี 24 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อิงฐานสมรรถนะจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู ด้านความมีวินัย และความ
รับผิดชอบในวิชาชีพ 
รายการ                 SD การแปลผล 
ด้านความมีวินัย และความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
39. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใช้จ่าย และใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด 
40. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
41.ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ และมุ่งมั่นพัฒนาการประกอบอาชีพ 
    ให้ก้าวหน้า 
42.ยอมรับผลอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และแนวทาง 






















รวมเฉลี่ย 4.26 .552 มาก 
        ผลจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่านักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะความเป็นครู 
ด้านความมีวินัย และความรับผิดชอบในวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และมีระดับสูงที่สุด 2 รายการคือรายการ 
“ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร” และ “ยอมรับผลอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของตนเอง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค” (4.29)  และต่ าที่สุด คือรายการ “ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา 
วางแผนการใช้จ่าย และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด” (4.21) 
ตารางท่ี 25 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อิงฐานสมรรถนะจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม 





















รวมเฉลี่ย 4.26 .566 มาก 
         ผลจากข้อมูล ดังแสดงให้เห็นว่านักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะความ
เป็นครู ด้านการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีระดับสูงที่สุดในคือรายการ “เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือ และไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน” (4.35) และต่ าที่สุด คือรายการ “ปฏิบัติตน/ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้เหมาะสมกับสถานะของตน” (4.18) 
 
ตารางท่ี 26 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อิงฐานสมรรถนะจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านการประพฤติปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดี 
รายการ                 SD การแปลผล 
ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
46.ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และสถานการณ์ 























รวมเฉลี่ย 4.23 .567 มาก 
      ผลจากข้อมูล แสดงให้เห็นว่านักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสมรรถนะความเป็นครู 
ด้านการประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และมีระดับสูงที่สุดมี 2 รายการ คือ รายการ 
“มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียน เพ่ือนร่วมงาน และผู้รับบริการ”และ “ปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน 
ครองงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ” (4.24) และต่ าที่สุด คือรายการ “เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริม














           ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ อิงเพศ  สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศาสนา 
            ตารางท่ี 27 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ด้านความสามารถในการวางแผน การก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจงาน อิงเพศ 
 
 
                 รายการ 
ชาย  หญิง     
   t 
 
Sig            SD            SD 
1. วิเคราะห์ภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ 



























รวมเฉลี่ย 4.13 3.98 .585 .498 1.395 .447 
      ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง  สะท้อนให้เห็นว่าสมรรถนะความเป็นครูในด้านความสามารถในการวางแผน 
การก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจงาน เมื่ออิงเพศ พบว่า นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครู
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 28 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านความสามารถใน




วิทยาศาสตร์  ศิลปศาสตร์     
   t 
 
Sig            SD            SD 
1. วิเคราะห์ภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 




























รวมเฉลี่ย 3.96 .522 4.03 .498 -.992 .789 
       ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง  สะท้อนให้เห็นว่าด้านความสามารถในการวางแผน การก าหนด
เป้าหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจงาน เมื่อวิเคราะห์ อิงสาขาวิชา นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 29 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา  ด้านความสามารถใน













































































รวมเฉลี่ย 3.83 .333 3.97 .543 3.97 .514 4.12 .459 1.051 .371 
       
         * p < .05 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง  สะท้อนให้เห็นว่าด้านความสามารถในการวางแผน การก าหนด
เป้าหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจงาน อิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษามี
สมรรถนะความเป็นครูโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 30 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านความสามารถใน




พุทธ อิสลาม     
   t 
 
Sig            SD            SD 
1. วิเคราะหภ์ารกจิงานเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาอยา่ง 
เป็นระบบ 
































รวมเฉลี่ย 4.07 .605 3.98 .479 .566 .569 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าด้านความสามารถในการวางแผน การก าหนด
เป้าหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจงาน เมื่อวิเคราะห์อิงศาสนา  นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูโดยรวมไม่
แตกต่างกัน 
         ตารางที่ 31 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านความมุ่งมั่นในการ










หญิง     
   t 
 
Sig 
           SD            SD 
4. สนใจที่จะหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจดัการเรียนรู้ 
5. ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 



















รวมเฉลี่ย 4.23 .725 4.04 .561 1.479 .081 
          ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
คุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อวิเคราะห์อิงเพศ นักศึกษา มีสมรรถนะความเป็นครูด้านความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
           ตารางที่ 32 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านความมุ่งมั่นใน









































รวมเฉลี่ย 4.00 .574 4.12 .589 -1.480 .299 
           ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง  สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มี








         ตารางที่ 33 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านความมุ่งมั่นในการ





















5.ริเริ่มสร้างสรรค์ในการ       
































































รวมเฉลี่ย 3.92 .877 4.05 .596 4.06 .579 4.09 .567 .131 .942 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง  สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
คุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อวิเคราะห์อิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน 





พุทธ  อิสลาม     
   t 
 






























รวมเฉลี่ย 4.10 .657 4.05 .563 .242 .786 
    ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
คุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อวิเคราะห์อิงศาสนา  นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูโดยรวมไม่แตกต่างกัน  








ชาย  หญิง     
   t 
 















รวมเฉลี่ย 3.80 .764 3.97 .600 -1.05 .049* 
         * p < .05 
        ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่า ด้านความสามารถในการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน เมื่อวิเคราะห์อิงเพศ นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูโดยรวม พบว่า แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รายการ “ติดตามผลประเมินอย่างต่อเนื่อง” อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 








ศิลปศาสตร์     
   t 
 















รวมเฉลี่ย 3.90 .640 3.99 .604 -1.043 .036* 
 * p < .05 
        ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความสามารถในการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน เมื่อวิเคราะห์ อิงสาขาวิชา นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 














           SD            SD            SD            SD 
7.ประเมินผลการปฏบิัติงานของ
ตนเอง 































รวมเฉลี่ย 4.12 .479 3.94 .669 3.94 .567 3.96 .702 .128 .944 
       ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงในตารางสะท้อนให้เห็นว่าในด้านความสามารถในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เมื่อวิเคราะห์ อิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 







อิสลาม   
t 
 















เฉลี่ยรวม 3.96 .628 3.95 .619 1.171 .312 
      ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความสามารถในการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน เมื่อวิเคราะห์อิงศาสนา นักศึกษามี สมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 39 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านความสามารถใน




ชาย  หญิง     
t 
 





































รวมเฉลี่ย 4.00 .707 4.08 .601 -.592 .795 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความสามารถในการพัฒนาการ











   ตารางท่ี 40 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านความสามารถ




วิทยาศาสตร์  ศิลปศาสตร์     
   t 
 
Sig            SD            SD 
9. ใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุง/ พัฒนา 
    การท างานให้ดียิ่งขึ้น 
10. พัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการ   
     ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
11. เน้นพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่าง    































รวมเฉลี่ย 4.04 .619 4.09 .609 .726 .867 
      ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง  สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความสามารถในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ เมื่อวิเคราะห์อิงสาขาวิชา  นักศึกษามี
สมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 
  ตารางท่ี 41 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านความสามารถใน




2.00-2.50  2.51-3.00  3.01-3.50  3.51-4.00   
F 
 


























































































รวมเฉลี่ย 4.17 .430 4.05 .601 4.05 .605 4.13 .679 .205 .893 
      ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความสามารถในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ เมื่อวิเคราะห์อิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 42 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านความสามารถใน




พุทธ อิสลาม  
t 
 
Sig            SD  SD 
9. ใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุง 
/ พัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
10. พัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความ

































รวมเฉลี่ย 4.05 .649 4.08 .606 .043 .958 
 
      ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติ 
งานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ เมื่อวิเคราะห์ อิงศาสนา นักศึกษามีสมรรถนะความ
เป็นครูไม่แตกต่างกัน 





ชาย  หญิง     
   t 
 
Sig            SD            SD 
12. ท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือมีโอกาส 
13. เต็มใจ ภาคภูมิใจ และมีความสุขในการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ 

























รวมเฉลี่ย 4.20 .714 4.30 .550 -.843 .693 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ เมื่อ
วิเคราะห์ อิงเพศ  นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 
    ตารางท่ี 44 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านความสามารถในการ 









วิทยาศาสตร์  ศิลปศาสตร์     
   t 
 
Sig            SD            SD 
12. ท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือมี
โอกาส 
13. เต็มใจ ภาคภูมิใจ และมีความสุขในการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ 































รวมเฉลี่ย 4.18 .624 4.38 .501 -2.53 .129 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ 
เมื่อวิเคราะห์ อิงสาขาวิชา นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 






2.00-2.50  2.51-3.00  3.01-3.50  3.51-4.00   
F 
 
Sig            SD            SD            SD            SD 
12. ท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือมี
โอกาส 












































































รวมเฉลี่ย 4.25 .877 .4.26 .544 4.29 .544 4.33 .658 .148 .931 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ 
เมื่อวิเคราะห์ อิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครู ไม่แตกต่างกัน 











           SD            SD 
12. ท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์สว่นรวมเพื่อมีโอกาส 
13. เต็มใจ ภาคภูมิใจ และมีความสุขในการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ 

























เฉลี่ยรวม 4.39 .632 4.26 .548 1.78 .171 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ 
เมื่อวิเคราะห์ อิงศาสนานักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 





ชาย  หญิง     
   t 
 
Sig            SD            SD 





















เฉลี่ยรวม 3.96 .735 3.95 .587 .067 .202 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการปรับปรุงระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ เมื่อวิเคราะห์อิงเพศนักศึกษาสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 
    ตารางท่ี 48 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการปรับปรุง




วิทยาศาสตร์  ศิลปศาสตร์     
   t 
 
Sig            SD            SD 





















เฉลี่ยรวม 3.89 .588 4.00 .618 -1.301 .916 
      ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการปรับปรุงระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ เมื่อวิเคราะห์ อิงสาขาวิชา นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครู พบว่าไม่แตกต่างกัน 



























































รวมเฉลี่ย 3.62 .479 3.98 .602 3.94 .608 3.94 .618 .429 .732 
      ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการปรับปรุงระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพ เมื่อวิเคราะห์อิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 







อิสลาม   
t 
 
Sig            SD            SD 






















รวมเฉลี่ย 3.99 .696 3.94 .578 .126 .882 
    ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 








ตารางท่ี 51 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา  ด้านการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการ และวิชาชีพอิงเพศ 
 
รายการ 
ชาย  หญิง     
   t 
 
Sig            SD            SD 
17. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาส
พัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วม



























รวมเฉลี่ย 4.12 .754 4.00 .648 .794 .441 
    ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตาม
องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ เมื่อวิเคราะห์อิงเพศ นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 
     ตารางท่ี 52 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการศึกษาค้นคว้า




วิทยาศาสตร์  ศิลปศาสตร์     
   t 
 
Sig 
           SD            SD 
17. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาส
พัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเข้า


































รวมเฉลี่ย 3.97 .668 4.07 .652 -1.186 .855 
    ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตาม








    ตารางท่ี 53 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ อิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
รายการ 
2.00-2.50  2.51-3.00  3.01-3.50  3.51-4.00   
F 
 
















































































รวมเฉลี่ย 3.75 .289 4.05 .739 3.97 .586 4.13 .725 .843 .472 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์
ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ เมื่อวิเคราะห์ อิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่
แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 54 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการศึกษาค้นคว้า







อิสลาม     
   t 
 
Sig 
           SD            SD 
17. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหา
โอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 


































รวมเฉลี่ย 4.08 .752 3.99 .628 1.418 .245 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง  สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์
ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ เมื่อวิเคราะห์ อิงศาสนา  นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครู พบว่าไม่แตกต่างกัน 







หญิง     
   t 
 
Sig 
           SD            SD 






















รวมเฉลี่ย 4.12 .600 3.92 .643 1.44 .400 
    ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการ
พัฒนาองค์กรและวิชาชีพเมื่อวิเคราะห์อิงเพศ นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 





วิทยาศาสตร์  ศิลปศาสตร์     
   t 
 
Sig 
           SD            SD 






















รวมเฉลี่ย 3.88 .613 4.00 .656 -1.458 .737 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใน








    ตารางท่ี 57 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการสร้างองค์










































































รวมเฉลี่ย 3.75 .289 3.89 .656 3.95 .600 4.03 .719 .575 .632 
    ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใน
การพัฒนาองค์กรและวิชาชีพเมื่อวิเคราะห์ อิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 
ตารางที่ 58 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการสร้างองค์













           SD            SD 























รวมเฉลี่ย 3.93 .685 3.95 .690 1.390 .251 
    ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใน
การพัฒนาองค์กรและวิชาชีพเมื่อวิเคราะห์ อิงศาสนา นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครู ไม่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 59 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศกึษา ด้านการแลกเปลี่ยน






หญิง     
   t 
 
Sig            SD            SD 
21. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเอง และ
พัฒนางาน 

































รวมเฉลี่ย 4.01 .717 3.92 .561 .733 .579 
 * p < .05 
        ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้าง
เครือข่าย เมื่อวิเคราะห์อิงเพศ นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครู พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน ใน
รายการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนเพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน” อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   ตารางท่ี 60 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และสร้างเครือข่าย  อิงสาขาวิชา 
 
รายการ 
วิทยาศาสตร์  ศิลปศาสตร์     
   t 
 
Sig            SD            SD 
21. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเอง และ
พัฒนางาน 

































รวมเฉลี่ย 3.92 .593 3.95 .570 .104 .747 
    ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 59 สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ









    ตารางท่ี 61 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และสร้างเครือข่าย อิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
รายการ 






























































































รวมเฉลี่ย 3.75 .319 3.95 .578 3.90 .563 4.00 .648 .477 .699 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และสร้างเครือข่าย เมื่อวิเคราะห์ อิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 62 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการแลกเปลี่ยน





อิสลาม     
   t 
 
Sig 
           SD            SD 
21. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเอง และ
พัฒนางาน 

































รวมเฉลี่ย 3.97 .673 3.92 .552 .399 .672 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้าง
เครือข่าย เมื่อวิเคราะห์อิงศาสนา นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 63 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน อิงเพศ 
 
รายการ 
ชาย  หญิง     
   t 
 
Sig            SD            SD 
24. สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
25. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
หมอบหมาย 



























รวมเฉลี่ย 4.21 .763 4.36 .565 -1.210 .267 
 * p < .05 
        ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและ
สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน เมื่อวิเคราะห์อิงเพศ นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูแตกต่างกัน ในรายการ “ช่วยเหลือ 
สนับสนุน เพ่ือนร่วมงานเพ่ือสู่เป้าหมายความส าเร็จร่วมกัน” อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
     ตารางท่ี 64 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน อิงสาขาวิชา 
 
รายการ 
วิทยาศาสตร์  ศิลปศาสตร์     
   t 
 
Sig            SD            SD 
24. สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
25. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
หมอบหมาย 


























รวมเฉลี่ย 4.27 .626 4.42 .552 -1746 .654 
  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและ
สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน เมื่อวิเคราะห์ อิงเพศนักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครู พบว่าไม่แตกต่างกัน 
   ตารางท่ี 65 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการให้ความ










2.51-3.00  3.01-3.50  3.51-4.00   
F 
 





































































รวมเฉลี่ย 4.58 .500 4.29 .593 4.36 .546 4.38 .704 .418 .740 
    ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและ
สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน เมื่อวิเคราะห์อิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 66 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการให้ความ





อิสลาม     
   t 
 
Sig            SD            SD 
24. สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
25. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
หมอบหมาย 
































รวมเฉลี่ย 4.39 .639 4.33 .579 .307 .736 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและ
สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน เมื่อวิเคราะห์อิงศาสนา นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 67 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการเสริมแรงให้




ชาย  หญิง     
   t 
 
Sig            SD            SD 























รวมเฉลี่ย 4.28 .737 4.34 .531 -.531 .500 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการเสริมแรงให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมงาน 
เมื่อวิเคราะห์อิงเพศ  นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 





วิทยาศาสตร์  ศิลปศาสตร์     
   t 
 
Sig 
           SD            SD 






















รวมเฉลี่ย 4.29 .584 4.38 .531 -1.216 .638 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการเสริมแรงให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมงาน 
เมื่อวิเคราะห์ อิงสาขาวิชา นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 69 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการเสริมแรงให้




2.00-2.50  2.51-3.00  3.01-3.50  3.51-4.00   
F 
 
 Sig            SD            SD            SD            SD 












































รวมเฉลี่ย 4.37 .479 4.33 .539 4.34 .524 4.32 .679 .020 .996 
      ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการเสริมแรงให้ก าลังใจเพ่ือน




ตารางท่ี 70 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการเสริมแรงให้





อิสลาม     
   t 
 
Sig            SD            SD 






















รวมเฉลี่ย 4.28 .621 4.35 .539 .453 .636 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการเสริมแรงให้ก าลังใจเพ่ือน
ร่วมงาน เมื่อวิเคราะห์อิงศาสนา นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 




ชาย  หญิง     
   t 
 
Sig 
           SD            SD 
29. มีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคล/ กลุ่มบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา และในสถานการณ์ต่างๆ 
4.24 .633 4.21 .637 .214 .671 
เฉลี่ยรวม 4.21 .763 4.36 .565 -1.210 .267 
    ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือ
สถานการณ์ที่หลากหลาย เมื่อวิเคราะห์อิงเพศ นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 





วิทยาศาสตร์  ศิลปศาสตร์     
   t 
 
Sig            SD            SD 
29. มีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคล/ กลุ่ม
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา และในสถานการณ์ต่างๆ 
4.21 .683 4.22 .599 -1.39 .228 
รวมเฉลี่ย 4.27 .626 4.41 .552 -1.746 .654 
    ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือ
สถานการณ์ที่หลากหลาย เมื่อวิเคราะห์อิงแผนการศึกษานักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 















4.50 .577 4.25 .621 4.19 .628 4.19 .707 .420 .739 
รวมเฉลี่ย 4.50 .577 4.25 .621 4.19 .628 4.19 .707 .420 .739 
    ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือ
สถานการณ์ที่หลากหลาย เมื่อวิเคราะห์อิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 






อิสลาม     
   t 
 
Sig            SD            SD 
29. มีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคล/ กลุ่มบุคคลได้
อย่างมีประสทิธิภาพทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา และในสถานการณต์่างๆ 
4.22 .654 4.22 .631 1.830 .163 
เฉลี่ยรวม 4.22 .654 4.22 .631 1.830 .163 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือ









ตารางท่ี 75 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการแสดง




ชาย  หญิง     
   t 
 
Sig            SD            SD 






















รวมเฉลี่ย 4.14 .757 4.00 .555 .875 .013* 
 * p < .05 
        ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง  สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการแสดงบทบาทผู้น า/ผู้ตาม เมื่อ
วิเคราะห์อิงเพศ พบว่าแตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและรายการ “การแสดงบทบาทผู้น า/ ผู้ตามในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส” และ “เน้นการบริการบนพ้ืนฐานความส าเร็จในผลงานตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่มีอยู่” อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    ตารางท่ี 76 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการแสดง
บทบาทผู้น า/ผู้ตาม อิงสาขาวิชา 
 
รายการ 
วิทยาศาสตร์  ศิลปศาสตร์     
   t 
 
Sig            SD            SD 






















รวมเฉลี่ย 4.02 .604 4.02 .565 .018 .584 
   ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการแสดงบทบาทผู้น า/ผู้ตาม เมื่อ




    ตารางท่ี 77 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการแสดงบทบาท
ผู้น า/ผู้ตาม อิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
รายการ 
2.00-2.50  2.51-3.00  3.01-3.50  3.51-4.00   
F 
 
Sig            SD            SD            SD            SD 















































รวมเฉลี่ย 4.12 .629 3.95 .566 4.03 .571 4.07 .639 .453 .716 
      ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการแสดงบทบาทผู้น า/ผู้ตาม เมื่อ
วิเคราะห์ อิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 78 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการแสดงบทบาท





อิสลาม     
   F 
 
Sig 
           SD            SD 





























รวมเฉลี่ย 4.12 .633 3.99 .561 2.488 .086 
      ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการแสดงบทบาทผู้น า/ผู้ตาม เมื่อ
วิเคราะห์ อิงศาสนา  นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 
 
 
ตารางท่ี 79 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการเข้าไปมีส่วน







ชาย  หญิง     
   t 
 
Sig 





































รวมเฉลี่ย 4.07 .645 4.13 .567 -.557 .790 
      ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย เมื่อวิเคราะห์อิงเพศ  นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่
แตกต่างกัน     
ตารางท่ี 80 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย อิงสาขาวิชา 
 
รายการ 
วิทยาศาสตร์  ศิลปศาสตร์     
   t 
 





































รวมเฉลี่ย 4.08 .559 4.16 .591 -.998 .341 
      ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย เมื่อวิเคราะห์อิงสาขาวิชา พบว่า นักศึกษามีสมรรถนะความ
เป็นครูไม่แตกต่างกัน 
   ตารางท่ี 81 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย อิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 ด้าน 
2.00-2.50  2.51-3.00  3.01-3.50  3.51-4.00   
F 
 



















































































รวมเฉลี่ย 4.00 .272 4.11 .616 4.14 .616 4.13 .621 .096 .962 
           ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย เมื่อวิเคราะห์อิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษามีสมรรถนะ
ความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 
  ตารางท่ี 82 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา  ด้านการเข้าไปมีส่วน





อิสลาม     
   t 
 





































รวมเฉลี่ย 4.26 .585 4.09 .563 3.726 .026* 
        * p < .05 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย เมื่อวิเคราะห์อิงศาสนา  นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครู








ชาย  หญิง     
   t 
 
Sig 
           SD            SD 
35. สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
36. เสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อวิชาชีพ และเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 







































รวมเฉลี่ย 4.20 .764 4.27 .541 .319 .319 
    ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความรักและความศรัทธาในวิชาชีพเมื่อ
วิเคราะห์อิงเพศ นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 




วิทยาศาสตร์  ศิลปศาสตร์     
   t 
 
Sig            SD            SD 
35. สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
36. เสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อวิชาชีพ และเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 







































รวมเฉลี่ย 4.20 .592 4.31 .546 -1.386 .652 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความรักและความศรัทธาในวิชาชีพเมื่อ
วิเคราะห์อิงสาขาวิชา นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 




2.00-2.50  2.51-3.00  3.01-3.50  3.51-4.00   
F 
 















































































































รวมเฉลี่ย 4.31 .515 4.22 .605 4.27 .507 4.29 .674 .175 .913 
    ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความรักและความศรัทธาในวิชาชีพเมื่อ
วิเคราะห์อิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 






อิสลาม     
   t 
 
Sig            SD            SD 
35. สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
36. เสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อวิชาชีพ และ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 














































รวมเฉลี่ย 4.24 .599 4.27 .559 1.644 .196 





ตารางท่ี 87 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการปรับปรุง





ชาย  หญิง     
   t 
 
Sig            SD            SD 
39. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใช้จ่าย 
และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
















































เฉลี่ยรวม 4.22 .712 4.27 .529 -.426 .168 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความมีวินัย และความรับผิดชอบใน
วิชาชีพเมื่อวิเคราะห์อิงเพศ นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 
     ตารางท่ี 88 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านความมีวินัยและ






ศิลปศาสตร์     
   t 
 
Sig            SD            SD 
39. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใช้จ่าย 
และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
















































รวมเฉลี่ย 4.22 .563 4.30 .542 -.986 .889 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความมีวินัย และความรับผิดชอบใน
วิชาชีพเมื่อวิเคราะห์อิงสาขาวิชา นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครู พบว่าไม่แตกต่างกัน 




2.00-2.50  2.51-3.00  3.01-3.50  3.51-4.00   
F 
 
Sig            SD            SD            SD            SD 
















































































































รวมเฉลี่ย 4.44 .427 4.21 .568 4.26 .490 4.26 .673 .548 .650 
    ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความมีวินัย และความรับผิดชอบใน
วิชาชีพเมื่อวิเคราะห์อิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 




พุทธ  อิสลาม    
   t 
 
Sig            SD            SD 
39. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผน 
การใช้จ่าย และใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั 
40. ปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
วัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 














































รวมเฉลี่ย 4.34 .565 5.00 .546 1.591 .206 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านความมีวินัย และความรับผิดชอบใน









ชาย  หญิง     
   t 
 
Sig 
           SD            SD 



































รวมเฉลี่ย 4.20 .673 4.27 .551 -.612 .730 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมเมื่อ
วิเคราะห์อิงเพศ  นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 




วิทยาศาสตร์  ศิลปศาสตร์     
   t 
 
Sig            SD            SD 
43. ปฏิบัติตน/ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้เหมาะสมกับสถานะของตน 
44. รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 

























รวมเฉลี่ย 4.26 .572 4.27 .562 -.026 .724 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมเมื่อ
วิเคราะห์ อิงสาขาวิชา นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 
 
 





2.00-2.50  2.51-3.00  3.01-3.50  3.51-4.00   
F 
 
Sig            SD            SD            SD            SD 

























































































รวมเฉลี่ย 4.67 .471 4.23 .603 4.25 .525 4.25 .525 .809 .490 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมเมื่อ
วิเคราะห์อิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 










           SD            SD 



































รวมเฉลี่ย 4.34 .610 4.24 .552 .844 .431 
      ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมเมื่อ
วิเคราะห์อิงศาสนา  นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 95 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการประพฤติ









ชาย  หญิง     
   t 
 
Sig            SD            SD 
46. ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และ
สถานการณ ์
47. มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียน เพื่อนร่วมงาน และ
ผู้รับบริการ 















































เฉลี่ยรวม 4.22 .737 4.22 .543 -.047 .121 
 * p < .05 
       ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 94  สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการประพฤติปฏิบัติตน เป็น
แบบอย่างที่ดี เมื่อวิเคราะห์อิงเพศ นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูแตกต่างกัน ในรายการ “ปฏิบัติตนตามหลักการ
ครองตน ครองคน ครองงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ” อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 




วิทยาศาสตร์  ศิลปศาสตร์     
   t 
 
Sig            SD            SD 
46. ปฏบิัติตนได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสถานการณ ์

















































เฉลี่ยรวม 4.19 .529 4.25 .602 -.723 .075 
 ** p < .01 
        ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่
ดี เมื่อวิเคราะห์อิงสาขาวิชาของนักศึกษาแตกต่างกัน ในรายการ “เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมผู้อื่นให้ปฏิบัติตน
ตามหลักจริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  และพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ” อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ตารางท่ี 97 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นต่อสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้าน
การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  อิงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
รายการ 
2.00-2.50  2.51-3.00  3.01-3.50  3.51-4.00   
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รวมเฉลี่ย 4.44 .239 4.22 .604 4.21 .536 4.24 .616 .223 .880 
     ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่




ตารางท่ี 98 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา ด้านการประพฤติ








อิสลาม     
   t 
 
Sig            SD            SD 
46. ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และ
สถานการณ ์
47. มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียน  เพื่อน
ร่วมงาน และผู้รับบริการ 
48. ปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครอง
งานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลผุลส าเร็จ 
49. เป็นแบบอย่างทีด่ีในการส่งเสริมผู้อื่นให้ปฏิบัติ












































เฉลี่ยรวม 4.24 .622 4.22 .553 .113 .893 
    ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง สะท้อนให้เห็นว่าในด้านการประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีเมื่อ
วิเคราะห์อิงศาสนา นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครู ไม่แตกต่างกัน 
             ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ และปัญหาของนักศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะความเป็นครู 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   การประมวลสรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่มต่ีอสมรรถนะความเป็นคร ูเมื่อนักศึกษาได้ผ่าน





- ท างานอย่างมีแบบแผน ส่งงานเป็นระยะ อยากให้มีการตรวจเช็คจากโรงเรียนและครูพ่ีเลี้ยงตลอด 
- ครพ่ีูเลี้ยงควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาท างานสุดความสามารถ 
- ครพ่ีูเลี้ยงควรเป็นตัวอย่างที่ดีในทุกๆด้าน 
- ครพ่ีูเลี้ยงควรเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียน 
- ครใูนโรงเรียนบางท่านยังไม่มีจรรยาบรรณมากพอ ไม่ควรน ามาเป็นแบบอย่าง 
- บ่อยครั้งที่เห็นครูที่โรงเรียน เอารัดเอาเปรียบกัน 
1.2 ข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องคณะศึกษาศาสตร์ 
ผลการประเมินข้อเสนอแนะของนักศึกษา สามารถจ าแนกเป็นประเด็น  ได้ดังต่อไปนี้ 




- - ควรส่งเสริมสนับสนนุให้นักศึกษาไม ่
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา 
- อย่างลึกซึ้ง 

































Learning Instruction I และ 




- - ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การ 
-  สร้างสื่อและนวัตกรรมใหม่ๆ 
- - ควรให้นักศึกษาลงปฏบิัติงานการ 
- จัดการชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้นก่อนที่ 


































หลักสูตร/วิชา การเรียนการสอน กิจกรรม/โครงการ 
- อยากให้มีการส่งนักศึกษาออกไป



















นักศึกษาท่ีได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะความเป็นครู สามารถแบ่ง 
ได้เป็นประเด็น ดังนี้  
การควบคุมช้ันเรียน การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี การปรับตัว 
- การควบคุมชั้นเรียนโดยเฉพาะกับ
เด็กเล็กๆ เช่น ชั้นประถมศึกษา 
- จุดอ่อนการควบคุมชั้นเรียน 











- การเป็นผูน้ าที่ดีและเป็นผูต้ามที่ดี 
- การเป็นผู้น า การแก้ปัญหาและ
อุปสรรคที่ต้องตัดสินใจ 
- การท างานร่วมกันเปน็ทีม 
- ความเป็นผูน้ าในด้านต่างๆ 
 
- ด้านสมรรถนะการท างานเป็นทีม ยังมี
ปัญหาในการปรบัตัวเข้ากับกลุ่มคนค่อน 
ข้างล าบาก 











การควบคุมช้ันเรียน การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี การปรับตัว 


























      การวิจัย “สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” 
ผู้วิจัยไดด้ าเนินการตามกระบวนการวิจัย อาทิเช่น วัตถุประสงค์ในการวิจัย  สมมติฐานในการวิจัย  
วิธีด าเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยและ
การ อภิปรายผลพร้อมข้อเสนอแนะ  ซึ่งน ามากล่าวโดยสรุปดังต่อไปนี้ 
 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
     1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะความเป็นครูประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน การบริการที่ด ีการพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
               2. เพ่ือศึกษาสมรรถนะความเป็นครู 5 สมรรถนะ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ าแนกตามเพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศาสนา 
               3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตร 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559 
               กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตร 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 434 คน ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่
และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางอิงจาก ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 394 คน 
ภายหลังเก็บข้อมูลได้แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 210 ชุด คิดเป็นร้อยละ 62.13  ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้วิจัย
เก็บข้อมูลในกิจกรรมสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา แบบสอบถามที่เก็บได้ขาดความ
สมบูรณ์และนักศึกษาคืนแบบสอบถามไม่ครบ  
               แบบแผนการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้เป็นเชิงพรรณนา เพ่ือศึกษาสมรรถนะความเป็นครู ผู้วิจัยได้






              ขอบเขตตัวแปร 
               ตัวแปรอิสระ  ประกอบด้วย เพศ  สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศาสนา       
     ตัวแปรตาม   ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของความเป็นครูประกอบด้วย 5 




 การท างานเป็นทีม 
 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ส่วนแรกเป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
ประกอบด้วย เพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศาสนา  ส่วนที่สองเป็นแบบสอบถามสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) ของความเป็นครู ส่วนที่สาม เป็นค าถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็น  ปัญหาและ
อุปสรรค สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในที่นี้ได้ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .957 และความเชื่อม่ันจ าแนกรายสมรรถนะ ดังนี้  
             การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน       .794  
             การบริการที่ด ี                              .675 
             การพัฒนาตนเอง                              .780 
             การท างานเป็นทีม                          .880 
             จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู   .930 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
    ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณ์
ถูกต้องของแบบสอบถาม โดยเลือกเฉพาะที่สมบูรณ์เพ่ือน าผลการตอบไปวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูปอย่างง่าย ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับเพศ สาขาวิชา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศาสนา วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการหาค่าความถ่ี  และหาค่าร้อยละ   
ตอนที่ 2 สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งข้อ
ค าถามมีลักษณะเป็นมาตราประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
125 
 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) 
ก าหนดค่าเฉลี่ยแต่ละช่วงมีความหมายดังนี้ (ดัดแปลงจาก สมศักดิ์ แพรกม่วง, 2541: 60) 
 
4.50   ขึ้นไป หมายถึง    มากทีสุ่ด 
3.51 - 4.50 หมายถึง    มาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง    ปานกลาง  
1.51 - 2.50 หมายถึง     น้อย 
ต่ ากว่า 1.50 หมายถึง     น้อยที่สุด  
ตอนที ่3 การเปรียบเทียบสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ จ าแนกตามเพศ สาขาวิชา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศาสนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบ 
ค่าที (t - test) เพ่ือหาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน 
ตอนที่ 4 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มีมากกว่า 3 กลุ่ม  โดย
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA)    
                    ตอนที่ 5 ความคิดเห็น อุปสรรคและปัญหา ข้อเสนอแนะของสมรรถนะความเป็นครูของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิเคราะห์ด้วยค่าความถี่  
การสรุปผลการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาเพศชาย จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 และเพศหญิง จ านวน 185 
คน คิดเป็นร้อยละ 88.1 ส่วนใหญ่ศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 และสาขา
วิทยาศาสตร์ จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง 3.01 – 3.50 มากที่สุด 
จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 และนับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 76.2 
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะความเป็นครู
เรียงตามล าดับจากมากที่สุด คือ สมรรถนะจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (4.25) รองลงมา คือ 
สมรรถนะการท างานเป็นทีม (4.21) สมรรถนะการบริการที่ดี (4.16) สมรรถนะการมุ่งสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 






































































































   2.เต็มใจ ภาคภูมิใจ และมีความสุขในการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ 




































































































































































มาก 1.ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา วาง
แผนการใช้จ่าย และใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด 


























































ตาราง 100 สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสมรรถนะความเป็นครู จ าแนกตามเพศ 
สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศาสนา 





























































































        ในการอภิปรายผล ผู้วิจัยจักอภิปรายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  
     วัตถุประสงค์ที่ 1 กล่าวว่า เพื่อศึกษาสมรรถนะความเป็นครูประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ การ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีสมรรถนะความเป็นครูโดยสามารถ
เรียงตามล าดับจากสูงที่สุด คือ สมรรถนะจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (4.25) รองลงมา คือ 
สมรรถนะการท างานเป็นทีม (4.21) สมรรถนะการบริการที่ดี (4.16) สมรรถนะการมุ่งสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
(4.03) และต่ าที่สุด คือ สมรรถนะการพัฒนาตนเอง (3.96) การที่นักศึกษามีความคิดเห็นและรับรู้สมรรถนะ
ความเป็นครูของตนเองภายหลังจากที่ได้ผ่านการได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ปี ว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
สะท้อนให้เห็นถึงการประสบความส าเร็จในการสร้างรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงบังเกิดทั้งในส่วนรวม กล่าวคือ 
องค์กรคณะศึกษาศาสตร์ที่ผลิตนักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษารับรู้ว่าตนเองเป็นผู้มีความสามารถท าความเข้าใจ 
เรียนรู้ ศึกษา ทั้งภาคทฤษฏีสู่ภาคปฏิบัติ สู่การจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีความรู้สามารถสร้างองค์
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ อีกทั้งได้ผ่านการฝึกฝนอบรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากการที่
ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และโครงการต่างๆ ของคณะ ผ่านการสอน ผ่านทุกสิ่งทั้งในด้านบวกและด้านลบ
ตามศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาตลอดเวลา 4 ปีที่ผ่านมาในแต่ละหลักสูตรที่ได้หล่อหลอมทั้งจิต
วิญญาณความเป็นครู ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม สังเกตได้จากการที่
นักศึกษาต่างมีความคิดเห็นและให้ความส าคัญต่อสมรรถนะจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมากที่สุด 




ตระหนักในการเสียสละ เห็นแก่ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เหตุนี้“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ในฐานะที่เป็น
สถาบันอุดมศึกษาทีเ่ป็นขุมปัญญาของประเทศอันมีคณะศึกษาศาสตร์เป็นหน่วยงานท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตครูใน
ภาคใต้  จึงบรรลุพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาที่ได้ทรงด ารัสไว้ว่า "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็น
ที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" และสอดคล้องกับค่านิยม “คุณธรรมน าความรู้” อย่างไรก็
ตามหัวใจส าคัญที่สุดของการศึกษาคือครูหรือผู้สอน ครูคือกุญแจความส าเร็จ ครูต้องมีใจรักการสอน รู้วิธีสอน 
สามารถบ่มเพาะความรับผิดชอบของผู้เรียนให้เกิดการตกผลึกทางปัญญา การที่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มี
ความคิดเห็น ตระหนักตนเองมีคุณสมบัติว่าด้วยสมรรถนะจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมากที่สุด จึง
ย่อมเป็นโอกาสให้คณาจารย์ทุกคน ไดใ้ช้โอกาสในทุกวิชา ทุกภาคการศึกษา ตลอดจนบุคลากร ผู้บริหาร และผู้
ที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นพลวัตในการส่งเสริม สร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่มีแตกต่างกัน ให้มุ่งไปด้วย
เป้าหมายเดียวกัน คือ การเป็นคนคุณภาพหรือ นวัตกร เพราะนวัตกรส าคัญกว่านวัตกรรม ในที่นี้ นวัตกรที่ดี
ควรมีลักษณะ ดังนี้  1.รู้จักมนุษย์และสังคมอย่างดีพอ  2. สามารถมองอนาคตที่ชัดเจนได้ 3. คิดสมดุลใน
ผลประโยชน์และการตอบแทนสังคม 4.มีทักษะการจัดการ 5.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิด
สร้างสรรค์ 6.สามารถออกแบบและสร้างสิ่งใหม่หรือปรับสิ่งเก่าได้ 7.มีจิตผลิตภาพและท าได้ 8.คิดถึงสิ่งที่ดีกว่า 
9. มีส านึกทางสังคม 10.เห็นคุณค่าความดีความงาม (ไพฑูรย์ สินลารัตน์และคณะ, 2559) สอดคล้องกับ พงษ์
ศักดิ์ ด้วงทา (2558) ที่ศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 เพ่ือ 1.ประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา
พิษณุโลกเขต1 2.ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมรรถนะวิชาชีพครูกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานเขตการศึกษาเอกชน พิษณุโลก 
เขต 1 จากจ านวน 12 โรงเรียน จ านวนครู 860 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินสมรรถนะครูผู้สอน เพ่ือใช้
ส าหรับการประเมินครูผู้สอน มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ ขั้นที่ 1 ศึกษาสมรรถนะสังเคราะห์ สมรรถนะ
วิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน ขั้นที่ 2 การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน และตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลสมรรถนะวิชาชีพครู พบว่า สมรรถนะหลัก (Core Competency) มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การบริการที่ดี  และวินัย คุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  ปรัตถจริยา กิตดา เลี้ยววาริณ อุบล (2558) ศึกษาความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ตาม
ความคาดหวังของนักเรียนและนักศึกษา การวิจัยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาความคาดหวังของนักเรียน
และนักศึกษาที่มีต่อความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ด้านคุณธรรมจริยธรรมครู ด้านคุณลักษณะที่ดีของครู ด้าน
บุคลิกภาพที่ดีของครู ด้านบทบาทหน้าที่ของครู และด้านสมรรถนะของครู 2) เพ่ือเปรียบเทียบความเป็นครูใน
ศตวรรษที่ 21 ตามความคาดหวังนักศึกษาระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ เก็บข้อมูล
นักเรียนจ านวน 367 คน และนักศึกษาจ านวน 384 คน โดยการใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า 1) 
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นักเรียนและนักศึกษากับมีความความคาดหวังความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากทั้ง 5 ด้านคือ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมครูนักเรียนและนักศึกษาคาดหวังในเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้าน
คุณลักษณะที่ดีของครูนักเรียนและนักศึกษาคาดหวังในเรื่องครูควรมีความรู้แม่นย าในหลักสูตรที่สอน ครูควร
สอนศิษย์ให้รู้แจ้งโดยไม่ปิดบัง  ด้านบุคลิกภาพของครูนักเรียนและนักศึกษาคาดหวังในเรื่องครูควรมีความเป็น




และเป็นธรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ เพ่ือการจัดการเรียนรู้  
 อย่างไรก็ตามข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้แม้สมรรถนะจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ในรายการที่นักศึกษาตระหนักตนเองมีสมรรถนะต่ า แต่ก็ยังเป็นระดับสมรรถนะต่ าที่สุดในระดับ
มาก นั่นคือรายการ “ปฏิบัติตน/ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมาะสมกับสถานะของ
ตน” ในสมรรถนะการพัฒนาตนเอง รายการ “มีการขยายผลโดยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้” สะท้อนให้เห็นว่า
กระบวนการทางปัญญาเอ้ือให้เกิดความสามารถในการขยายผลด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ของนักศึกษา  จึงควร
ยิ่งที่นักศึกษาจะได้รับการสอดส่อง เอาใจใส่ ดูแลและส่งเสริมพัฒนา เพราะเครือข่ายเป็นสัมพันธภาพของ
มนุษย์กับมนุษย์ครอบคลุมทั้งการให้และการรับ และการเอื้ออาทรต่อกัน เป็นทักษะการจัดระบบความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร ตลอดจนชุมชนให้เกื้อกูลเชื่อมโยงกันโดยที่แต่ละฝ่ายต้องมีความเท่าเทียม
กัน มีอิสระต่อกัน สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง และพร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกันในกลุ่มสมาชิกเครือข่าย
บนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เหตุผลในการสร้างระบบเครือข่ายการเรียนรู้กันก็เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดระบบการเรียน การสอน เช่น เครือข่ายภายในโรงเรียน หรือภายนอกโรงเรียน และ
เครือข่ายอ่ืนๆ การเชื่อมโยงกันก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์/ครูกับนักเรียน ขยายผลไปสู่บุคคล
และองค์กรอื่นๆ เพ่ือร่วมมือกันท างานได้มากขึ้น สามารถเป็นสื่อกลาง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสารได้ทั่วโลก รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตในการส่งข่าวสาร และ
การสืบค้นเพ่ือการศึกษา และโดยเฉพาะในรายการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนเพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนา
งาน” ที่นักศึกษายังมีสมรรถนะต่ าอาจด้วยเพราะการขาดข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลที่เหมาะสมในการท างานใดๆก็
ตาม หากนักศึกษาไม่แสวงหาความรู้หรือข้อมลู สิ่งทีเ่กิดข้ึนกคื็อ ความผิดพลาดบกพร่องหรือไม่สามารถท างาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย จึงจ าเป็นที่จะต้องที่บุคคลต้องพัฒนาตนเอง (อ้างถึงใน จีระ งอกศิลป์ ,2551 : 64) ได้




ความรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ ใช้ความรู้ เชิงวิชาการและเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เหตุนี้การเตรียมพร้อมเพ่ือที่นักศึกษาจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียนในอนาคต นักศึกษาจึงต้องเร่งพัฒนาตนเองอย่างทวีคูณ ดังเช่น นักการศึกษา นักวิชาการและ
หน่วยงานทางการศึกษาได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาครูไว้โดยชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับครู เพราะครูเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาเยาวชน เพราะถ้าการศึกษาล้มเหลวจะมีการ
กล่าวโทษครูว่าเป็นผู้มีส่วนท าให้การศึกษาเป็นเช่นนั้น ส่งผลให้ภาพพจน์ครูตกต่ า  และครูขาดความรู้ความ
เข้าใจ  ขาดการพัฒนาตนเองในหน้าที่การงาน ครูจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับความตระหนักของนักศึกษาเห็นได้จากการให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น ดังเช่น  
- ควรมีการจัดโครงการ เพื่ออบรมพัฒนาว่าที่ครูอย่างต่อเนื่อง 
- การจัดฝึกให้มีการท าสื่อการจัดกิจกรรมในแบบใหม่ๆ 




และสอดคล้องกับนรารัตน์ ทองบุญเรือง (2552) ที่ได้ศึกษา การพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 พบว่าโดยภาพรวมข้าราชการครูมีการ
พัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน  ก็พบว่า ส่วนใหญ่มีการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยมาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนมีการ
พัฒนาตนเองสูงสุด โดยมีการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก และมาตรฐานที่ 1 การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
ทีเ่กี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมออยู่ในระดับต่ าสุดโดยมีการพฒันาตนเองอยู่ในระดบัปานกลาง 
   วัตถุประสงค์ที่ 2 กล่าวว่า เพื่อศึกษาสมรรถนะความเป็นครู 5 สมรรถนะของนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ าแนกตามเพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ศาสนา ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า  
 เพศ ผลจากการวิจัยพบว่า สมรรถนะการมุ่งสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (ด้านความสามารถในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน)  สมรรถนะการท างานเป็นทีม (ด้านการแสดงบทบาทผู้น า/ผู้ตาม รายการ) 
นักศึกษาทีมี่เพศต่างกันมีสมรรถนะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เหล่านี้นับเป็นสารสนเทศที่สะท้อนให้
เห็นว่านักศึกษาที่ได้ผ่านกระบวนการการเรียนรู้  ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากคณะศึกษาศาสตร์ในทุกๆ 
หลักสูตรและสาขาวิชา ได้ผ่านการบ่มเพาะพัฒนาที่เหมือนๆกัน ร่วมกัน  เมื่อเอาเพศเป็นตัวตั้งพบความ
แตกต่างกัน  หรือกล่าวได้ว่านักศึกษาทั้งสองเพศที่ได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการเรียนรู้ การเรียนการสอน
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และกิจกรรม โครงการต่างๆ เฉกเช่นเดียวกัน ผลลัพธ์พบว่านักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูไม่เท่าเทียมกัน 
เป็นผลให้คุณภาพของนักศึกษาเป็นไม่เป็นเอกภาพตามเพศ   
             การทีบุ่คคลมีความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างระหว่างเพศที่มีต่อ 
สมรถนะความเป็นครู อันเป็นคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวโยงไปถึงผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน (Other 
Characteristics) แม้ในสังคมทุกสังคมจะมีข้อก าหนดหรือแนวทางปฏิบัติตนในเรื่องเพศ เพ่ือความดีงามและ
ความสงบเรียบร้อยของสังคม ทว่าสมรรถนะความเป็นครูดังกล่าวเป็นวิสัยสามารถ เป็นทักษะ ศักยภาพที่ทุก
คนสามารถเรียนรู้กันได้ พัฒนาได้ โดยผ่านการจัดระบบการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ดี มีมาตรฐาน เป็นมาตรฐาน
เพ่ือสร้างบัณฑิตคุณภาพที่มีศักยภาพสูง มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานแห่งคุณธรรม มีส านึก
สาธารณะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู  มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถด ารงตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี มีความ
เป็นประชาธิปไตย และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม เหตุนี้คณะศึกษาศาสตร์อาจจะจัดกระบวนทัศน์ใหม่
ในการจัดการเรียนรู้แบบสหเพศเป็นเอกภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีจิตอาสาและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของโลก ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไทยที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้บัณฑิตมีดุลยภาพระหว่างเก่งงาน เก่งคน เก่งตน
และเก่งความด ีโดยเน้นความรับผิดชอบ มีสุขภาวะ ทั้งร่างกายและจิตใจ เพ่ือตนเองและสังคม  
สาขาวิชา ผลจากการวิจัยพบว่า สมรรถนะการมุ่งสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (ด้านความสามารถในการ 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน) พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์มีความสามารถในการติดตามประเมิน 




เรียนรู้เพ่ือเร่งส่งเสริม พัฒนา นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ให้ได้ตามมาตรฐาน และตามความเหมาะสม
ให้เท่าเทียมกัน โดยอาจใช้ Active learning ซึ่งหมายถึง การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียน
การสอน กระตุ้นให้ ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ด้วยการวิเคราะห์ ประเมิน
ค่าและสร้างสรรค์ สามารถฟัง อ่าน เขียน ตั้งค าถาม อภิปรายร่วมกันและลงมือปฏิบัติจริงได้ โดยค านึงถึง
ความรู้เดิม  และความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ให้นักศึกษาเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมี
ส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้  นอกจากนี้แล้วกิจกรรมและโครงการต่างๆ (Projects/Activities) ที่จัดเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาทั้งในระดับคณะและภาควิชา  ก็เป็นอีกพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของคณะศึกษาศาสตร์  ซึ่งการ
ด าเนินงานตามพันธกิจจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จได้นั้นสะท้อนได้จากคุณภาพ




องค์กรภายนอกในด้านต่างๆ ผสมผสานกันในภาพรวม ที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ (Quality Education) 
โดยมีการสื่อสารถึงทิศทางการพัฒนาแก่บุคลากรทุกคนอย่างทั่วถึงและเป็นระบบให้สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน และอย่างรวดเร็ว  สะท้อนความคิดเห็นมาจากนักศึกษา ว่าด้วยปัญหาของนักศึกษาเกี่ยวกับ
สมรรถนะความเป็นครู  “ยังไม่มีความกระตือรือร้นในการสืบและหาข้อมูล องค์ความรู้ใหม่ ๆ”  “ยังไม่ทราบ
หรือตามไม่ทันเหตุการณ์หรือวิธีการสอนใหม่ ๆ” และ “ให้คณะมีการจัดโครงการ เพ่ืออบรมพัฒนาว่าที่ครู
อย่างต่อเนื่อง” เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ อาทิเช่น ทักษะทางวิชาชีพนอกห้องเรียนกับการเรียนใน
ห้องเรียน โดยตระหนักจัดตามศักยภาพของนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่นักศึกษาให้เหมาะสม  ทั้งนี้สามารถ
ด าเนินการได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การวิจัย การศึกษาดูงาน การ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การฝึกทักษะ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นต้น   ให้นับเป็นความส าเร็จของการ
ขับเคลื่อนระบบ PSU System นั่นเอง  
        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในสมรรถนะการมุ่งสัมฤทธิ์ 
ในการปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการวางแผน การก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์สังเคราะห์ภารกิจงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการ “วิเคราะห์ภารกิจงานเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ”ของนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สะท้อนให้เห็นว่าทักษะและความสามารถในการวางแผน การ
ก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์สังเคราะห์สมรถนะภารกิจงานความเป็นครูของนักศึกษาแตกต่างกันตามระดับ
ความสามารถในการเรียนรู้ หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลในระดับลึก พบว่า นักศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงปรากฏสามารถในการวางแผน การก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้
ดีกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า อาจกล่าวอีกนัย ได้ว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
คือ ผู้ที่มีความสามารถในการชี้น าตนเอง มีความมุ่งมั่น ความยินดีในการเรียนรู้ หรือมีความสนใจในกิจกรรม
การเรียนรู้มากกว่า จึงย่อมสามารถประเมินระดับความรู้และทักษะความก้าวหน้าของตน วางเป้าหมาย หรือ
ก าหนดระยะเวลาการท างานที่แน่นอน มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อันเป็น
พลังกระตุ้นที่บุคคลต้องการท าให้ดีที่สุดโดยเน้นมาตรฐานความส าเร็จ (Excellence Standard) ทั้งนี้บุคคลที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะมีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดวิเคราะห์ วางแผน ชอบงานที่ท้าทาย และ
มีขั้นตอนในการท างาน มีหลักเกณฑ์ มุ่งงาน มีเหตุผล และรู้ศักยภาพของตน (อริยา คูหา, 2559) สอดคล้องกับ
วิไลวรรณ ศรีสงคราม และคณะ (2549) ทีก่ลาวถึง ความส าคัญของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตอการเรียนรู้วา ผ ูที่มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมักเปนผูที่มีผลการเรียนดี และเช่นเดียวกับ อัญญาณี  ทิวทอง  (2543) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  เหตุนี้จึงอาจเป็นแนวทางหนึ่งที่คณะ และภาควิชา
จะให้การสอดส่อง ดูแลพัฒนานักศึกษาโดยใช้เทคนิค Peer tutoring หรือ Bass Technique โดยให้นักศึกษา
ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงช่วยกัน ร่วมคิด ร่วมเรียน ร่วมงาน และดูแลเป็นพ่ีเลี้ยง/Buddy แก่นักศึกษาที่มี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งประโยชน์ที่ได้คือนักศึกษาผู้ช่วย จะเกิดทักษะใน
การเรียนรู้และทักษะทางสังคมมากขึ้น นักศึกษาผู้ถูกช่วยจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นจากการใช้ภาษาของเพ่ือนในวัย
เดียวกัน มีการช่วยเหลือเครื่องมือ และแบ่งปันประสบการณ์ ความเข้าใจ ความรู้ ในเรื่องต่างๆกันและกัน และ
เพ่ือขยายกรอบความคิดให้กว้างและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยอาศัย “คน” เป็นธงน า (People 
Driven) จึงช่วยให้เปิดมุมมองและความคิดท่ีหลากหลายในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนระหว่างทีมที่มีทักษะ
ความสามารถ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ท าให้ไม่มองอะไรเพียงด้านเดียว  
           ศาสนา พบว่า นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่นับถือศาสนาต่างกันมี
สมรรถนะความเป็นครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในสมรรถนะการท างานเป็นทีม ด้านการเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยเฉพาะรายการ  
“แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายและทีมงาน” และ“ร่วมกับเพื่อน
ร่วมงานในการสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา” หรือกล่าวได้ว่า นักศึกษาไทยพุทธมี
สมรรถนะความเป็นครู รายการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายและ
ทีมงาน” และ“ร่วมกับเพ่ือนร่วมงานในการสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา” มากกว่า
นักศึกษาไทยมุสลิม ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าอาจสืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันการศึกษา
ที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ ที่มีนักศึกษาส่วนใหญ่มาจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (57.06%) และนับถือศาสนาอิสลาม 
(77%) ของนักศึกษาทั้งหมด ดังนั้นจึงมีบริบทความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรมที่นักศึกษาไทยมุสลิม ยังต้อง
ปรับตัวท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายให้หลอมรวมเข้าด้วยกัน การปรับตัวของนักศึกษาจากวัฒนธรรมเดิมสู่
รูปแบบวัฒนธรรมใหม่ จึงเป็นสิ่งน่าท้าทายนอกเหนือจากการปรับตัวทางวิชาการ การปรับตัวทางอารมณ์ และ
การปรับตัวในสังคมทีถ่ือเป็นเรื่องส าคัญ วิธีการที่ดีที่สุดในการก้าวข้ามช่วงเปลี่ยนผ่านก็คือ การท าตัวเองให้
ยืดหยุ่น ให้คุ้นเคยกับวัฒนธรรมใหม่ เอาใจใส่ รับรู้ เสาะแสวงหาเพื่อนใหม่และสิ่งใหม่ๆ  หาแหล่งข้อมูลเพื่อ
ความอยู่รอดของชีวิต พร้อมกับหมั่นสังเกตศึกษาสิ่งทีต่นเองชอบสิ่งที่ดีของวัฒนธรรมใหม่นั้น การที่บุคคลจะ
สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมใหม่ได้นั้นต้องเรียนรู้ในการปรับสภาพทางจิตใจ ทางกาย และไม่ว่าจะมีบทบาทใด
หน้าที่ใดก็ตาม นักศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้ส่งผลต่อความส าเร็จในการด ารงชีวิตใน
สังคมปัจจุบัน เพราะความส าเร็จมิได้ข้ึนอยู่กับความรู้ ความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งส าคัญกว่าที่ช่วย
พัฒนาชีวิตไดอ้ย่างถาวร คือ ลักษณะชีวิตที่ดี  ฉะนั้นการที่นักศึกษาใช้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง รู้จัก
ปรับตัวทั้งในด้านความคิด สติปัญญา และลักษณะนิสัยที่ดี มีระบบการวางแผน จัดการเวลา เข้าร่วมกิจกรรม
ของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ ก็จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองไปสู่ความส าเร็จได้
อีกทางหนึ่ง การร่วมกจิกรรมนอกหลักสูตร เช่น ร่วมกิจกรรมชมรม ค่ายอาสาพัฒนา นักกีฬามหาวิทยาลัย  
คณะกรรมการนักศึกษา เป็นต้น ซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่จ าเป็น และส าคัญพอๆกับความมุ่งม่ันในทางวิชาการ
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และการเรียนรู้เฉพาะในหลักสูตร เพราะการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้นจะท าให้นักศึกษาได้รับพัฒนาหลายด้าน 
เช่น การพัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ฝึกการวางแผน การแก้ปัญหา การเปิดรับมุมมองและความคิดเห็น
ของเพ่ือนร่วมทีมงาน ทั้งต่างวิชาเอก ต่างคณะ ถือเป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาศักยภาพ  การท างานเป็นทีมให้มี
ประสิทธิภาพทีต่้องมาจากการเตรียมพร้อมและเริ่มต้นให้ดี ก้าวแรกท่ีมั่นคงจึงส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน
ในอนาคตหากนักศึกษามีความมุ่งมั่น เต็มใจที่จะเรียนรู้ และยอมรับความคิดเห็นของทีมงาน หรือกลุ่มก็จะ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับทีม และท างานร่วมกับองค์กรอ่ืนได้อย่างราบรื่นมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดความพร้อม
เมื่อต้องท างานจริง หลังจากเรียนจบแล้ว  
ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้วิจัยได้
สรุปข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  ได้ตระหนักและมีแนวทางในการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
            ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้
 1.คณะศึกษาศาสตร์ควรมีกิจกรรมใหห้ลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสัมมนานักศึกษาท่ี
เปิดโอกาสให้นักศึกษาปี 4 ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหาและข้อมูล
อันอาจเป็นประโยชน์จากนักศึกษาปีที่ 5 ในกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้มีมุมมองกว้างในอนาคต  
 2.ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผลจากการวิจัยพบว่า สมรรถนะการมุ่งสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (ด้าน
ความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน) สมรรถนะการท างานเป็นทีม (ด้านการแสดงบทบาท
ผู้น า/ผู้ตาม) นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีสมรรถนะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์
อาจจะจัดกระบวนทัศน์ในการพัฒนาและจัดกิจกรรม  การอบรมและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็น unisex เพ่ือเป็นเอกภาพ มีดุลยภาพทางเพศ และอัตลักษณ์ของนักศึกษาด้วยยึดหลัก
ความแตกต่างระหว่างบุคคลบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกัน 
      3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล จะเห็นได้ว่านักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง 3.01 – 3.50 มากที่สุด ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการใช้ความมั่นใจใน
ความสามารถ ศักยภาพ ทักษะของนักศึกษาที่จะประสบความส าเร็จในการศึกษาได้ใช้ความรู้ มีสมรรถนะความ 
เป็นครูเพ่ือการเป็นครูที่ดีมีคุณลักษณะในการสอน การจัดเครือข่ายกับโรงเรียน หรือสถานศึกษาอ่ืนในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 





มหาวิทยาลัย มองเห็นประโยชน์ที่แท้จริงในการพ่ึงพาอาศัยกัน มีความเสียสละ และความยุติธรรม เพราะทั้ง
นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องแลกเปลี่ยนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในชุมชน 
สังคมเดียวกัน เพื่อความเข้าใจกัน และพ่ึงพาอาศัยกัน  โดยคณะศึกษาศาสตร์อาจเปิดโอกาส ให้นักศึกษาและผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้ขยายขอบเขตความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากสิ่งที่ใกล้ตัวออกไปสู่สิ่งที่
ไกลตัว และเตรียมนักศึกษาให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมุ่งมั่นบนพ้ืนฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพ่ือให้
นักศึกษามีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ เข้าใจ ยอมรับ และเคารพความแตกต่างกัน ทั้งด้านเชื้อชาติ สัญชาติ 
สถานะทางสังคม ความสามารถและบทบาททางเพศ ตลอดจนประสบความส าเร็จทางการศึกษา และสามารถ
เข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขโดยไม่แบ่ง แยกชนชั้น วรรณะและศาสนา  ทั้งนี้เพราะการจัดการศึกษาตาม
แนวทางพหุวัฒนธรรม เป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่มีเสรีภาพและความยุติธรรม 
จะต้องมีการขจัดความคิดที่เป็นอคติและการแบ่งแยกของกลุ่มต่างๆ ในผู้เรียนให้หมดไป ทว่าให้เป็น
กระบวนการที่จะต้อง ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพ่ือเพ่ิมความเสมอภาคทางการศึกษาแก่นักศึกษาทุกคน
ความเท่าเทียมกัน 
 
           ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในครั้งต่อไป 
 1. งานวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการเปรียบเทียบสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐกับของรัฐ และระหว่างมหาวิทยาลัยของเอกชนกับมหาวิทยาลัยเอกชน 
 2. งานวิจัยในครั้งต่อไป อาจจะศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาระหว่างก่อน
การไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพและภายหลังกลับจากการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
          3. งานวิจัยในครั้งต่อไป อาจจะศึกษาควบคู่กับตัวแปรตามอ่ืนๆ เช่น ความสุขในการท างาน  เชาวน์
อารมณ์  เจตคติในการเป็นครู ฯลฯ 
         4. งานวิจัยในครั้งต่อไป อาจจะศึกษาเชิงพยากรณ์ SEM Model ระหว่างตัวแปร 
         5. งานวิจัยในครั้งต่อไป อาจจะศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
         6. งานวิจัยในครั้งต่อไป อาจจะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะครู ; แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
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     “สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” 
ค าชี้แจง  
1. แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในขณะนี้ 
เพ่ือผู้วิจัยจะน าข้อมูลไปใช้ในการศึกษาวิจัย  ทั้งนี้ผลที่ได้จะเป็นภาพรวมไม่ได้เป็นค าตอบเฉพาะบุคคล  
2. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้มีทั้งหมด  3 ตอน  
                 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
                 ตอนที่ 2 สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และปัญหาของนักศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะความเป็นครู  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
           ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมในการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ ขอให้ท่านตอบ




                                                                          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา     
                                                                      หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว                                                                           













โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน   หน้าข้อความที่ตรงกับความจริงของท่าน 
ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ                 ชาย                           หญิง                   
2. แผนการศึกษา วิชาเอก (โปรดระบุ)     ……………………………………………………………..                               
     3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    (โปรดระบุ)      
        2.00 – 2.50                 2.51-  3.00 
        3.01 – 3.50                 3.51 – 4.00                                
     4. ศาสนา         พุทธ                         อิสลาม              คริสต์ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
              ตรงกับสมรรถนะมากท่ีสุด ให้คะแนน 5 
    ตรงกับสมรรถนะมาก  ให้คะแนน 4 
    ตรงกับสมรรถนะปานกลาง ให้คะแนน 3 
    ตรงกับสมรรถนะน้อย  ให้คะแนน 2 
    ตรงกับสมรรถนะน้อยที่สุด ให้คะแนน  1 
 





5 4 3 2 1 
สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Working Achievement Motivation) 
1. ด้านความสามารถในการวางแผน  การก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์  สังเคราะห์ภารกิจงาน 
1.1 วิเคราะห์ภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ      
1.2 ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน      
1.3 ก าหนดแผนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน        
2. ด้านความมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
2.1 สนใจที่จะหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้      
2.2 ริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้      
2.3 แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง      
3. ด้านความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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3.2 ติดตามผลประเมินอย่างต่อเนื่อง      
4. ด้านความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานประสบความส าเร็จ 
4.1 ใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุง/พัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้น      
4.2 พัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 
     
4.3 เน้นพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ 
สมรรถนะการบริการที่ดี (Service Mind) 
5.ด้านความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ 
 
5.1 ท ากิจกรรมต่างๆเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเม่ือมีโอกาส      
5.2 เต็มใจ ภาคภูมิใจ และมีความสุขในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ      
5.3 ให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ ไม่ล่าช้า      
6. ด้านการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
6.1 ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ และน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง      
6.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ      
สมรรถนะการพัฒนาตนเอง (Self Development) 
7.ด้านการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
7.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การค้นคว้าด้วยตนเอง 
     
7.2 ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพเนืองๆ      
8.ด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ 
8.1 รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่และปรับปรุงองค์ความรู้ให้
ทันสมัย 
     
8.2 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ องค์กรและวิชาชีพ      
9. ด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่าย 
9.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน      
9.2 ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
ผู้อื่น 










5 4 3 2 1 
สมรรถนะการท างานเป็นทีม (Team Work) 
10. ด้านการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 
 
10.1 สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      
10.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย      
10.3 ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือนร่วมงานเพ่ือสู่เป้าหมายความส าเร็จร่วมกัน      
11.ด้านการเสริมแรงให้ก าลังใจเพื่อนร่วมงาน 
11.1 ให้เกียรติ ยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงานในโอกาสที่เหมาะสม      




     
13. ด้านการแสดงบทบาทผู้น า/ผู้ตาม 
13.1 การแสดงบทบาทผู้น า/ผู้ตามในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมตาม
โอกาส 
     
13.2 เน้นการบริการบนพ้ืนฐานความส าเร็จในผลงานตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่มีอยู่ 
     
14.ด้านการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
14.1 แลกเปลี่ยน/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายในทีมงาน      
14.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายและ
ทีมงาน 
     
14.3 ร่วมกับเพื่อนร่วมงานในการสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมให้เกิดข้ึนใน
สถานศึกษา 
     
สมรรถนะจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity) 
15.ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
 
14.1 สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ      
14.2 เสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ      
14.3 ยกย่อง ชื่นชมบุคคลที่ประสบความส าเร็จในวิชาชีพ      
14.4 ยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพ ปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพ      
15. ด้านความมีวินัย และความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
 






5 4 3 2 1 
15.1 ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใช้จ่าย และใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด 
     
15.2 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร      
15.3 ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ และมุ่งมั่นพัฒนาการประกอบวิชาชีพให้ก้าวหน้า      
15.4 ยอมรับผลอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
อุปสรรค 
     
16.ด้านการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม      
16.1 ปฏิบัติตน/ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมาะสมกับ
สถานะของตน 
     
16.2 รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น      
16.3 เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลอื และไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน      
17.ด้านการประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี      
17.1 ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และสถานการณ์      
17.2 มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียน เพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการ      
17.3 ปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลส าเร็จ  
     
17.4 เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมผู้อื่นให้ปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม 
    จรรยาบรรณวิชาชีพครู และพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ 
     
   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและปัญหาของนักศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะความเป็นครู         
         1.ข้อเสนอแนะต่อคณะหรือสถานศึกษาในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มสีมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ 
     1.1............................................................................................................................ .......................................... 
     1.2............................................................................................................................. ............................................ 
     1.3............................................................................................................................. ............................................ 
     1.4............................................................................................................................. ............................................ 
     1.5...................................................................... ...................................................................................................  





2. ปัญหาของนักศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะความเป็นครู                                                                                                         
     2.1............................................................................................................................. ......................................... 
     2.2................................................................. ........................................................................................................  
     2.3............................................................................................................................. ............................................ 
    2.4............................................................................................................................. ............................................ 
     2.5.........................................................................................................................................................................  
 
  
                                                                          ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ                                                                                                                            
                                                                              และขอให้นักศึกษาประสบแต่ความโชคดี 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IC) ของแบบสอบถาม 
     “สมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” 
 
 







































ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
11.เน้นพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่าง

























































































































































































สมรรถนะการบริการที่ดี   
ด้านความตั้งใจและเต็มใจในการบริการ 
12.ท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเม่ือมีโอกาส 
13.เต็มใจ ภาคภูมิใจ และมีความสุขในการให้บริการ
แก่ผู้รับบริการ 






































































































































































ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม/ 







































































































































































































































































































29. มีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคล/ กลุ่มบุคคลได้
อย่างมปีระสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
และในสถานการณ์ต่างๆ 
ด้านการแสดงบทบาทผู้น า/ ผู้ตาม 





























































































































































































































































































            ดร. ณรงค์ศักดิ์   รอบคอบ                         ภาควิชาเทคโนโลยีและประเมินผลทางการศึกษา 
                                                                    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
            ดร. ณัฐิณ ี    โมพันธ์                               ภาควิชาการศึกษา 
                                                                    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
            
             อาจารย์  สุรีรัตน์ รงเรือง                         ภาควิชาพลศึกษา 
                                                                    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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